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E l . TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probabls 
hasta las seis de la tarde de hoy. Toda España: Vien-
tos de la región del Oeste y cielo con nubes; aAgxmoa 
aguaceros de carácter tormentoso. Temperaturas: má-
xima, 26 grados en Alicante; mínima, dos en Salamanca, 
t-n Madrid: máxima, 18 grados; mínima, seis. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Afío XXL—Núm. 6.80S Jueves 7 de mayo de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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a n e l e c c i o 
s e r v i c i o d e E s p a ñ a 
ACCION NACIONAL no es un 
partido político, es una organiza-
ción de defensa social que actua-
rá dentro del régimen político es-
tablecido en España, de hecho, pa-
ra defender instituciones y princi-
pios no ligados esencialmente a 
una forma determinada de gobier-
no, sino fundamentales y básicos 
en cualquier sociedad que no viva 
de espalda a veinte siglos de civi-
lización cristiana. 
Una sociedad viva, si es urgen-
te el apremio de sus necesidades, 
improvisa el instrumento necesario 
para satisfacerlas. La España de 
1931, que ha visto derrumbarse 
una Monarquía quince veces secu-
lar, y surgir tras sus ruinas las 
avanzadas del comunismo soviéti-
co, estaría muerta o agónica si no 
se aprestara a enfrentarse valien-
temente con el porvenir. 
No es una revolución meramen-
te política, capaz, tan sólo, de mo-
dificar la constitución externa del 
país, la iniciada—no más que ini -
ciada—en España. Es una revolu-
ción social. Así lo indican estas 
palabras de uno de los actuales mi-
nistros: "ya tenemos la Repúbli-
ca, ahora haremos la revolución". 
Quienes hoy aparecen como caudi-
llos de eVa rechazarán, s in duda, 
conclusiones que la lógica revo-
lucionaria pugna por deducir de 
las premisas ya sentadas; mas, por 
muy grande que sea su talento, 
esos hombres son muy débiles an~ 
te la avalancha que ayer les i m -
pulsába y hoy les empuja, y en 
Barcelona, en Bilbao y en Sevilla 
ha hecho ya oir, entre los estam-
pidos de las pistolas, su grito 
de guerra. Es la masa que niega 
a Dios y, por ende, los principios 
de la moml cristiana, que procla-
ma, frente a la santidad de la fa-
milia, las veleidades del amor l i -
bre; que sustituye la propiedad in-
dividval, base y motor del bien-
estar de cada uno y de la riqueza 
colectiva, por un universal prole-
tariado a las órdenes del Estado, 
único amo y señor; que denigra di 
trabajo, despojándolo de la liber-
tad de su prestación y haciend.o 
de cada ciudada,no un esclavo; que 
destruye el orden, base fundamen-
tal de las sociedades civilizadas, 
y entroniza él tiránico imperio de 
una dictadura de clase. 
Tal es el espíritu de la revolu-
ción moderna; y, por si no fuera 
aún bastante poderosa su fuerza 
destructora, añádese a ésta, en 
nuestra Patria, la insensatez ultra-
nacionalista, anhelosa, sean las que 
fueren las cordiales palabras de 
ahora, de romper la unidad nacio-
nal, dividiendo a España en no sa-
bemos cuántos Estados, incapaces 
de vivir , solos o en artificiosa con-
federación. 
ACCION NACIONAL es la ne-
gación de todo esto; y aun fuera 
más exacto decir que, frente a to-
das las negaciones revolucionarias, 
ACCION NACIONAL proclama co-
mo un programa de salvación es-
tas afirmaciones: R E L I G I O N , PA-
TRIA, FAMILIA, ORDEN, TRA-
BAJO, PROPIEDAD. 
La batalla social se libra en 
nuestro tiempo, para decidir él 
triunfo o él exterminio de esos 
principios imperecederos. En ver-
dad, ello no se ha de resolver en 
un solo combate; es una guerra, 
y larga, la desencadenada en Es-
paña. Pero en el resultado final 
han de influir muy poderosamente 
las próoñmas Cortes Constituyen-
tes. 
ACCION NACIONAL hace de 
esas Cortes y de las elecciones por 
las que han de constituirse, la ra-
zón única de su vida y el solo 
objetivo de su actuación. Se ha 
constituido para reunir los esfuer-
zos de ctiantos coincidan en la afir-
mación de las ideas aquí expues-
tas, y llevarlos, en apretado haz, 
a Zas urnas electorales. Aunque 
precisa y concreta, la empresa es 
difícil, y requiere el máximo es-
fuerzo. No será posible lograr un 
éxito siquiera medianamente satis-
factorio, sin una propaganda téc-
nicamente organizada, con espíri-
tu y modos modernos y eficaces, 
vasta e intensa, persistente y pro-
fusa, por la palabra y por la plu-
ma, en él periódico y en él cartel, 
en él folleto y en la hoja volande-
ra. Un rápido estudio de la situa-
ción electoral en distritos y en cir-
cunscripciones; la preparación de 
servicios y medios de trabajo; la 
selección de los mejores candida-
tos, que no serán tales, si no son, a 
la vez, los mejores diputados; la 
movilización del enorme número de 
personas necesarias para todas las 
operaciones electorales; en f in , la 
organización de unas elecciones en 
siete semanas, cuando nada hay 
preparado, es, en verdad, empre-
sa ardua y difícil. 
ACCION NACIONAL tiene, des-
de antes de nacer, la adhesión áe 
un enorme sector de España. ¡Si 
precisamente viene a la vida pú-
blica en respuesta de un anhelo 
nacional, que cualquiera puede re-
coger en muchedAimbre de testi-
monios, y a diario! Por ello, y por 
la, bondad de la causa, nace llena 
de fe. Quiere creer y cree en Es-
paña. Repugna el pesimismo, por 
estéril y cobarde. Juzga tan claro 
el planteamiento d.el problema na-
cional de hoy, que entiende forzo-
sa la opción por una de las solu-
ciones propuestas: con la revolu-
ción o contra ella. En esta hora 
preñada de peligros, mas no falta 
de esperanzas, ACCION NACIO-
NAL se dirige a todos los españo-
les que comulguen en las ideas es-
bozadas en este "manifiesto", en 
solicitud de una cooperación fran-
ca y resuelta, al servicio de altí-
simos ideales, merecedores de los 
más abnegados sacrificios. En una 
palabra : al servicio de España. 
El Comité organizador 
de la Acción Nacional 
Las declaraciones del señor Alcalá Za-
mora a la Ag'ence Economique et Finan-
ciére de Pa r í s sobre el pensamiento fun-
damental del ^-'- 'emo en materia pre-
supuestaria, reveían una prudencia loa-
ble. Haremos economías, no crearemos 
nuevos tributos, limitaremos respecto de 
los mismos nuestra actuación a mejorar 
el aparato recaudatorio, ha venido a de-
cir en esencia el presidente del Gobierno 
provisional. 
La afirmación de que el Gobierno no 
aspira a realizar de momento una re-
forma tributaria que altere la estructu-
ra de nuestro sistema fiscal, está en 
consonancia con la naturaleza de este 
Gobierno y constituye un acto de po-
sitivo respeto , las Cortes soberanas que 
en su día encamen la voluntad del pue-
blo. 
También aplaudimos el breve comen-
tario con que la nota del señor Prieto 
sobre la situación de la Hacienda en 
abril glosaba la realidad de las cifras. 
Es optimista y no hay en él afanes de 
censura para con sus antecesores. Esto 
es noble. 
Deseamos sinceramente que el Go-
biern> tenga una gestión afortunada del' 
presupuesto, usando para ello del ejer-i 
cicio de una digna autoridad y de los! 
actuales resortes tributarios que a nues-j 
t ro juicio le serán suficientes. 
Esto no quiere decir que estimemos! 
como impecable la actual ordenación t r i -
bu tan i de nu—^-a Hacienda. A l contra-
rio, pensamos que se impone una honda 
reforma sob- todo en la imposición d i -
recta. L a Dictadura perfeccionó consi-
derahV-^"-4-- la eficiencia recar.dntoria 
del Fisco y el actual Gobierno recoge 
ahora los frutos; pero no llegó a trans-
formar técnicamente los tributos direc-
tos en la medida necesaria. Ahora bien, 
esta reforma—como tantas otras que 
E L C O N S E J O B E L I B E i M 
S E L O S A C M O S 
D E L A G E 
Interin no se establezca la nueva 
Constitución, subsisten las atri-
buciones del Poder Central 
Deber primordial de é s te es el man-
tenimiento del orden con 
unidad de mando 
j S e o r g a n i z a n l o s J u r a d o s 
m i x t o s a g r a r i o s 
Aclaración al decreto de desahucios 
para los casos de fincas que 
deban ser derribadas 
"La revolución ha erigido una gui-
llotina seca para decapitar 
a la ciudadanía" 
ALGUNAS OPINIONES DE LA 
PRENSA DE MADRID 
COMISION JURIDICA PARA SUS-
TITUIR A LA D E CODIGOS 
Como no podía menos de suceder, la 
reforma electoral del Gobierno ha sus-
citado vivas cr í t icas en mult i tud de sec-
tores. Una manifestación tan evidente 
de parcialidad tenía forzosamente que 
provocar una reacción del espír i tu pú-
blico. 
Tenemos la evidencia de que muchas 
personas autorizadas, que defendieron 
Graves deberes 
E l documento pastoral del Cardenal 
Primado encierra autorizadas normas 
IW^CTAVa*1 05 actuación ' Q116 los católicos deben 
d M S l i d Y v l I d ¡guardar en las actuales circunstancias. 
Cumplía especialmente al Arzobispo 
, jde Toledo rendir hidalga y caballerosa-
En laS Comarcas de Significación imente el homenaje que en la hora de 
rippprhkta w n«5pniirfln nilP^tn'í !la desgracia era debido a la insti tución 
aereemsta se aseguran puesxob !secular de la Corona y a ^ egregia per-
para la Conjunción sona del Rey. 
» Satisfechos los inexcusables deberes 
CALCULO DE LA REPRESENTA- de la caballerosidad, la mente c 
M I D E L Pl 
S O B R E L O S D E B E R E S B E 
L a Ig les ia no siente D r e d ü e c c i ó n 
hacia e s a f o r m a D a r t i c n l a r 
ierno 
CION POR PROVINCIAS 
eminenci  pa ece embargada por una 
sola idea: la actuación de los católicos. 
Afirmando el respeto y obediencia de-
bidos al Gobierno constituido de hecho, 
y reconociendo la libre y noble disensión 
que puede mantenerse entre las f o r m a s ¡ O e b e r i m p r e s c i n d i b l e : 
de gobierno monárquica o republicana. 
R E S P E T O Y OBEDIENCIA PARA E L 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN 
Y E L BIEN COMUN 
El Gobierno no ha facilitado aún el 
número de los futuros diputados de las 
Cortes Constituyentes, ni su distribu-
ción por provincias, ni el reparto de 
puestos, dentro de éstas entre las ma-jel Cardenal Segura hace particular hin- | 
yonas y minorías. 
Suponemos que la base para todos los 
cálculos oficiales será el censo de pobla-
ción hecho en 1930. Pero no ha sido 
NO SE AUTORIZARA LA ENTRADA 
DE PERIODISTAS AL AR-
CHIVO DEL REY 
A las cinco de la tarde llegó el señor 
Alcalá Zamora a la Presidencia. Se le 
pregruntó si ocurría algo en Marruecos, 
y contestó que no ocurr ía nada absolu-
tamente. 
icón nosotros la representación propor-|pUi5iicad0i 
cional, no r e c a t a r á n el juicio que les me- ¡ para adelantar a nuestros lectores un 
rece la reforma del Gobierno. Véase lo nnnnrnmn de las elecciones venideras 
que opina a lgún sector de Prensa, bien 
distante de nosotros. 
En lugar preferente de " E l Sol" pu-
capié en los deberes que la hora presen-
te impone a los católicos: "Es deber i 
imprescindible do todos unirnos para de-¡ 
fender y salvar el orden social y los 
derechos de la Religión". 
Con la mira puesta en este progra-
ma mínimo, quiere su eminencia que los 
católicos trabajen para que a las Cor-
tes Constituyentes vayan hombres que 
ofrezcan plena g a r a n t í a de defender el 
orden y la Religión. A este f in, la doc-
u n i r s e p a r a s a i v a f l o s d e -
r e c h o s d e l a R e l i g i ó n 
ción, dijo a los periodistas: 
— ¿ D e dónde ha salido esa paparru-
cha de que se iba a autorizar a un perio-
dista para que entrase libremente en 
panorama 
nos valemos de los datos que arroja el 
padrón mun.cipal de 1928. Estamos cier-
to de no distanciarnos mucho de la aún 
blica Ciges Aparicio un documentado 3.r-\ign0T&áa verclad oficial, 
tículo, que no vacilaríamos en suscribirj ^ 0̂ qUe sj discreparemos quizás es t r ina de Pío X a los católicos españoles 
ín tegramente . A su juicio, el decreto, ia distribución de puestos entre ma-i016 <?lie "a nadie es lícito permanecer 
"lejos de ser arma noble de combate i oríag " minor}as Para las primeras ocioso", es recordada con excepcional 
ciudadano, se trueca en- maza para igerá el 80 100J_los cuatro q u i n t o ; _ 
aplastar a un adversario casi indefen-.del númer0 de diputados. Para las se-
' Pone de reheve el descrédito en quel d el 20 ioo-una quinta parte. 
Se elegirán candidatos, por encima 
de todo, a los que den garantías 
de defender la Iglesia y el orden 
LOS BAVAROS, CON ESTA CON-
DUCTA, SALVARON A SU PAÍS 
DEL BOLCHEVISMO 
A l entrar el ministro de la Goberna- ha caido el sistema del voto restringido, No hay duda en los casos en que ei 
número total es 5 o múltiplo de 5. As i : 
si son 5 diputados," 4 a la mayor ía y uno 
me por la injusta desproporción que se ^ m i n o ^ Sl son 10 elegidos; 8 a la 
proyecta, y añade : i .a revolución s m j — ^ y 2 a la minoría. g i son 15, 
y las enormes injusticias que su aplica-
ción ha de producir en España, máxi -
el archivo del Rey en Palacio? Creo (sangre del mes pasado se propone erigir! 2 " „ resnectivamente. 
que hemos da,do pruebas de seriedad 
hasta ahora para no cometer tal ligereza 
i Cuando llegv el momento de dar co-
la guillotina seca de la ley Electoral! 
para decapitar a la ciudadanía... Ese de-i 
creto no ser ía obra de democracia, sino; 
oportunidad. E l ejemplo de los católicos j 
de Baviei-a, después de la revolución de: 
TOLEDO, 6.—El Cardenal Primado pu-
blica en el "Boletín" una Pastoral sobre 
noviembre de 1918, es la c ^ r m a c i ó n ¡ losf deberes de los católicos en la hora 
'actual que dice: 
A l Clero y fieles de la archidiócesls: 
Venerables hermanos y muy amados 
Pero ¿en t r e 5 y 10? ¿ O entre 10 y 
prác t ica de cómo un pueblo culto y 
obediente a la voz de la je ra rquía ca-
tólica, pudo salvar de una grave crisis 
social y religiosa a su patria. 
Doctrina y ejemplo de indiscutible 
fuerza siempre y de innegable aplica-
ción a nuestro caso, desde el memento 
* • „ ^/ilQ116 eí Primado con su autoridad los da 15 ' Siguiendo la evidente tendencia del |^ J„ „_t . £ _ _ r~_ ._ilc,; 
sas a la publicidad si l le-a se ha rá de Dictadura. En vano se buscará p r e - l ^ ^ t ^ aplafar a las ^ T ^ T ' I ' sas a la publicidad, si lle0a, ^ \ c e d e n t e tan terriblfc en ^ ^ l e s S ^ e m o s dado la ventaja siempre,a la ma-
yona. Asi, de 12 diputados, 10 serán. 
que pronto m o s t r a r á sus c o n s e c u e n c i a s ^ \aCf?ayor;a ^ ^P0ara i ^ ^ T - f n 
como no se rectifique: romnan los mi- i P1165^! 80 por 100 de 12 es 9,o0 y el 20 
nistros el corro de amigos y oirán \o ? o r ¿ 0 0 ' 2-40- ^ los R u t a d o s son mdi-
"La Epoca" reproduce estas palabras,! Pero ^ 0 a 5 habrá que dar s iempre¡ral idad di 
en forma adecuada, como sea con ve- — . — — 'vr.vía 
torales... E l proyecto es un puro e r ro r^oaa - ^ üe%.1¿ cliputaclos 
Ipor normas de actuación a los católi-
cos de España . 
niente. 
E l ministro de Trabajo dijo que haoía 
una huelga en Motr i l , y que había en 
vlado allí al señor Zancada para solu-
cionar el conflicto. 
— ¿ H a b r á hoy m á s cosas electora-
les?—le preguntó un periodista. 
—No lo sé—contestó el ministro—.Su-!"El Sol 
pongo que sí, en el caso de que el mi-
La Guardia Civil 
hijos: Acontecimientos que todos cono-
céis han creado un nuevo est ado de rosas 
en nuestra Patria que impone a todos los 
católicos gravísimos deberes. 
Sabemos que en estos momentos difíci-
les esperáis de Nos orientaciones y nor-
mas que os señalen claramente el camino 
de vuestro deber. Así Nos lo habéis ma-
nifestado muchos v aun a veces con im-
paciencia justificada por la gravedad de 
la situación, pero que Nos no podíamos 
compartir porque en momentos tan crí-
ticos como los presentes era menester, Publicamos en otro lugar de este nú-mero el documento que la Guardia civil 
ha presentado al Gobierno de la Gene-1 más que nunca, orar y meditar, ponderar 
Cata luña . Véalo el lector. Y¡t iemPos * circunstancias y dar lugar a 
; . i que. serenados los ammos, la prudencia 
y hace suyo el juicio del articulista de:un diputado a la mmona, aunque en aunque él como nosotras, sostenga el!y la reflexión aconsejasen lo más opor-
' 'm SnV Realidad sólo "unas décimas" de repre-principio de que los Cuerpos armados no, tuno-
l a Na 'sentante la corresponden. |deben dirigirse colectivamente a los Po- Por eso hemos guardado silencio y su-
!nistvo de la Gobernación traiga el de-lción" el decreto. "Las elecciones quei Y obsérvese que en todas las proyin-jderes públicos t endrá que convenir con 
Seto pues aimqur?uimo3 varios loslcon arreglo a él se hagan-dice-ten-!cias en que se dé el caso-Alava, Avi-nosotros tómbién, en que las circunstan-
{ ¡ n o m t a r s V » el ministro de lajdrán u n ^ a n grave viciS original. q - ^ J ^ ^ 
' Gobernación es el que tiene el encargo.¡ toda e l ^ a de! Jo rdán las p u ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ que conocedor^de £ ~ *e Núes-
_ —= : — J — — - - ' s o par t icular ís imo sea considerado con 
con el cariño y con el res-
Guardia cryil se m&vece. 
q S Rivera, en "Heraldo de MadVid", ya que des poblaciones se las aplasta. En pnmer termino, la Guardxa civil 
— ; H a renunciado alguno m á s a su comienza por reconocer "la injusticia Es todo un criterio. Por el bien del se l imi ta a exponer una queja, no con-
propio Gobierno celebraríamos que el 
asi se prepara i la explora-A l entrar el ministro de Estado s e cana. 
cargo ? 
—Que yo sepa, no. Unicamente don 
Gonzalo Figueroa, antes duque de las 
que en la prác t ica e n t r a ñ a r á el sistema 
adoptado por el Consejo de ministros 
de la República." Añade que la propor-
tra el 
frido calladamente insinuaciones y aun 
groseras calumnias sin apartarnos de la 
línea de conducta que Nos habíamos tra-
mos hacia la Iglesia y hacia nuestra Pa-
tria, ,s?rá siempre Nuestro mejor escudo 
y Küestra más firme defensa. 
Hoy ha llegado ya Ik s=.?,ón de hablar, 
y lo haremos con sinceridad absoluta y 
Gobierno, no contra el pueblo,¡con la claridad necesaria para que cuan-
80 y el 20 por 100. 
Torres que, dando prueba exquisita de j cionalidad fijada a mayor í a s y minorías 
Mora l idad no ha querido aceptar, por-'"es por completo arbitraria y aprioris-
que tiene en I ta l i a negocios, propieda- tica", y al defender la representación 
i des y litigios, y consideró, por lo tanto, proporcional, escribe: "Cuando se pre-
I incompatible el ocupar ese alto cargo, tende f i jar antes de la elección propor-
Se le preguntó si el embajador de'cionalidad para mayor ías y minorías , I^-¡ava • lol'nna 
Chile, don Ricardo Baeza. había pasado.¡mediante lo que se llama voto restrin-ÍA cante ' 
decreto electoral en gestación no confir-jpuea considera imperativo de honor ^ l ^ ^ ^ ^ ^ M ^ & M ^ 
mase las arbitrariedades que las cifras v i r a ambos, sino contra algunos erro-
dan con la absurda desproporción del ¡res <llie han colocado al Cuerpo, en un 
Núm. 
de hab. 
como se decía, a Cuba, y contestó que 
no había '— Ta de eso. 
Terminó diciendo que creía que en el 
Consejo quedarían ultimados los nom-
bramientos. 
gido sin representación proporcional j A ^ g ^ a 
—que es lo que inspira el proyecto de! 
actual Gobierzao—se incurre forzosamen-
te en previa injusticia, y se corre el ries-
go de que el número de votos que ob-




B a. rcelona 
(capital) 
B a rcelona 
(prov.) 
Burgos 
t r a í a el decreto sobre jubilaciones yjmonia con el número de puestos que al-
nombramientos y otros dos decretos: canee." 
uno de ellos sobre reorganización ínter- También " E l Siglo, Futuro" ataca la cácere 
na del Tribunal Supremo, y el otro so- reforma electora! y reproduce y hace Cádiz 
bre el nombramiento del personal del suyo nuestro editorial de ayer. ¡Castellón 
mismo. Por su parte, don Santiago Alba, enic-. Real.. 
Ambos—dijo el ministro—se los helas declaraciones hechas a los periodis- ;^órd°ba 
leído a don Diego Medina, nuevo presi-
dente del Supremo, y le han parecido 
muy bien. El nombramiento queda en-
cargado a la Sala del Supremo, cosa 
rjque producirá viva complacencia, porque 
no hay cosa que más satisfaga a la ma-
gistratura que el que ella misma de-
signe sus componentes. 
A la salida 
e n 
Se acordó por 273 votos contra 215 
que procedía enjuiciar la con-
ducta de los doctores Su-






tas no oculta el juicio desfavorable que 
le merece el proyecto. 
"Creo—dijo—que por interés del pro-
pio Gobierno, éste hab rá de aclararlo, 
pues supongo que no es su propósito; Guipúzcoa . 
evitar la presencia de las minorías en Huelva 
el Parlamento, ya que no hay duda de 
que en las próx imas Cortes h a b r á una 
copiosa m a y o r í a republicana." 
L a maniobra se ha visto clara desde 
todos los campos. 
Reflexione el Gobierno, pues aún es 
tiempo de rectificar. Cuanto mejor se 
conozca, m á s duro será el juicio que su 
E l Consejo estuvo reunido desde las 
seis hasta poco después de las nueve y 
media. E l primero en salir fué el señor 
Lerroux, quien manifes tó que había sido 
nombrado embajador de España en Pa- p.ro,yect^ o n e z c a a las gentes impar-
rís, el que actualmente lo es en la Ar-¡c?ales- ^ j 0 8 ^ Royanos verán en él un 
gentina, señor Danvila. Los periodistas f ^ 0 ^ J ^ f ^ señal inequí-
le preguntaron entonces quiénes eran " 
los designados para la Argentina, eí 
Quirinal y Cuba, a lo que contestó que 
voca de miedo a una adecuada expresión 
de la voluntad del país . 
En el teatro de la Princesa se resol-
vió anoche la cuestión previa que en la 
precedente reunión del Colegio de Mé-
dicos planteó el doctor Vallejo Nágera , 
sobre si competía o. no fallar en Junta 
general la conducta profesional de los 
doctores 
ca. Estimaba el doctor Vallejo qu 
acuerdo, según el Reglamento dispone, 
debe adoptarlo la Junta de gobierno, 
después de incoado un expediente y oí-
dos los acusados. 
A pesar de la campaña realizada, 
asistió, aproximadamente, una cuarta 
parte de los colegiados; muchos menosigUIltó c"0-1 era el cometido de esta Jim-







M a d r i d 
(capital) .. 







E L DEBATE, que procura prestar al!Palencia •••• 
no se había tratado de ello. U n p e ñ o - f °b i e r f ° ^ honrada colaboración d e | p ^ a s 
dista dijo a los ministros de Justicia y u ? ^ ÍnSÍSte Salamlnca 







































¡momento dado, en situación difícil e in-
^flTn ¡justa. De u ñ a manera espontánea bro-
dedip. May. ¡viin. ta del documento ia elevada significa-
(ción de la Guardia civil en la vida es-
jpañola. Proclaman "la mayor subordi-
| nación y disciplina", reiteran por su ho-





























Gobernación, que sal ían juntos, si ha - r " " " " ^ " " « u ue representación 
bían visto la Pastoral del Cardenal Pr i - J5°porcio°al V"T0- Comprende que una 
reforma de esta índole, tras de exigir mado, en la que—según dijo—recomen-
daba que se votase la candidatura de 
los monárquicos y católicos. Ambos m i -
nistros respondieron que no t en ían de 
ello la menor noticia. 
E l ministro de Trabajo manifestó que 
aprobado el decreto creando los jurados 
un plazo no breve de preparación, su-
pone en el pueblo una cultura política, 
difícil de improvisar. Por eso admit i r ía 
un sistema mayoritario, a condición de 
que se garantizase de un modo efecti-
vo la representación de las minorías. La 
3 Sufier y Enr íquez de Salaman-i mixtos de agricultura, faci l i tar ía en el vamInteÓn no^dS 100' resPecti-
e taJ ministerio la copia de dicha disposición, a v ^ h , , ^ " t , . }*?*í3e. como un 
También el ministro de Comunicacio-
nes anunció que hoy facili taría dos de-
cretos aprobados, uno sobre escalas de 
Correos que afectan a las resultas de 
tiva de los votos. 
Lo que no puede prosperar, en just i -
cia, es la prima con que el Gobierno pre-
huelgas anteriores, y el otro creando la U t Z ^ n l ^ Z l COnS-
Junta técnica de T e l é g r a f o . Se le p re - l res /e l fa ^ o Z L f L T t ^ ^ 

























































































Iglesia católica tengáis normas seguras 
que os indiquen en estos momentos de 
oscuridad y confusión el camino que ha-
béis de seguir. 
Una mirada a! pasado 
Las conmociones más violentas de los 
pueblos, aunque pueden cambiar el curso 
de la Historia, no bastan para rompzr el 
| Bola con las armas en la mano" y ofre- ¡ hilo de la tradición, 
cen sus "pechos leales" como barrera i E1 día de hoy es hij0 del cria de ayer-
contra el desorden y la destrucción. ^ ^ gandes sucesos que señalan nuevos 
rr^i u„ „ . + . rumbos a la vida de las naciones no se 
r a l ha sido y ta l es entre nosotros la en dran de ntei sino a lo 
Guaroia civi l , admirada de propios y ex-icomúni tienen muy remota preparación y 
t raños por su abnegación, por su disci-! honda raigambre en otros hechos, tal vez 
plina y por sus tradiciones gloriosas. Y I muy lejanos, que por caminos ocultos a 
siendo esto de toda evidencia, preciso ia mirada de los hombres, pero patentes 
resulta que el Gobierno considere esta I a la divina Sabiduría, siguen influyendo 
cuest ión muy atentamente y proceda | f a e „ ^ n e r a eftcaz a muchos siS]-os de dis-
con tacto sumo. Han sido varios los su-
t ncia. 
La Historia de España no comienza en 
este año. No podemos renunciar a un r i -
co patrimonio de sacrificios y de glorias 
acumulado por larga serie de genera-
ciones. 
Los católicos, particularmente, no po-
demos olvidar que, por espacio de mu-
chos siglos, la Iglesia e instituciones hoy 
| dito nos dice que. en otra provincia, un desaparseci¿as cGonvivicron j ^ t a s ! aun-
¡temente de la Beneméri ta , que en cum- que sin confundirse ni absorberse, y que 
¡phmiento de su deber se incau tó de laide su acción coordinada nacieron benef,-
pistola que llevaba un individuo, fué obli-Icios inmensos que ia Historia impareial 
cesos que han herido a la Guardia civil , 
por falta de tacto precisamente. Des-
contados los de Barcelona, que todo el 
mundo conoce, restan otros de menor 
resonancia; pero muy dolorosos tam-
bién. Persona que nos merece entero cré-
Igado por el gobernador a devolver per-
;sonalmente el arma al cacheado. No 
creemos que en el Gobierno exista el de-
seo suicida de desprestigiar una de las; 
instituciones m á s sólidas y eficaces conj 
que cuenta el orden social para su de-' 
fensa. Pero si este deseo no existe, t é n -
gase, por Dios, cuidado con estas humi-i 
Ilaciones que van a herir hondamente! 
un Cuerpo, espejo de disciplina, preci-] 
s ámen te en los d ías en que se toleran i 
jfraucos movimientos indisciplinados, y | 
una vez es un Sindicato el que dispone 
a su antojo de las jefaturas y otra son; 
los estudiantes los que prohiben el ejer-
üüBIÜÜI !IBIIIIIBlB!¡l!!lil¡lin!!!!igil immi i iu i 
23.434.000 453 375 78 
Después de l a lista grande acaso ex-
t r a ñ e a algunos que el número de dipu-
tados que resulta—453—es inferior 
cicio de la cá tedra . 
La disciplina es una palabra sin va-
lor cuando el ̂  ejemplo de ella no viene 
desde la altura. A la Guardia civil , su-11 
misa, con el mejor espíritu, a l Poder, i 1 
Insti tuto del cual el Gobierno necesita'! 
para mantener el orden, y la sociedad i 
para su defensa, no se le deben hacer;; 
sufrir, por disciplinada, humillaciones e1 í Notas 
injurias, en contrapartida de los gajes1 :| 
que a colectividades o a individuos han| 
t raído su insumisión o su rebeldía. Ser ía ' 
demasiado injusto y por manera nocivo.! 
A tiempo se es tá de aplicar el remedio, j 
La Guardia civil no pide otra cosa quei 
i c e - r e s o m e o 
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~~ — „ ia. v - ^ ^ ^ w ^ i ' ' - — — - a " i— v i c h n f j ^ p n n _ manH¿<H,~¿t* — ~ número de habitantes con derecho a ele-
sesión precedente. La votación fué con-1 anticipar detalles. L l presidente dijo q u e r " 0 " ^ ' P0or manifes tación expresa de g i r un diputado. Pero téngase en cuen-
vraría a la ponencia de la cuestión pre-;se habían aprobado dos importantes de.|J" PJ^61116' 1OS caracteres y propósi- j ta que en cada provincia se pierden m i -
via por 273 votos contra 215. jeretos de Trabajo y Economía, que cons-' 0 i . ae ^ Proyecto por referirse a ma llares de votos al redondear 'as cifras 
Aunque el prestigio personal v profe- i^311 eD la nota y que con ello se vería ,e"as ProPias de la competencia del Es-!en el múltiplo de 50.000 que en ellas 
sional de los doctores Suñer y Enríquez que el Gobierno no había perdido e i : , . 0 , aeclara e} Gobierno que dentro! "cabe". 
al 
que resultaría—468—de dividir la pobla- ser amparada, en su prestigio, por la 
ción de España por 50.000, que es el!autorifiad- Cuando se tiene un prestigio 
tan bien ganado como el suyo, es"lo 
MADRID.—La entrega oficial de la 
Casa de Campo se verificó ayer. Este 
año veranearán en ella varias colo-
nias escolares. — Sesión de la Comi-
sión gestora provincial (página 5). 
menos que se puede pedir. E l Gobierno 
lo debe reconocer así, y esperamos de su 
buen sentido que lo reconocerá. 
de Salamanca está por encima del resul-
tado de estas maniobras, no dejaremos 
de dedicar un comentario a este asunto. 
Los teléfonos de E L DABATE 
son los números 
71500.71501.71509 y 72805 
tiempo. de las normas de cordialidad a que in-
E l ministro de Instrucción dictó ia'sistentemente alude el expresado acuer-
sígruiente 
Suponiendo un triunfo to ta l de mayo-
rías , los vencedores logran nada menos! SE 
^ J l ^ T ^ ' dÍCtafá 135 resolu- ^ e 378- y 103 ™ ^ nada m á s q 
NOTA n P I P I f K A i ^ q transitoriamente durante el 76 de un total de 453 diputados. * 
IMU Irt U r i U l U b A ipenodo provisional regrulen la relación' 
" E l Gobierno ha examinado el acuer-| entre los deslindes de autoridades, ya 
do publicado por la Generalidad de Ca-lque Ínterin no se establezca la nueva 
ta luña ; ha distinguido en la parte que!constitución y el estado definitivo de Ca-
corresponde al régimen y vida interior ¡taluña subsisten las leyes y atribucio-
de ia misma y la que afecta a l deslin-lnes fundamentales del Estado del que 
inspiran decretos del actual Gobierno—¡de y relación de a-tribuciones durante.es primordial deber el mantenimiento 
solo a las Cortes corresponde so pena de i el período provisional con el propio Go-;con unidad de üi«ando del orden nú-
incurrir en deslealtad con la concienciajbiemo de la República. Habida cuenta'blico 
m m m m of 
s ÜE í c i e n o a 
jurídica que alentó la t ransformación de que en este ú l t imo el acuerdo de la¡/n«nfi„,-.., „ i 1 ^ i 
del régimen. ¡GeneraJidad sólo puede tener, y de he-!(ContÍnUa en ' ^ E ^ ^ qulnta 
C o n v o c a t o r i a s d e M a r i n a 
s u s p e n d i d a s 
La "Gaceta" de hoy publica un decre-
to del ministerio de Marina que suspen-
de las convocatorias para exámenes de 
ingreso en el Cuerpo general de la A r -
mada, Infanter ía de Marina e Intenden-
cia e Intervención de la Armada. 
En su conversación con los periodistas 
el ministro de Hacienda les dijo ayer ma-
ñana que acababa de f irmar un decreto 
por el que se autoriza el funcionamiento 
de la Asociación de funcionarios del 
Cuerpo administrativo general de la Í-Ia-
cienda pública. 
'filllIlBilllIKilílBililiniillBillliKin 
£ L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
PROVINCIAS.—Se prspara un Con-
greso Nacional de patronos y obre-
ros pescadores. — Valencia pide que 
se trasla • el penul de San Miguel 
de los Reyes.—Irregularidades en los 
Ayuntamientos de" Cataluña. Muchos • 
concejales no pueden tomar posesión 
de su cargo (páginas 3 y 4). 
EXTRANJER -.-i-Ayer se ua firma- | 
do el acuerdo entre I "kerer y los ¡ 
representantes áe Wilkins para que j 
el dirigible vaya al Polo Norte al i 
mismo tiempo que el submarino.— 
Portugal estal v¿ su moneda an-
tes del ¡ r imero de julio.—Sale para 
Madrid el d o c t o r de la sección del 
Desarme en feebra. - Sfe rumorea 
que el Papa irá . Padua c .n motivo 
del centenario de San Antonio (pá-
ginas a y 10). 
Jueves 7 de mayo de 1D31 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.803 
tiene escritas en sus páginas con letras dilección hacia una forma particular de 
de oro. i Gobierno. 
La Iglesia no puede ligar su suerte a| Podrá discutirse en el terreno dfe los 
las vicisitudes de las instituciones terre-1 principios filosóficos cuál es la mejor, y 
ñas. Estas se mudan, y la Iglesia perma- aun puede suceder que entre los filó-so-
nece; éstas son perecederas, y la IglesiaI fos cristianos haya cierta unanimidad en 
es inmortal 
Pero la Iglesia no reniega de su obra. 
En tiempos de anarquía afianzó con su 
preferir determinado régimen; pero la 
Iglesia, sobre este punto, ha reservado su 
parecer, 
L A S C O L O N I A S A L E M A N A S 
autoridad el poder real, y con ello pres- Y es natural que asi haya procedido, 
tó servicios inestimables a la causa del ¡ya que la mejor forma de Gobierno de 
orden y del progreso, como han tenido i una nación no se ha de determinar so-
que reconocer los mismos historiadores; lamente a la luz de los principios filosó-
adversos al Cristianismo. fieos, sino ponderando multitud de cir 
Cuando nuevas circunstancias hicieron! cunstancias de lugar, tiempo y personas, 
preciso nueves cambios en el gobierno i La tradición, la historia, la índole y tem-
de la Nación, la Iglesia, sin descender alperamento de cada pueblo, su cultura y i 
contiendas ni rivalidades, siguió ejercien-j civilización, sus usos y costumbres, su 
do su misión de paz, y el bien público! estado social, hasta su geografía y lasj 
tuvo en ella solidísimo baluarte. circunstancias externas que le rodean, i 
Con frecuencia, en el espacio de la«"^os jpueden hacer preferible una forma dej 
siglos, tuvo que defender su independen-1 Gobierno que teóricamente no sea la más 
cia contra intromisiones del Poder civil, iperfecta. 
y en más de una ocasión hübo de recor- Siendo el fin directo de la autoridad 
dar sus deberes a los gobernantes que civil el promover el bien temporal de sus 
los olvidaron: pero respetó siempre la:Súbditos, no toca a la Iglesia, que tiene 
forma de gobierno que la Nación se ha-jun fln mucho más alto, descender a un 
bía dado a sí misma. campo donde se ventilan intereses que. 
No tenemos por qué ocultar que, sl iaunqUe muy respetables, son de un or-
bien en las relaciones entre la Iglesia y ¡den inferior. 
el Poder civil hubo paréntesis dolorosos, i j¿a3 n0 p0r eso se desentiende por en-
la Monarquía en general fué respetuosa tel.0 ¿ei bien temporal de sus hijos. Es 
con los derechos de la Iglesia. 
E l reconocerlo así es tributo debido 
a la verdad, sobre todo cuando se r">uer-
misión de paz la suya, y para mantener 
la paz, que es fundamento del bien pú-
blico y condición necesaria de progreso. 
dan con fruición los errores y se olvidan iest¿ siempre dispuesta a colaborar, den-
los aciertos y los beneficios. España to-
da y particularmente nuestra Archidió-
cesis, están llenas de monumentos que 
hablarían si nosotros callásemos. 
Séanos lícito también expresar aquí 
un recuerdo de gratitud a Su Majestad 
don Alfonso XTIT, que durante su reina-
tro de su esfera de acción, con aquellos 
que ejercen la autoridad civil. 
Pero a su vez, pide que ésta respete los 
derechos que otorgó a la Iglesia su di-
vino Fundador y que, dentro también de 
la esfera de acción del Poder temporal, la 
ayude, en perfecta concordia, al cumpli-
do supo conservar la antigua tradición ¡ ^ ^ ^ de-sus altísimos fines, 
de fe y piedad de sus mayores. I A la luz de estos principios, fácil es 
¿Cómo olvidar su devoción a la ^a"-¡determinar cuáles son los deberes que io-
ta Sede," y que el fue QU^n consagro a ben a los ca{.ólicos con relación al 
... _ l C • . .. í' j-.».r\rFi-.»-i/-4«-ilfiCllcr . 
Veinte millones para la construcción de escuelas en Madrid. 
El ministro del Trabajo dice que en Cataluña no hay otra 
autoridad para los asuntos sociales que la del Ministerio 
SE SUPRIME LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO 
(Viene de primera plana) 
Presidencia . — Petición del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca sobre la 
¡cesión del Palacio de la Almudaina, 
¡acordándose pasar a informe del minis-
tro de la Guerra y dado esto a la reso-
lluoión del ministro de Hacienda. 
Economía.—Acordado decreto para 
Interesa, en efecto, a la opinión públi-
ca conocer la constitución de estas co-
misiones revisoras y depuradoras de la 
gestión administrativa de la época dicta-
torial que precedió a la proclamación de 
la República, para que puedan dirigirse 
a ellas cuantos tengan algo que denun-
ciar o que deba ser protestado, aportan-
do la justificación y todas las pruebas 
que por su parte puedan reunir. Todo ello 
con la confianza, en el espíritu de justi-
cia que al Gobierno, representado en las 
comisiones, anima, y con la noble y aus-
tera serenidad con que todo ciudadana 
debe denunciar lo que perjudica los in-
Mérida. que es donde más gravedad pre-jtereses del Estado y los intereses indivi-
duales injustamente vejados y posterga-
dos. Porque no hay injusticia individual 
que no tenga también una resonancia 
y trascendencia general." 
Dos decretos de Fomento 
senta el problema del trabajo. 
Un periodista le preguntó si podía an 
ticipiar detalles sobre la nacionalización 
de las dobles, y el señor Prieto se excusó 
diciendo que es esta una cuestión que lie-1 
va directa y exclusivamente el Banco dei 
España. Se refirió después a la mar-j En e, ministerio de Fomento facilita-
cha dej cambio.^ que es satisfactoria.^ a |ron log decretos siguientes: 
fecha 15 del pa-
de la obra 
egislativa de la Uictadura y que por 
cada uno de los departamentos minis-
teriales se proponga al Consejo de minis-
evitar que las fincas ya roturadas no'I)esar del aument9 <1r la circulación fidu-| "Acordado por decreto  
se laboren *e*"'m a cada tiemoo v cul- ciar,a y de las informaclonef, erróneas|sado mes de abril la revisión 
se laooren, .etoan a caaa tiempo y cui-, se han puhlicado en ia Prensa ex l jn i ti  D
tivo corresponda y con arreglo a usos¡tVanjerai en fa que inciuso se ha llegado 
y costumbres de buen labrador. U, decir que el aumento era de 5.000 mi-
Trabajo.—Aprobando un decreto or- Uones. El cambio de la libra ha sido fi- tíos~*ia iñcíuslraT^dé laá"aludidas dilspó* 
ganizando los jurados mixtos agrarios.' »b por el Centro de contratación ei- giciones dictadas con carácter general en 
España al Sagrado Corazón de Jesús? 
Y los tfled'anos, dejando a un lado 
otros acont e c i m i e n t o s , recordaremos 
siempre aquel día en que puso su bastón 
de mando a los pies de Nuestra Señora 
de Guadalupe, y aquel otro del pasado 
mes de octubre en que, asistiendo al Con-
Gobierno provisional que actualmente r i -
ge loa destinos de nuestra Patria. 
La Santa Sede, en ocasiones análogas, 
ha trazado normas, que los católicos de-
ben cumplir con fidelidad. 
Según estas normas, es deber de los 
católicos tributar a los Gobiernos cons-cüió Provincial celebrado en Toledo nos jt obediencia 
hizo evocar 0 ^ o s & diosos Concilios to- * el manLenimientoílel ¿rden y para 
leaanos que de>-iron profundo surco en ^ ^ 
^ S d S g S í í V l a t i t u d pedían este Sírvanos en este punto 'de guia para 
recuer'dot que siempre fué nLy « i s t i ^ ^ r a ^ ^ ^ p r u ^ & ^ 
E L MIÑISTEKÍO MACDONALD QUIERE A N E X I O N A R A I N G L A T E R R A 
LOS TERRITORIOS D E M A N D A T O 
("Kladderatsch", Berlín.) 
Y el mismo Pío X. en su aúreo docu-
mento "Inter Cathoücos Hispaniae", es-
^ T ^ e ^ ^ ^ T ^ ^ T l s . ^ la, Santa Sede que, al darse por no-
maiestad c-ída sobre todo cuando la'tificada de la constitución del nuevo Go-
áes i rac ia alela la esperanza de mercedes¡bierno provisional, declaró estar dispues-1 cribió estas palabras: "Tengan todos pre-
y la sospecha de adulación. ta_ a _secundarlei en lá ^obra^de^mante-j senté que ante^ el peligro de la Religión 
Gravedad de la hora presente 
Para ponderar la gravedad de los mo-
mentos actuales, nos bas tará transcri-
bir aquí las palabras que dejamos escri-
tas en 27 de febrero del próximo pasa-
do año. 
"Es unánime persuasión en todos, de-
ciamos entonces, que los instantes actua-
les son de grave trascendencia para el 
porvenir de nuestra Patria. 
Bien es verdad, que aun en las cir-
cunstancias más difíciles de nuestra his-
toria, una palpable protección del cielo 
nos ha salvado, con singular Providen-
cia, de gravísimos riesgos: claro Indicio 
del amoroso cuidado—al cual debemos co-
rresponder con filial gratitud—con que 
vela por nosotros la Santísima Virgen, 
que quiso tomar posesión de nuestro sue-
lo a orillas del Ebro 
perpetuo recuerdo 
ayuda el bendito P 
Cierto asimismo que tenemos la con-
soladora promesa que el Corazón de Je-
sús hizo al P. Bernardo Hoyos de "reinar 
nimiento del orden social, confiando queiy del bien público, a nadie es lícito per-
él también por su parte respetará losjmanecer ocioso." 
derechos de la Iglesia y de los católi-1 De lo cual lógicamente dedujo nuestro 
eos en una Nación donde la casi tota-¡ venerable predecesor el Cardenal Agui-
lidad de la población profesa la Reli-jrre, en la primera de sus memorables 
Normas de Acción Católica y Social, gión católica. 
Deberes d los caíóíicos 
en su actuación poiítica 
Más de una vez se ha repetido en es-
citado Sumo Pontífice— "es deber im-
prescindible de todo católico, sea cual 
fuere el partido político a que pertenez-
ca." 
Quisiéramos no tener que escribir nom-
bres que pueden ser bandera de combate 
de diversos grupos; pero Nos hemos im-
puesto el deber de hablar con entera cla-
ridad, y lo cumpliremos lealmente. Y así 
, decimos a tocios los católicos: Republi-
que los católicos no deben abandonar canos o monárquicos, podéis noblemente 
en manos de sus enemigos el gobierno!disentir cuando se trate de la forma de 
y administración de.los pueblos." ¡gobierno de nuestra nación o de intere-
^fS-°.!eS."wa\drJ.^.su^abfte"?ÍSP' Pues'lses puramente humanos; pero cuando el 
ndo los 
amenaza-
Justicia.—Se aprobó el articulado del i46,40 
decreto constituyendo m c o m i d o ^ ^ & £ % £ £ % ^ ^ t S ! í 
ca que sustituye a la de Códigos. Otro el señor Echevarr ía , representante del 
aclarando los de desahucios para los ¡Estado e;. el monopolio de Petróleos, y 
casos de fincas que deban ser derriba-i que ^abía recibido la visita del genera' 
das. Cafc-nellas. Este señ le ha entregado 
Hacienda.—Se aprueban los siguientes 
decretos : 
Legalizando los créditos concedidos a 
¡as provincias de Córdoba. Jaén, Cádiz 
Málaga y Badajoz con cargo a las asig-
un escrito pidiendo que se facilite la pro-
ducción de algodón en Andalucía, con ob-
jeto de remediar crisis de trabajo. 
E! comunismo en Andalucía 
alguno de los cuatro grupos que en di-
cho decreto se especifican, el Gobierno 
de la República estima elemental medi-
da y prudencia y sin que ello signilique 
en modo alguno prejuzgar en ningún ca-
so la revisión ordenada, evitar en IO po-
sible los perjuicios que de la apj'cación 
de esa legislación en estos momentos 
pendientes de examen y clasificación pu-
dieran derivarse para intereses particu-
lares, tanto más si los públicos ningún 
quebranto sufren con su momentánea 
„ - . ,- .. ... - -. A la salida fué abordado por los peno-¡suspensión. 
muñones para la tamilia real a t in d e i . ^ el capitán genera! ^ Anda!ucia,| En su virtud, siendo de origen dicta-
socorrer a los obreron sin trabajo. i quien contestando a preguntas de los in-itorial las disposiciones que regulan los 
Disponiendo diversas jubilaciones con I formadores. dijo que efectivamente en ¡transportes mecánicos por carretera y de 
arreglo al decreto de 22 de abril ú ' t imo. Andalucía existe un importante núcleo las que por tanto se encuentran pendien-
Regulando. según lo dispuesto en el i comunista. Con relación a l a cuestión al-¡tes de revisión y habiéndose elevado a 
art ículo primero del decreto de 29 de|&odonera áli0 el general Cabanellas. que¡este ministerio diferentes demandas en 
abril úl t imo las pensiones de viudedad y ^ o ^ relaC,6n COn 139 mUltaS ^ POr " ^ 
orfandad y las correspondientes a lasi intención que tienen los andaiuces es de 
madres viudas pobres de los generales, | que la producción algodonera sea anda-
jefes y oficiales y asimilados de las dis- \ \nza, y Su transformación catalana, 
tintas Armas y Cuerpos del Ejército que WIIQVOC; nriir!n«í P« fn l a rP9 
hayan pasado a situación de segunda re-
serva o retirados. 
Exceptuando de subasta e! arrenda-
miento de nueov local para oficinas de 
la Delegación de Hacienda de Badajoz. 
Declarando subsistentes como com-
prendidos en el grupo D del artículo pr i -
mero del decreto de 15 de abril la de-
nominada "ley de los impuestos de De-
rechos reales y sobre transmisiones de 
bienes, texto refundido de 28 de febre-
ro de 1927" el Reglamento para su apli-
cación y las disposiciones complemen-
taiias. 
Autorizando el aumento de ía circu-
lación fiduciaria en doscientos millones 
de pesetas sobre la cifra de cinco mil 
millones, y dentro de la ley de Ordena-
ción Bancaria. 
en Madrid 
~ ^^^.u.ux.u, a«.Tctii\,iv.(1., tjuco, |otfa rtune te n a s; er  c s 
como advertía el Papa León X I I I , en su ¡orden social está en peligro, cual 
Encíclica "Inmortale Dei": "Si los _ ca-derechos de la Religión están an ¡toiieos se están quietos y ociosos, fácil- dos, "es d.ber imprescindible de todos 
dele m e S r e ^ H a T l i t S a K r T ^ f e " 50 a s u ^ P* unii-nos para defenderos y salvarlos^ 
üebe mezoiai^e en ía ponrica. tero, co- bheos personas cuyas ideas pueden no 
mo ya advirtió Pío X, "no es ciertamen- ofrecer grandes esperanzas de saludable 
te la Iglesia quien ha bajado a la are-! gobierno.-" 
na política; hanla arrastrado a ese te- I Para impedir que esto suceda, se re-
rreno para mutilarla y despojarla." ¡quiere por parte de los católicos una 
¿No se le ha de conceder cuando me-¡prudente y eficaz actuación política. "¿No 
os el derecho de defenderse en el mis-i es deber de todos los c a t ó l i c o s -decía Su 
y la Iglesia y el Papa, que la represen 
ta, "no sólo tienen derecho, sino de-
en España y con más veneración que enl^er" de dar indicaciones y normas, que 
otras partes". ¡los católicos tienen el derecho de bus-
Mas deber nuestro es no tentar a Dios; j cai. y ia obligación de seguir." 
antes hemos de procurar, con una actúa- De aqui qUQ ei gumo Pontiíice Pío X 
ción intensamente cristiana, precaver loslreprob¿ la doctrina que afirma que es un 
males que parece se avecinan, atrayendo |abugo ¿e ia autoridad eclesiástica el que 
sobre nuestra Patria las bendiciones del . - r . . , . ^ . - n^- i _ ... . 
versitaria Italiana, entonces .a Religión fender a la Iglesia y también para obli-
gar a la política a mantenerse en su 
terreno y no ocuparse de la Iglesia sino 
Cielo. 
No es preciso descender a pormenores 
q-ue-sería- deHcad©-tocar -y que, • por otro 
lado, son de todos conocidos. Baste de-
cir que la gravedad del momento pre-
sente, en orden a un porvenir que tan 
incierto se vislumbra, no se circunscri-
be sólo a la situación política, sino que 
se extiende al mismo orden social y al 
moral y religioso. 
Pero la situación que conmueve a los 
ánimos es parte, sin duda, para que 
éstos se preocupen más inmediatamente 
de los futuros derroteros políticos de la 
Patria. Unos y otros con febril actividad 
se aprestan a tomar posiciones para la 
defensa de sus ideas e intereses. Los an-
tiguos partidos se reorganizan; se anun-
cia la formación de otros 
plantean Uniones o federaciones 
tanciales para sumar fuerzas 
do ello que nos hallamos en vísperas de, 
una intensa lucha política. ¡en medio de las mayores oscuridades, el 
Ni aun los más avisados y previsores ¡camino de la verdad y del acierto. 
la Iglesia prescriba al ciudadano lo que 
debe hacer. 
No só preocupa la Iglesia de intereses 
pur'ámiente témporájes; no'quiere' 'invadir 
ajenas jurisdicciones ni privar a sus hi-
jos de la legítima libertat en aquellas 
cosas que Dios dejó a las disputas de ios 
hombres; pero tampoco puede consentir 
que se desconozcan o se mermen su« de-
rechos ni lo^ derechos religióeos de sus 
hijos. 
Cuando esto suceda, cumplirá un de-
ber, al que no puede sustraerse sin fal-
tar a su misión divina, advirtiendo a los 
católicos el peligro, excitándolos a con-
para darle lo que le es debido?" 
Esta actuación debe encaminarse de 
manera especial a que "tanto a las Asam-
bleas administrativas como a las políti-
cas de la Nación vayan aquellos que. 
consideradas las condiciones de cada elec-
ción, parezca que han de mirar mejor 
por los intereses de la Religión y de la 
Patria en el ejercicio de su oargo." 
(¿Será preciso insistir en la oportunidad 
de esta advertencia en los momentos ac-
tu?.les de la vida española, cuando van aj 
Es urgente que, en las actuales cir-
cunstancias, los católicos, prescindiendo 
de sus tendencias políticas, en las cuales 
pueden permanecer libremente, se unan 
de manera seria y eficaz para conseguir 
que sean elegidos para las Cortes Cons-
tituyentes candidatos que ofrezcan plena 
de que defenderán los derechos 
esia y del orden social, 
elección de estos candidatos no 
habrá ce darse importancia a sus ten-
dencias monárquicas o republicanas, si-
no que se mirará, sobre toda otra con-
sideración, a las antedichas garant ías . 
Podr ía servirnos de ejemplo lo que hi-
cieron los católicos de Bavlera después 
de la revolución de noviembre de 1918: 
todos unidos y concordes trabajaron ar-
dorosamente para preparar las primeras 
eleccic- : s «n las cuales alcanzaron una 
notable t ^ y o r í a , aunque sólo relativa; 
ce>maner^''6jue1 eosask-ituyéndo el grupo 
paHamentapio más fuerte, pudieron, co-
parlamentaSrio más fuerte, pudieron, como 
elegirse unas Cortes constituyentes q u e ! f ^ 1 ^ " i(>3 hechos, salvar al país del 
han de resolver no sólo sobre la forma lbolchevlsmo I116 amenazaba, y que aun 
de gobierno, que al fin es cosa de lm-lne=ó a dominar aigun tiempo y defender 
portañola secundaria y accidental. sino|,os intereses de la Religión hasta la 
sobre otros muchos puntos de gravedad conclusión de un Cocordato, muy favo-
suma, de trascendencia incalculable pa-
ra la Iglesia y los católicos y para toda 
la Nación? 
Nos hallamos en una de esas horas en 
jurarlo y dándoles normas para el me- q"6,86ja a decidir, quizá de manera irre-
jor logro de sus fines superiores. |mediable, de la orientación y del porve 
A los católicos toca el acatar y cum-. ¡nir de nuestra Patria. 
estos momentos de angustiosa m 
pueden conjeturar las consecuencias que 
tendrá esta contienda, no sólo en el orden 
político, sino también en el social, y muy 
quiera que sea, ha de tenerse por ele 
que, aun considerada la situación no má,? 
que en este último asn^cl -. la hora actúa; 
debe calificarse de grave". 
Los hechos han confirmado plenamente 
cuantos entonces escribimos. Algunas dis-
posiciones recientes en daño de los de-
La Iglesia, pues, nos enseña en pri-
mer lugar que "cuando loa enemigos del 
reinado de Jesucristo avanzan resuelta-
todos ponemos la vista en los intereses 
superiores, sacrificando lo secundario en 
obsequio de lo principal; si unimos núes 
rabie a ía libertad de la Iglesia y de las 
escuelas confesionales. 
No se hablaba de monarquía o de re-
pública, sino que toda la campaña elec-
toral se basó en estos ¿os puntos: de-
fensa de la Religión y defensa del or-
den social. 
Esta coincidencia será fácil si todos los 
católicos que pertenecen a un partido 
cualquiera, recuerdan que "están obliga-
dos, como enseñó Su Santidad Pío X, a 
conservar siempre íntegra su libertad de 
acción y de voto para negarse a cooperar, 
fíe cualquiera manera que sea, a leyes o 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno recibió numerosas 
visitas, entre ellas la del canónigo don 
Diego Tortosa. 
Al mediodía el señor Alcalá Zamora al-
morzó en la Legación de Polonia. 
E! embajador en el Qui-
que por 
fracción venían imponiendo las Jefatur-s 
de Obras públicas y Juntas provinciales 
de Transportes. 
El ministro de Fomento que suscriba 
se ha servido disponer quede en suspen-
so hasta tanto la legislación del ramo se 
revise en la forma acordada, la trami-
tación de los expedientes de multas im-
_,, . , , _ . TT" 77".. ¡puestas por las Jefaturas de Obras pú-
E l ministro de Instrucción publica ma- / j l l n t a s provinciales de Trans-
nifesto a los penodistas Que hab a fe- / consecuencia de la aplica-
unido el martes en su despacno a la co- ' ' vi„(>níp rppiompnto fecha 22 de 
misión mixta, integrada P - e l e m ^ s 
del ministerio y del Ayuntamiento de J" . V ' p J n , ^ « ia ^ihiinnWÁn rt« 
rinal renuncia 
Madrid, comisión que tiene a su cargo 
la construcción de edificios para escue-
las nacionales en Madrid. 
—Esa Junta—agregó—, que existe des-
de 1922, y que es la que ha intervenido 
en la construcción de los seis grandes 
Grupos escolares recientemente inaugura-
dos, no había, sido convocada desde el 8 
de junio de 1925. Respondiendo yo al plan 
general del Gobierno de la República en 
orden al problema escolar nacional, y an-
te los caracteres que reviste ese proble-
ma en Madrid, donde se calcula que exis-
ten más de cincuenta mil niños que no 
pueden recibir instrucción primaria por 
falta de escuelas, reuní urgentemente 
-a la citada comisión. 
E l alcaide y el concejal, señor Sabo-
fit , expusieron la necesidad de afrontar 
ampliamente el problema de la enseñan-
za, y después de señalar la serie de es-
fuerzos que en ese sentido realiza el 
do hechas efectivas a la publicación de 
esta orden. 
Restablecimiento de 
la ley de aguas 
El Real decreto-ley número 32 de 7 de 
enero de 1927 dictado, según se dice en 
su artículo 1.° con el mero designio de 
'nterpretar y aclarar textos legales vi-
gentes í^bre dominio de aguas y sus cau-
ces es uno de los emanados de la Dic-
tadura que mayor alarma produjera en 
la conciencia jurídica del país, porque en 
vano trata de ocultarse bajo el disfraz 
de la interpretación y aclaración el pro-
pósito de derogar el reglamento de la 
Real orden de 8 de enero de 1906 que ex-
presamente se declaran derogadas precep-
tos tan sustanciales y dignos de respeto 
,como los artículos 1. 2, 5, 7 a 11. 29, 30 y 
Ayuntamiento madrileño, anunciaron güe 35; )a ]ey de aguas de 1879 v 407 (núme-
pueden disponer actualmente de die>.lr0g 5 y g) 408 (números L 4 y 5) 412, 
millones de pesetas para dedicarlos en su !4^ ^ j - ^ ^4. del Código civil. 
Se trata de barrer y desconocer los de-,integridad a la construcción de edificios Don Gonzalo Flgueroa. designado POrjescolaréis, contando con que el Estado 
el Gobierno para ocupar la embajada en|contribujrá (.on una cantidad igual, 
el Quirinal, visitó ay.r por la m a ñ a n a 
al señor Alcalá 2:amora para agradecer-
le la designación y rnar'festarle que le 
era imposible aceptar el cargo por pre-
sentarse . diputado por la circunscrip-
ción de Murcia. 
, , » * » . 
Hoy publicará la "Gaceta" el nom-
bramiento del señor Pérez de Ayala. em-
bajador de España en Londres. 
Se suprime la Inspecciovi 
general del Ejército 
principalmente en el religioso. Mas como mente, "ningún católico puede permaná- negación y espíritu de sacrificio, podre 
ierto cer inactivo", retirado en su hogar o de-|moS mirar tranquilamente el porvenir 
tros esfuerzos para luchar con perfecta i disposiciones contrarias a los derechos 
cohesión y disciplina, sin vanos alardes 
pero con fe en nuestros ideales, con ab-
í  , 
Jicado solamente a sus negocios parti- jseguros de la victoria, 
culares." Si perma-ecemos "quietos y ociosos"; 
que 
Muy cerca de las dos y media de la 
tarde recibió a los periodistas el minis-
tro de la Guerra, que se mostraba fati-
gado por el gran número de visitas que. 
como día de audiencia, había recibido. 
—•Me dedico plenamente—dijo—a hacer 
economías. Esta tarde llevaré al Conse 
jo de ministros el proyecto de decreto 
suprimiendo la Inspección general del 
Ejército, que desempeñaba el infante don 
Carlos, y otro disponiendo el reingreso 
en el Ejercito del general don Fabricla-
no Haro. 
Como an periodista le rogase que des 
mintiera los rumores que circulaban en-
rechos reconocidos con estos preceptos 
legales y la propiedad adquirida al am-
Por anticipado suscribí dicho compro- uaro ds los mismos, con olvido de la 
miso. Ofrecí un millón de pesetas con protección en todo caso y las dlsposicio-
argo al actual presupuesto, y les anun ¡neg de la , hipotecaria en los casos muy 
cíe que al próximo Consejo de m . n j s t r o s j ^ ^ j ^ ^ ^ inscripción o mención de 
llevare la propuesta en el sentido de fes- las el Registro de la Propiedad. 
petar ese compromiso por parte del Es 
tado. y con la- obligación de incluir IOÍ 
otros nueve millones en los tres presu 
puestos siguientes. 
Después quedó constituida la comisión 
ejecutiva, que la integran el Director 
general de Primera enseñanza, el señor 
Saborit, en representación del Ayunta-
miento, los arquitectos jefes del minis-la P.roP^es^ ^ mln53\ro,,d^^ü^e!^to• d ^ 
Tales consideraciones son mas que su-
ficientes para que el pretendido Real de-
creto-ley no pueda prevalecer, y fundado 
en ello el Gobierno provisional de la Re-
pública, respetando en lo que tengan de 
legítimas las situaciones jurídicas crea-
das por resoluciones particulares, firmes 
de Dios 5' de la Iglesia, sino también 
a hacer en toda, ocasión oportuna 9^^^IairtÓrizariaTeJ "retiro"'3é los que llevasen 
terio v del Avuntamiento v 10=! iefpq do creta lo siguiente: Articulo umeo. E l 
CoTtaL^id^dT SoTlos5^ í r ^ n smot Rea; T ^ H ' L ^ , V r f . n o " A 
La secretaría es tará a cargo del seño- ™ de ^ qu1^^ \nCÍUld^ e ^ ! \ ! r 
San Román, jefe de la Sección de Cons del articulo l.» del decreto de la Prcsi-
trucción de Escuelas del ministerio. denc,a ? se Aclara por tanto derogado 
La comisión ejecutiva examinará rápi-
damente los solares y proyectos que exis 
ten y espera que dentro de muy pocos 
días podrá anunciarse la subasta de los 
primeros Grupos escolares madrileños. 
Ampración del p'azo 
de matrícula 
¡a vuelta de la sociedad a Jesucristo conna religión o fiamos el triunfo de núes- tr.a amada Patria. 
Por el Ministerio de Instrucción Pú-
tre el elemento militar de que sólo se! blica ha sido prorrogado el plazo de ma-
, autorizaría el retir  de l s e llevasen | tríenla en todos los establecimientos do-
de ellos dependa para sostener positiva- veinte años de servicioS, contestó: 
mente los derechos sobredichos . _ N o necesito desmentirlo, pues ya el 
Juzgamos innecesario descender a má8|decreto dice con toda ciaridad que po-
pormenores. No es tiempo de largos dis- drán hacerlo todos, sea cualquiera el 
cursos, sino deorar , de obrar, de tra-lt-jempo que iieven. Estoy recibiendo in 
ba.iar, de sacrificarse, si es preciso. por!finldad de peguntas y aclaraciones, y 
la causa de Dios y por e. bien de nues-itodas eí?tán contenidas en los términos 
rechos de la Iglesia y otras más graves .'la acción y con las obras es ciertamente tros ideales de la benevolencia de nues-
que ya se anuncian y que, por ser de 
todos conocidas, no enumeramos, dan a 
los momentos actuales una gravedad ex-
traordinaria e imponen a la conciencia 
dé todos los católicos españoles gravísi-
mas responsabilidades, que no podrán 
eludir ni ante la historia de la Iglesia 
n i . lo que más importa, ante' el Tribunal 
de Dios. 
Deberes religiosos de los cató-
licos en la hora presente 
Necesario es insistir apremiantemente 
sobre los deberes religiosos de los cató-
licos en la Kórá actual. 
El arma poderosa invencible, en todas 
las necesidades temporales y espirituales, 
así de los individuos como de los pueblos, 
es el arma de la oración cuando ésta 
reúne las condiciones que la señaló el 
divino Maestro. 
En España, pn estos momentos difíci-
les, no se ha orado ni se ora lo bastante 
y no se ha. hecho la debida penitencia 
de los gravísimos pecados con que se ha 
provocado la divina justicia. 
Y es necesaria una rectiñca.ci6n de con-
ducta si queremos liegar a l triunfo de 
la buena causa. 
Nos hemos dejado dominar por el es-
píritu de naturalismo que nos envuelve 
y hemos fiado en demasía el éxito de 
nuestras empresas a loa medios huma-
nos cuando hay que buscar en Dios 
Nuestro Señor el remedio de nuestros 
males. 
Creemos, pues, imprescindible que se 
organice, principalmente por las señoras 
católicas, una cruzada de oraciones y de 
sacrificios pnra impetrar del cielo el au-
xilio de que ^n^estos momentos estamos 
tan necesitados. 
Provechosísima mente podrán tomar a 
su cargo esta obra bajo la dirección de 
los reverendos párrocos las señoras que 
en una u otra forma militan bajo las 
banderas de la Acción CstiMica. 
Extensísimo ea el inampo de acción que 
se las ofrece, promoviendo con toda in-
tensidad no ?ólo oracif.noB privadas por 
las necesidades de la Patria, sino actos 
solemnes de culto, públicas rogativas, pe- 1 
regrinaciones de penitencias y utilizan-
á¿ los medies tradicionalmfnte nsado.s en ! 
la Iglesia para implorar la divina mise- ; 
ricordia, conforme a lo que dispusimos en i 
nuestra circular del día 15 de abril. 
Deber de los católicos en cuan-
deber de los católicos; pero muchos de tros enemigos, ni aun tendremos dere 
ellos parece que no tienen^ en la convl- cho a lamentarnos cuando la triste reali-
voncla social ni el puesto ni la autoridad .dad nos demuestre que, habiendo tenido 
que es indigno falle a quienes llevan an- la victoria en nuestra mano, ni supimos 
te sí la antorcha de la verdad. Estas des-iluchar con denuedo n i sucumbir con glo-
ventajas qui/á proceden de ia "apat ía" y 
'"timidez" de los buenos, que se abstie-
nen de luchar o resisten débilmente; con 
lo cual es forzoso que los enemigos de 
la Iglesia cobren mayor temeridad y 
audacia." 
"A vosotros, decía a su vez a los ca-
tólicos Pío X en su Encíclica "Commu-
na. 
En las circunstancias actuales todos 
los católicos, "sin distinción de partidos 
políticos", deben unirse en apretada fa-
lange. Lo que hace años el Papa Pió X 
juzgaba "necesario e indispensable", lo 
es hoy más todavía: "Necesario e indis-
pensable —decía aquel llorado Pontíñ 
Si lo hacéis todos, venerables Herma-
nos y muy amados Hijos, Dios bende-
cirá vuestros esfuerzos. Prenda de la 
bendición divina sea la que Nos os da-
mos en el nombre del t Padre y del t Hi-
jo y del t Espíri tu Santo. 
Toledo. 1 de mayo de 1931. 
t PEDKO, Cardenal Segura y Sáenz, 
Arzobispo de Toledo. 
niurn rerum", a vosotros toca resistir Ice—ha juzgado la Iglesia respecto de los¡ VARSOVIA, 6.—Ei Gobierno polaco 
valerosamente contra esta funestísima [católicos de España que, si no pudiera 
propensión que tiene la moderna socie- ¡lograrse una unión permanente y habi 
dad a adormecerse, cuando más arrecia itual, se establezcan, cuando m e n o s 
la lucha contra la Religión, en una iner- ¡acuerdos transitorios, "per modum actus 
cia vergonzosa, buscando una " v i l neu-itranseuntis"; siempre que los intereses 
tralidad" levantada sobre vanos respetos 
y compromisos; todo en daño de lo jus-
to y de lo honesto, olvidados de aquella 
infalible y terminante sentencia de Cris-
to; E l que no está conmigo está con-
tra mí." 
de la Religión y de la Patria exijan unajdata ¿e 1399, 
acaba de adquirir en la Abadía de San 
Florián, situada en Sait Gallen, cerca 
de Linz (Austr ia) , el "Salterio de San 
Florian", uno de los m á s antiguos mo-
numentos de la literatura polaca, pues 
del decreto. Y en cuanto a los recelos que 
inspiran todos esos rumores, digan usté 
des que está al frente del ministerio una 
oersona seria que no mermará ni modi-
ficará ningún dere.cho que se establezca 
en la "Gaceta". Ya ha sido firmado, co-
mo saben, el decreto sobre viudedades 
y orfandades, que se regularán por el 
sueldo establecido para los retirados. 
La nacionalización de 
acción común, especialmente ante cual 
quiera amenaza de atentado en daño dt-
la Iglesia." 
"Adherirse prontamente a tal unión o 
acción práct ica común —continuaba el Varsovia. 
Este salterio, que es tá ricamente i lu-
ías dobles 
El ministro de Hacienda manifestó 
ayer a los periodistas que ha nombrado 
al comandante de Carabineros, don Juan 
Cueto, como agente del ministerio de 
Hacienda en la comisión encargada de 
administrar los bienes que fueron de; 
patrimonio de la Corona, y comisario de 
estos bienes. Telegráficamente, continuó 
he remitido las 20.000 pesetas sobrantes 
minado, figurará entre los más precio- ^ r ^ Ü f V ' ? 1 «e ' l ^ abrn al ^ 
libaos de la Biblioteca nacloLl d e , ^ — c o S ' e í l a f a f o f r e " ^ ^ ^ : 
¡de la provincia, y especialmente a los de 
con las consecuencias siguientes: A) La 
nulidad de las concesiones de aguas que 
no sean firmes aún y se hallen otorgadas 
invocando o aplicando alguno de los pre-
ceptos de aquel, así como la nulidad de 
los expedientes en virtud de los cuales 
-e hayan otorgado. B) La validez de las 
concesiones q u e habiéndose otorgado 
también invocando o aplicando ningún 
precepto del Real decreto-ley hayan que-
dado en firme, pero con la obligación de 
los concesionarios en estos casos de in-
demnizar a los dueños • o usuarios de 
centes, hasta el día 15 del actual mes aguas indebidamente desposeídos por el 
e mayo. ¡Real decreto-ley y las concesiones expre-
sadas en el mismo. 
Exámenes en junio para los 
que se examinaron en enero 
E l ministro de Instrucción Pública, en 
atención a las peticiones recibidas, ha 
acordado conceder exámenes en c-1 pró-
ximo mes de junio a cuantos los sufrie-
ron con carácter extraordinario en enero 
o febrero del corriente año. 
Las Comisiones depuradoras de 
la leg slación de la Dictadura 
El ministro de Instrucción pública hizo 
ayer las siguientes manifestaciones, qüe 
recogemos textualmente: 
Las cuestiones de Trabajo y 
eí problema catalán 
El ministro de Trabajo dijo que,le ha-
bía visitado el capitán general de So-
villa, el cua! había ido a interesarse so-
bre el problema obrero en Andalucía. 
—Los obreros, dijo el ministro, han 
presentado unas condiciones de trabajo 
que serán estudiadas de acuerdo con los 
elementos patronales. Al Consejo de es-
ta tarde llevaré el nombramiento de De-
legado regional del Trabajo de Sevilla, 
en favor de don Antonio Moreno Mateo, 
el cual empezará a actuar inmediata-
mente en los contratos de trabajo. Tam-
? I S^SSÍS. S i ? aParfceran mana bién llevaré el provecto de decreto crean-
na en la ^ Gaceta las ordenes para la -
constitución de las comisiones previstas 
por el Gobierno provisional de la Re-
pública, en los diversos Ministerios, p a n 
que puedan revisar la legislación de la 1' 
Dictadura y, sobre todo, y esto es lo aué 
más interesa a la opinión pública, para 
revisar igualmente todos los actos lesi-
vos para el Estado y los nombramiento? 
y ascensos que hayan podido conceder k 
^ g ^ r m e n t e por la administración ^ . l ^ ^ ^ 
do los Jurados mistos de Agricultura. 
Una comisión de patronos y obreros 
del puerto de Barcelona me ha expuesto 
as dificultades con que tropiezan para 
acer efectivos los acuerdas de los Comi-
tés paritarios. Se estudiará la forma de 
resolver este asunto y en cuanto a la 
intervención del ministerio de Trabajo 
en los asuntos sociales de Cataluña les 
to a! Gobierno provis iona l 
Innecesario es, por sabido de todos, ha-
cer constar que la Iglesia no siente prc-
— ¿ N o me dejas ir a! baile? Tú siempre has dicho 
[que ia juventud debe divertirse. 
—Eso es. Debe divertirse... en casa. 
("Moustiquc", Charlcroi) 




de otra autoridad para intervenir en el'os 
Ique la riel ministerio del Trabajo me-
idiante sus representantes Por lo tanto, 
ol delegado regional del Trabajo en Ca-
taluña, representante de este ministério. 
será el único que intervenga en toda la 
cuestión social. La Jurisdicción del mi-
nisterio del Trabajo es nacional y si la 
¡Generaliáad Interviene en un a r r e g l o 
amistoso, no lo rechazo. Dijo también que 
le había visitado la comisión mixta de 
Espectáculos para tratar de resolver la 
crisis musical que pxi:-te. asunto que el 
ministro se propone estudiar con todo 
cariño. 
La reorganización de 
Comunicaciones 
E l secretario general del ministerio de 
Comunicaciones, señor Vera, hizo a los 
periodistas las siguientes manifestacio-
nes: 
—El trabajo que pesa sobre los al-
tos jefes del ministerio, aunque en apa-
riencia no sea fructífero, ea verdadera-
mente abrumador, pues tanto el ministro 
como el subsecretario, directores genéra-
le? y yo. trabajamos para la reorgani-
zación de los servicios y acoplamiento 
del personal Hemos dado un gran Ejem-
plo a la nación, pues con un piesupuos-
to igual al que disírulaba la extinguida 
dirección general de Comunicaciones he-
mos creado un ministerio, producienlo 
economías en el presupuesto general por-
que hemos hecho rebaja en las gratifica-
clones del personal, suprimiendo Inflnl-
—¡Veinticinco pesetas por una habitación! 
-—Sí; pero el cuarto de baño es gratuito. 
- B u e n o , pues póngame una cama en el cuarto de t ^ í ' i ^ f r ^ V * T S S S M 
baño y es suficiente. 
("Pages Gaies", Iverdon) 
(Continúa a l final de la primera colum-
na de la tercera plana) 
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L a " A c c i ó n N a c i o n a l " 
e n p r o v i n c i a s 
-o» 
Comités orgairzadores en Córdo-
ba v Jerez 
UN COMENTARIO DE "FIGARO", 
DE PARIS 
L a G u a r d i a C i v i l s e d i r i g e a l a G e n e r a l i d a d 
Lo sucedido—dice—el 1.° de mayo en Barcelona, no puede 
repetirse. Estamos dispuestos a defender a la República, 
pero no toleraremos los desmanes comunistas. 
Antes morir que dejar que se repitan las provocaciones del día 1 / 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 6.—La Guardia civi l ha 
presentado al Gobierno de la Generali-
dad el siguiente documento: 
"La noche del 30 de abril y el día pr l -CORDOBA, 6.—Se ha constituido un 
Comité para la agrupación de fuerzas de mero del actual han'sido días de prue-
orden, q;ic seguirá las orientaciones de l ba para la Guardia civil de guarnición 
la "Acción, Nacional". en Barcelona. Ha sido precisa toda su 
i fortaleza v i r i l y su férrea disciplina pa-
Asambiea de fuerzas de Orden ra aguantar estoicamente y sin pesta-
— — Í ñear toda la ola de inmundicias que so-
bre el Instituto ha proyectado la baba 
comunista con sus más procaces Insul-
tos y groseras provocaciones. Pero esto 
es preciso que no se repita y no se 
JEREZ DE L A FRONTERA, 6.—Se 
ha celebrado una gran reunión de 300 
elementos de orden, que se ag ruparán _ 
bajo el lema de la "Acción Nacional" de | repetirá. No^es' posible consentir que un 
Madrid. 
Un comentario francés 
Cuerpo cuya principal divisa es el honor 
y que ha paseado incólume su prestigio 
y sü gloria por el mundo entero,_ siendo 
admiración de propios 
'Vigaro", de Par í s , ha publicado el co- ^ G P^otear por los profesionales del 
mentarlo anuiente- desorden y del crimen, porque caería ra-
mentano s.giuente. ¡pidamente de la elevada cumbre, donde 
Es necesario relacionar con la gran \ vor SU3 propios méritos se halla, al abis-
cordura de Alfonso X I I I la actitud de: mo de la abyección más profunda, 
los monárquicos, de aquellos que han Es0 no debe suceder y no sucederá: 
permanecido en el país con el solo descolantes desaparecer como colectividad, an-
de mantener la paz pública. Unicamente! tes morir, que vivir sin honor, ofrendan-
'la anarquía podría facilitar una restau-do su vida en defensa de la sociedad y 
ración borbónica y, por esto, debe serlde España y del orden de la República, 
alabado mucho m á s su esfuerzo. E l gru- (lUe hoy amenaza el comunismo. 
po que acaba de constituirse bajo la de-
nominación de "Acción Nacional" y que 
tiene por lema "Religión, patria, orden. 
Hemos prometido por nuestro honor 
defender la República española con las 
armas en la mano, ya que ella encarna 
la única y augusta soberanía nacional. 
ciado su simpatía y su cariño en oca-
siones múltiples, y algunas recientíslmas, 
como las del 14 de abril, en los cuarteles 
de las Ramblas y en el de Montblanch 
y en el de Pueblonuevo, en cuyos sitios, 
por no citar más, se ha aclamado al Ins-
tituto por muchedumbre compuesta de 
miles y miles de ciudadanos, que ven en 
la Guardia civil, dentro del orden legal 
de la República, la forma de garantizar 
la defensa de su honor, vida y hacienda, 
y el baluarte más seguro, donde se es-
trel larán las audacias de los criminales, 
que ambicionan destruir la sociedad y 
la República para pescar en río revuel-
to. Y aun dentro del ambiente de pa-i 
sión y exaltación propias del Primero de 
I Mayo, tuvimos el ideal confortante y con-
y extraños, sel solador de ser aclamada por la multitud 
nuestra caballería en la plaza de Catalu-
ña con motivo de una intervención al 
cargar contra un grupo comunista. Ese 
que en otras ocasiones aplaudía, como 
¡hubiera aplaudido otras intervenciones 
nuestras en el mismo día 1 si no se hu-
biesen cortado en ñor, ese es el verda-
dero pueblo, el honrado, el que trabaja, 
el que siente ansias de libertad, ya satis-
fechas, el que ha traído con su voto 
consciente la República; ese es el pueblo 
grande y soberano, cuya voluntad hay 
que acatar, porque es la ley sagrada, la 
ley de vida, ley de paz, de amor, de fra-
ternidad y esperanza que a todos nos ha 
familia trabajo, propiedad» deba » | f f c h S i i i í l S M t ^ ^ ^ ffienfo p i r a ^ i S ^ ^ m S e h r i n eTcS 
animado. Puede además tener una sana | el entusiasmo que nos es tradicional en 
influencia al contrarrestar las maquina-
ciones de los agitadores de toda con-
dición y manteniendo al Gobierno en el 
el cumplimiento del deber, no por mera 
fórmula fría y escueta, sino con el calor 
d^ la convicción más arraigada y honda 
camino del ord°n fMartlal Bataille) " de que haciéndolo así serviremos a nues-
Ura querida Patria España, hoy simbo-
lizada por la bandera tricolor, represen-
! tada por el Gobierno provisional de la 
República, 
Pero es también necesario que a esto 
llegue con todo el respeto que merece 
y con la mayor subordinación y discipli-
na, y sin el eco de dolor y de amargura 
que en el corazón de estos leales solda-
dos de España ha dejado la Injusta e 
ingrata jomada del Primero de Mayo y 
30 de abril en Barcelona, 
Por agentes provocadores y afines In-
teresados, con la malévola Intención que 
es de suponer, se nos quiere presentar 
como enemigos del pueblo; pero es todo 
lo contrario, ya que éste nos ha eviden-
de un crédito de cuya cantidad 8© ha 
rebajado la cifra que disfrutaba la Di-
rección general y cuyo saldo es favorable 
al Estado. 
Los directores generales tienen en car-
tera el proyecto para la mejora de ser-
vicios que, al Implantarla, han de produ-
cir economías notables. E l personal téc-
nico de ambos cuerpos está rindiendo en 
estos momentos un trabajo verdadera-
mente abrumador y el Gobierno está 
muy satisfecho de la lealtad y adhesión 
que demuestran a sus jefes actuales. 
La designación de tres Individuos de los 
Cuerpos técnicos para ocupar las dos di-
recciones generales y la secretar ía gene-
ral, ha producido una gran satisfacción 
entre el personal. 
Respecto al personal subalterno, la de-
signación de un socialista para ocupar I 
la jefatura de la secretaría general del 
ministerio ha producido también gran 
efecto entre los auxiliares, porteros, or-
denanzas, etc., los cuales esperan de sus 
jefes las reivindicaciones Inmediatas a 
mino de la historia, laborando siempre 
por engrandecer nuestra querida Espa-
ña. ¿Qué importa si en la ruta perdemos 
la vida? Nuestra sangre generosa ha rá 
florecer claveles donde los malévolos sem-
braron abrojos y espinas, que al ñn y al 
cabo es lo menos que podemos hacer 
por servir a un pueblo tan generoso y 
tan bueno como es el de nuestra Patria. 
Para los otros, para esa minoría de ob-
cecados comunistas, y para sus graves 
yerros, nuestra piadosa conmiseración, 
pero también nuestra firmeza para con-
tener sus provocaciones y osadías. Di-
gamos todos como un solo hombre, opo-
niéndoles el valladar Infranqueable de 
nuestros pechos leales y con fe en los 
destinos de la España que no quiere 
morir, una sola fraso, casi una palabra 
sola, que resume el anhelo más fervipn-
te de n u e s t r a s almas: "No pasarán 
jamás . " 
SUMARIO D E L D I A 7 
Presidencia.—Decreto nombrando pre-
sidente del Cuerpo de Administración de 
que tienen derecho por la labor que rea^ la Caja de Huérfanos de la Guerra a don 
lizan. 
E l señor Vera agregó que entre las 
nuevas atribuciones de la secretar ía ge-
neral figuran la inspección de los locales 
de trabajo para obligar al propio Estado 
al cumplimiento de la legislación social, 
bastante descuidada por las condiciones 
en que hasta ahora cumplían sus funcio-
nes el personal de ambulantes. 
Estas visitas de inspección alcanzarán 
también a las estafetas de uno y otro 
Cuerpo. 
e 
El presupuesto de 
Comunicaciones 
Francisco Aguilera y Egea. 
Justicia,—Disponiendo que, a partir 
del día 6, los desahucios promovidos por 
un propietario que hubiese justificado el 
derribo de los inmuebles para construir 
otros nuevos, se sentenciarán con arre-
glo a la legislación vigente con anterio-
ridad al decreto de 20 de abril ; reorga-
nizando el Tribunal Supremo; dictando 
'normas para cubrir vacantes del mismo: 
disponiendo que la Dirección goaeral de 
los Registros se regirá por las disposi-
ciones del título octavo de la ley H i -
potecaria y del reglamento dictado; de-
clarando jubilados magistrados del Tr i -
bunal Supremo; nombrando presidente 
del Supremo a don Diego Medina Gar-
En la "Gaceta" se ha publicado la si-
guie-nte orden del miniistefrio de Ha-
cienda: 
"En cumplimiento de lo preceptuado 
por ¡os decretos de 15 y 21 del actual, 
que orearon el ministerio de Comunica-
cioines e incorporaron al presupuesto ge-
neral de gastos del Estado el acordado 
en Consejo de ministros para atender a 
los que se ocasionen por dicha causa, y 
E! ministro del Trabajo cree que se 
le concede demasiado a 
I : . : minorías 
Alba opina que con ella se impide 
el acceso a la Cámara 
a la oposición 
Requerido don Santiago Alba a ma-; 
nifestar su opinión sobre el decreto de 
modificación electoral, así como sobrti 
la proporcionalidad señalada para las 
mayorías y minorías, replicó: 
—Creo que por interés del propio Go-
bierno éste habrá de aclararlo, pues su-
pongo que no es su propósito evitar la 
presencia de las miñonas en el Parla-
mento, ya que no hay duda de que en las 
A n o m a l í a s e n l o s A y u n t a m i e n t o s c a t a l a n e s 
Muchos concejales no pueden tomar posesión de su cargo. 
Maclá se asegura la mayoría para la Asamblea provisional. 
Sale para Madrid un consejero de la Generalidad. Viene a 
aclarar su situación con respecto al ministro de Trabajo 
SEISCIENTOS RATEROS SUELTOS EN UN BARRIO DE BARCELONA 
» «a» » • » 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 6.—El primero y hasta ahora único Boletín de la Generalidad 
ha soliviantado con sus decretos a los partidos políticos catalanistas. A juzgar 
por los s íntomas, la Asamblea provisional que ha de elaborar el Estatuto de Ca-
ta luña preocupa e interesa mucho más que las elecciones a las Cortes Constitu-
yentes. Por primera vez desde hace muchos años la Lliga y Acció Catalana Re-
publicana es tán totalmente de acuerdo y reproducen elogiosamente en los perió-
dicos los comentarlos que irnos y otros publican. 
Coinciden en combatir a la "Esquerra republicana de Catalunya"—cuyo jefe, 
como es sabido, es Francisco Maciá—por su maniobra, que le asegura una inmen-
sa mayoría, casi el copo, de los elementos que han de constituir la Diputación 
provisional de la Generalitat de Cataluña. De esos temores y de esa maniobra 
hablamos días pasados, anticipándonos a las algaradas que han comenzado a le-
vantar al unísono la "Veu de Catalunya" y "La Publicitat", principalmente. 
La elección a diputados de Cataluña no la ha rá el pueblo por votación directa, 
sino los Ayuntamientos. Tomarán parte todos los concejales elegidos por sufragio 
universal y debidamente proclamados por la Junta del censo. Pero la "Veu" hace 
constar que una gran cantidad de candidatos de la Lliga, tildados erróneamente 
de monárquicos, encuentran obstáculos para tomar posesión de sus cargos, aun-
que hagan protestas de adhesión al nuevo régimen. 
En varios municipios, los Ayuntamientos elegidos por sufragio el día 12, no 
pueden constituirse porque los Ayuntamientos revolucionarios "nombrados no sa-
| hemos por quién" lo impiden. La "Publicitat", por su parte, afirma que el caso 
de los concejales regionalistas se repite con los de "Acció Catalana Republicana". 
'Los obstáculos con que se tropieza para tomar posesión no provienen de si son 
0 no republicanos, sino de si pertenecen o no a las organizaciones de Maciá. Se 
.da el caso de Mataré , donde del mismo grupo de concejales elegidos por la coali-
¡ción de Izquierdas, han podido tomar posesión solamente los de "Esquerra cata-
llana", y no han podido tomarla los de "Acció Catalana Republicana". E l caso 
: de Mataré se repite, con diversas var iantes, pero totalmente análogo en una 
1 multitud de Ayuntamientos. 
Es Indispensable—exigen unos y otros—que para la fecha de 9 de mayo, de-
i signada por el Gobierno de la Generalidad para comenzar las operaciones elec-
torales de la Diputación de Cataluña, queden constituidos todos los Ayuntamien-
tos elegidos por sufragio universal. Sin embargo, el plazo parece demasiado 
corto, si sé tiene en cuenta que son muchos los pueblos, como Gironella, en cuyo 
Ayuntamiento funciona una Junta revolucionaria y que sólo los candidatos tr iun-
fantes de izquierda republicana de Cataluña son, en su mayoría, los únicos que 
no encuentran obstáculos para su proclamación. E l clamor que los propios cata-
¡lanistas han empezado a levantar contra los "procedimientos caciquiles" ha de 
| constituir seguramente una complicación más en este ambiente 'de desconcierto 
y embrollo sin precedente.—Angulo. 
Elecciones anuladas 
M . Jorge Theunis, ex presidente del Consejo de ministros de 
Bélgica, que preside la reunión de la Cámara Internacional de 
Comercio en Washington 
BARCELONA, 6.—El gobernador civil 
ha manifestado esta mañana que había 
ordenado que se anulasen las elecciones 
celebradas en los Ayuntamientos, donde 
jse habían presentado reclamaciones, y 
[que volverán a celebrarse. Las reclama-
Theunis, hijo de un general de Ingenieros, siguió' !a carrera paterna, | ^ ^ ^ T i T ^ n ^ S u n £ 
que abandonó luego para dedicarse a las finanzas. L a guerra europea le |quiere el gobernador proceder con toda 
devolvió a las armas. A l hacerse la paz se reintegró a las cuestiones imparcialidad y serenidad. Añadió que se 
f . . r-.. , -t i i i r> ' i • i /-> • • > j D I preocupa de la cuestión de la liquida 
financieras. Figuro como delegado de Bélgica en la C o m i s i ó n de Kepa-ición de la Exp0sición internacional no 
raciones. E n 1920 Cartón de Viart le llevó a la cartera de Hacienda y ¡como gobernador, sino barcelonés. Agre-
ocupó la presidencia del Consejo al año siguiente. Theunis es católico y ' Z 6 ^ HABÍA REC 
muy competente en materia financiera. A la vez es un hombre de una 
gran voluntad y de una extraordinaria capacidad de trabajo. 
Les aseguró con finos modales que nada 
malo les ocurriría. 
Le entregaron todo el dinero, que eran 
unas cincuenta pesetas, las joyas, y al-
gunas pesetas que llevaba la señora. 
Mientras tanto llegó un carro que, a in-
dicación del atracador, colocó el carrero 
al lado del automóvil. Después llegó un 
taxi. E l atracador habló brevemente con 
el chofer y le dejó pasar. Luego dijo al 
carrero que se marchara, y, por último, 
salió el automóvil del matrimonio, a 
quien encareció que tuviese cuidado con 
el carro. 
Seguramente después aumentaron los 
atracadores. Pero a esa hora era uno 
Las minorías socialistas se apoderan de las Corporaciones en 
varios pueblos. Funcionarios destituidos sin expediente 
sólo el que detuvo a los tres carruajes, 
ter ellas la de la Junta del Centro de j Desde lueg0i Se cree que han sido va_ 
Defensa Social de Barcelona, y la de : rios los atracados, pero no se han pre-
sentado más denuncias que las del cho-
fer del camión. 
los pastores protestantes. 
Consejero de la Gene-
ralidad a Madrid 
Atraco a un dueño de taller 
BARCELONA, 6.—Al salir de un taller 
de zapatería de la calle de Sans, Juan 
BARCELONA, 6.—Los periódicos de Guasch, varios individuos que había allí 
esta noche publican las declaraciones de apostados le amenazaron con una pisto-
Largo Caballero, en las que se dice qu 
en Barcelona el único organismo que 
puede intervenir en las cuestiones de 
la y le quitaron un par de botas que lle-
vaba. Le dijeron que no había derecno 
a que él trabajara cuando ellos tenían 
Dice el ministro de! Trabajo 
unid, vjdi- próximas Cortes habrá una copiosa ma 
cía; de la Sala primera, a don Jero-i' „- ~™„un„QT,Q 
nimo González Martínez; disponiendo que y01 
don Manuel Fernández Golfín y Bringas 
desempeñe la presidencia de la Sala 
cuarta; nombrando magistrados del Su-
premo a don Alejandro Ruiz de Teja-
da, don Manuel Fernández Mouriño, don 
Antonio Becerril y Lagarda y don Je-
sús Arias de Velasco; promoviendo a ofl-
En el pueblo de Las Rozas de Puerto 
Reál se realizaron con absoluta norma-
lidad y dentro de la legalidad más per-
fecta las elecciones municipales. E l Cen-
so electoral comprende a 157 electores, 
de los cuales votaron 130, dando la vota-
El ministro del Trabajo habló ayer con ción el triunfo a cinco monárquicos y a 
dos socialistas, éstos en último lugar. 
Pero sin que en este caso aparezca 
nigún delegado gubernativo, los socialis-
tas se incautaron de todo a las cuarenta 
dos de este ministerio, a don Francisco 
S1 U?? ^ r ^ r ^ S e ^ e t o r 1 ^ ^ ^ r c ^ m ^ ^ y MuninaT\.ficiaTdrpHme a 
ed articulo 2° de ambos decretos ¡dase a don Saturnino López Peces; de 
Este ministerio se ha servido deponer: s da a don M. j E3£ín A r a ¿ 
Primero. Se crea en los vigentes pre- de tercera c¡a afedon p/blo yjoráánsá^ 
supuestos generaies de gastos del Esta- urrjes „ ^ a r a 
do una Sección que consti tuirá la déci-; Guerra.—Rectificando la fecha del pa-
moseptima, con la denominación de M i - ¡se a situación de primera reserva don 
msterio de Comunicaciones , comprensi-|Faj>riciano Haro porto. Solviendo la 
los perioditjtab de la cuestión electoral 
y dijo que lo que el Gobierno pretér. ic 
es que al Parlamento no vaya el que no 
, tenga por lo menos un 20 por 100 de la 
cial mayor, jefe superior de Administra- votac:ón. Esta decisión la estima el Go-¡y ocho horas, y nombraron una Comi-
cion civil del Cuerpo técnico de Letra- tierno indispensable para desbaratar el ¡sión gestora formada por cinco indivi-
caciquismo- ¡dúos que, bajo la dirección de uno de los 
Hay otro asunto—añadió—, que ee e! candidatos socialistas, ha comenzado a 
relativo a las minorías. Yo creo que se hacer y a deshacer, 
les deja proporción excesiva,, pues en las 
últimas elecciones municipales no ob-
tuvieron n i el 20 por 100. Además, esto 
no es cosa permanente, pues atañe sólo 
a las Cortes Constituyentes. 
i de Trabajo. Ello -a causado decepción 
¡profunda entre los elementos afectos al 
después, al notario de Quintanar a levan-1 Gobierno de la Generalidad, ya que, co-
tar acta "de referencia". ¡mo es sabido, el consejero de Trabajo de 
La Comisión gestora continúa en fun-jeste Gobierno, señor Serra Moret, tenía 
cienes. recibidas del señor Maciá plenas atri-
En Un DUeblo asturiano|l3UC^OBes Para resolver todos los proble 
mas de carácter obrero que se plantea-
En el Concejo de Moreda-Aller (Astu-|sen en las cuatro provincias. Se espera 
orden social es la Delegación Regional | hambre. Guasch contestó que no era 
obrero, sino dueño del taller, y que en 
ningún momento había empleado-obrercTs 
va de todos los servicios afectos a los inspección general del Ejército, 
ramos de Correos y Telégrafos, que ye- •«*.._.__ . 
nían figurando en la Sección sexta, " M i -
nisterio de la Gobernación". 
Segundo. Se conceden a la referida 
Marina.—Disponiendo que el contra 
almirante don Luis de Ribera y Urubu-
ru cese en el destino de director gene-
ral de Navegación; nombrando en su lu-
Opinión de un catedrático 
Uno alcalde y otro 
ten'ente alcaide 
De los 170 electores que forman el Cen-
so electoral de Bardal de La Loma, Va-
que el propio se-xor Serra Moret aclare 
personalmente con Largo Caballero su 
situación. 
Esta noche, en el secundo expreso, ha 
marchado a Madr'd el señor Serra Mo-
ret, acompañado del señor Alomar. 
Racha de atracos en el Prat 
rias) se eligieron 26 concejales, de los 
que únicamente ocho eran de la coalición 
republicano-socialista. E l resto eran mo-
nárquicos, aun cuando de diferentes ma-
tices políticos. Por diferencias locales cin-
co candidatos monárquicos pensaban su-
mar sus votos a los de la coalición para 
los efectos de la distribución de cargos 
edilicios. De eSta, forma las fuerzas que-, BARCELONA, 6.-Varias personas que 
daban eqmhbradas y los coahgados no áo en las primera/horas deq la 
po^a" C00r^ L 1 a T ^ • v ^ 0 ^ o ^ . . r . ^ J ^ ñ a n a a Barcelona, procedentes de' El día 24 de abril, el gobernador env o lpra h dado ^ 
un telegrama al ven^J^rciendo la com id viajeros de autobuses 
Alcaldía para que, desestimadas las re- servicio entre los pue 
S l ? ^ ^ ^ J £ ^ v > * * -enea y Barcelona. PUno 
detenido de estos que se dirigía lleno de viajeros 
Sección décimoséptima, "Ministerio de gar a don Aiíredo Cal y Díaz; disponien-
Comunicaciones", con imputación £. tres do que el contraalmirante don Sebastián 
capítulos, que serán el primero, segundo ¡A. Gómez Pablos y Rodríguez do Arias 
y tercero de aquélla, créditos por un iim- lóese en el destino de jefe de la Sección 
porte de 136.708,22, 98.104.14 y 63.750 pese-|de Material; nombrnado en su lugar a 
tas, ineepectivamente, en total pesetas ;don Demetrio López Tomasety, y que ce-
208.562,36; con destino a satisfacer du-|se en el de jefe de Estado Mayor del De-
rante el actual ejercicio económico, a partamento de Cartagena; nombrando 
pa,rtir de 15 del corriente mes. las obli- jcoraandante general interino del Arse-
gaciones emanadas de los nuevos eervi- jnal de Cartagena al contraalmirante de 
cios que se crean con la distribución por jia Armada don Sebastián A. Gómez-Pa-
capítulos, artículos y conceptos- que se : ̂ jos y Rodríguez de Arias, 
detallan en la relación adjunta. i Hacienda.—Declarando totalmente sub-
Teroero. Se declaran Incorporados a j sistentes, la denominación "Ley de los 
!a propia nueva Sección a continuación : impuestos de Derechos reales y sobre 
inmediata de los tres capítulos citados y | transmisiones de bienes, texto refundi-
con la numeración correlativa que les ^ 
corresponda, el importe de los rema-
nentes que en 14 del actual ofrecieran 
los créditos consignados en los capítulos 
19 al 33, ambos inclusive, 38 y 39, 42 y 
43 46 en la parte que afecta a ejercicios 
cerrados de Correos y Telégrafos, y 47 ^ asimilados de las distintas Armas 
a-tirulo 2 o del presupuesto en vigor de les y asimilado^ de las aisumas Armas 
Ta Sección sexta "Ministerio de la Go-|y_ Cuerpos ¿el ^ é r t í t o ^ c o n c ^ i e n d ^ 
cons 
en la actualidad 
MURCIA, 6—El catedrático de Dere-
cho Político de esta Universidad, don 
Teodoro González García, ha dicho que '03 cinco canaiaatos monárquicos y « « { 9 » MZIZTJSSA* - ^ ^ T ^ i t a I a parte un alamt>re Que cortaba el paso 
reserva su opinión acerca del P ^ i - f c ^ Í 8 ^ S ^ I n ^ Í S ^ h ^ c o ^ M í e c ^ ' s o o T a l i S a En el — ^ W * - ^ ú s sur-
miento electoral h a s t a ^ el texto ^ P ^ n * ^ ^ a e f ^ s Florentino 
aprobado por 
Dice que hasta mediados de mayo no 
está fijado definitivamente el sistema y 
que lo interesante no es el sistema en sí, 
sino la actitud de la opinión del Cuerpo 
electoral. Dicha actitud, añade, depende 
en gran parte de la actitud que adopae 
el sector no republicano, que es de es-
perar se agrupe, influyendo en la "orien-
tación de la vida pública española". 
do de 28 de febrero de 1927"; autorizan 
do al Banco de España para aumentar 
el límite de la circulación de billetes hasta 
la cantidad de 5.200 millones; relativo a 
las pensiones de viudedad, orfandad y 
los corresponsadientes a las madres viu-
das pobres de los generales, jefes, oficía-
te al día de la elección. 
Sin embargo, y después de una visita 
que los socialistas hicieron a la capital, 
al siguiente día se dió un bando por or-
den de uno de los concejales socialistas 
en el que éste se declaraba "alcalde de la 
República". Acto seguido, se reunió con 
su compañero socialista, que inmediata-
la cuestión previa de que se sometiese 
a la votación de los presentes la inca-pa-
cidad de un concejal monárquico por no 
tener cumplidos los veinticinco años. 
Suspendida la sesión y consultado te-
lefónicamente el caso con el gobernador 
civil, éste se inhibió de momento, a pe-
sar de haber desechado anteriormente 
mente quedó nombrado teniente de alcal- todas las reclamaciones formuladas. De 
nada sirvió la resolución adoptada y sm 
oír al interesado, se volvió sobre el acuer-de. Como se negaron a dar posesión de LOS Í U n C Í 0 P a n 0 c V e ' OPnSO sus carSos a ôs concejales monárquicos. 
" " u |éstos han acudido al gobernador civil y 
El ministro de Trabajo ha publicado el al ministro de la Gobernación; pero con-
i guien te decreto: "Formuladas consultas respecto a la 
inclusión de funcionarios públicos en e! 
Censo electoral, por suscitarse dudas so-
bre si necesitan o no acreditar determi-
nado tiempo de residencia; de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 15 de la 
ley Municipal vigente, y a propuesta del 
ministro de Trabajo y Previsión. 
I f ^ r n S n " ^ rServando^ ía ' 'mism e¿-|créduito de 220.000 pesetas para socorro Vengo en disponer que se tenga por 
bernacion , 0 ^ . l ^ ^ " m a A tienen los 1 a obreros parados; exceptuando de su- subsistente en todas sus partes el cita-
presion que ^ . . ^ ^ t o g a que se ¡basta el arrendamiento de nuevo local do artículo 15 de dicha ley Municipal, se-
custmtos arüculos y conceptos a que _t_ ^ dfi la Deleeración de Ha. ?ún e] que se considerará hecha Jor los 
Ayuntamientois la declaración de veci-
no en favor de quienes ejerzan cargos 
públicos en la localidad, que exijan re-
sidencia fija en el término, aunque no 
hayan completado los dos años a que el 
mismo artículo se refiere, en cuanto a la 
generalidad de los ciudadanos. Y en su 
consecuencia, al rectificarse el Censo elec-
toral serán desde luego incluidos en él 
t inúan sin poder entrar a formar parte 
del Ayuntamiento. 
No hubo protestas 
También en Valderas, León, triunfaron 
los monárquicos. Pero a pesar de haber 
acudido al gobernador civil para que les 
dé posesión de sus cargos, no lo han con-
seguido. En cambio, la minoría socialis-
ta se ha apoderado del Ayuntamiento, en 
el que actúan a su antojo los concejales 
de la coalición antimonárquica. Tampo-
co hubo en este pueblo ninguna protesta 
de la elección. 
Ni los sorteos respetan 
do del gobernador y por oficio comunica-
do el día 27 se declaró nula la elección 
del concejal monárquico en cuestión y la 
coalición antimonárquica ha quedado con 
mayoría en el Ayuntamiento. 
esquiroles. Los atracadores huyeron ac-
to seguido. 
• * « 
BARCELONA, 6.—Se ha dado cuenta 
al Juzgado de que en la casa número 2 
de la calle del P. Roldó se presentaron 
dos individuos preguntando por el due-
ño. Salió la esposa de éste y dijo a los 
desconocidos que su marido estaba tra-
bajando. Entonces los dos sujetos le di-
jeron que eran agentes de la autoridad 
y que iban a registrar la casa, porque 
su marido era cobrador de alquileres y 
había entregado dos billetes de 50 y 2'ñ 
pesetas falsos y que por este motivo te-
nían que efectuar el registro. La mujer, 
atemorizada, les dejó que registraran los 
muebles, pero como viera que uno de 
ellos se guardaba un billete de 25 pese-
tas, sospechó que se trataba de unos la-
drones y comenzó a pedir auxilio. Uno 
de ellos logró escapar, pero el otro fué 
vecinos y entregado a 
Aumentan los hurtos 
BARCELONA, 6.—Se ha notado estos 
días un incremento de hurtos en tran-
vías y por las calles; sobre todo robos de 
carteras. Obedece esto a que ha decre-
cido mucho_en estos días la vigilancia. 
Esta mañana ha presentado una de-
nuncia Antonio Aymerich, que en la pla-
za de España, cuando viajaba en un tran-
vía, notó que le faltaba la cartera con 
325 pesetas y documentos. También ha 
gieron de los lados del camino ocho in 
dividuos que, pistola en mano, hicieron 
detenerse al vehículo y bajar a los viaje 
ros, a los que conminaron a que les en 
tregaran todo el dinero y cuanto de va 
lor llevaran encima. Después de robar-
los ordenaron al chófer que continuara 
su viaje a Barcelona, sin dar cuenta a 
nadie del hecho, pues lo pasarían mal. 
También fueron atracados varios con ¡denunciado el extraiijero^Wart^'stubls 
ductores de camiones que transportaban ique al pasar fronte a la caile de Moling 
leche desde los pueblos del Prat de Lio- |dei Rey, también notó que le había des-
bregat a Barcelona, de madrugada. En ¡aparecido la cartera con 475 pesetas, al-
ies centros oficiales no se tema noticia]gunos dólares y otras m ™ ^ . , * o™»-! 
de estos hechos, pues no se ha presenta 
do ninguna denuncia, sin duda debido a 
las amenazas hechas por los bandoleros. 
También se ha conocido otro hecho es 
concepto primero, de la propia S 6 ^ ^ ; Gobernación.—Autorizando al ministro 
sexta para el sueldo cel director genera. | para adqUirirt medíante concurso públi-
de Comunicaciones; y ico, 900 kilos de sulfato de quinina; nom-
Cuarto. Serán baja en la Sección sex- ; brando con carác ter interino inspector 
ta del presupuesto en vigor. "Ministerio ; general de Sanidad interior a don San-
de la Gobernación", el Importe de los re-¡ t iago Ruesta Marco. 
manentes de créditos a que se refiere el ; Fomento.—Derogando el Real decreto 
apartado anterior, incluyendo el corres- , relativo a la constitución y funciona-
pondiente al capítulo 19, artículo 1-°, con- | miento del Comité del Circuito de Fir-
cepto primero." |mes Especiales, y nombrando presiden-
. . . « i - - ¡te y vicepresidente del mismo a don Jo-
VlSltaS i sé María González Pérez y don José Es-
"-jcudero y Escudero, respectivamente; ad- r>^-\T Q k PfcC" 1 / " ' i M r i D t r Q ¡"^"te la candidatura monárquica. No 
Estado—Generales Burguete, Cabane- mitiendo a don Joaquín Fernández de &Ji\JL*tjJ\ US-. L ¿ \ J Í J S \ í - > ^ se ha dado posesión al Ayuntamiento, 
lias y Núñez de Prado; ex diputado señor i Córdoba y Osma la dimisión del cargo 
En Orense hubo empate entre un mo-
nárquico y un republicano. Se procedió 
al sorteo en la forma que determina la 
ley, extrajo la papeleta de la urna un 
todos los funcionarios públicos que se isocialista, y resultó triunfante el mo-
hallen en esas condiciones." nárquico. Enterado el gobernador, orde-
nó la anulación del sorteo, procediendo 
a celebrar otro... en que resultó agra-
iado el republicano. 
En Ponferrada (León) triunfó total-U í T I M A . H O R A i -
Males y presidente de la Asociación de 
la Prensa de Barcelona. 
Economía.—Capitán general de Anda-
lucía señor Cabanellas, para interesar-
le nór la solución del problema del cul- • tercera, a don Paciano Llach Bonfill. 
tivo del algodón, sindicato de fabrican- Presidencia—Orden disponiendo c 
de presidente del mismo. 
Comunicaciones.—Declarando jubilado 
a don Antonio Cordón Villalobos; nom-
brando jefe de Administración civil de 
cese 
Pesetas. 46,75; francos, 124,425; dólares, 
4,865; belgas, 34,97; francos suizos, 25,245; 
florines, 12,1075; liras, 92,885; marcos, 
20,425; coronas suecas, 18,14; danesas,} 
18,165; noruegas, 18,165; chelines austria-
al frente del cual se ha puesto la fa-
mosa Comisión gestora, presidida por 
un socialista. 
Villanueva de Alcardete 
El pueblo de Villanueva de Alcardete, 
AVUntamientO deStitllídO candaloso registrado en la misma carre-
£—_ — ¡tera. Esta madrugada el chofer Emilio 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 6.—El [Casado, que regresaba con su coche de 
gobernador civil ha destituido al Ayun-jhacer un viaje al Prat, adonde lleva con 
tamiento monárquico, nombrando a unajfrecuencia a un caballero que vive allí 
Comisión gestora formada por Manuellal llegar al fielato que hay en el cami-
Ruiz Delgado, arrumbador; Elicio Serra- no, vió un coche parado. Se creyó que 
no García, industrial; José Ambrosi Mar-1se trataba de un auto averiado y paró 
ques, propietario; Salvador Peña Gonzá-jPero de pronto salió un desconocido de 
lez, industrial; Antonio García Ventus, detrás del coche que amenazándole cor.i 
contador mercantil; Antonio Dia.z Vidal , una pistola le exigió le entregase cuanto' 




B— - cCEi - . - _íA, 6. - En la puerta de 
Santa Madrona ha llamado la atención 
de los t ranseúntes un individuo que pa-
seaba con una .istola en la mano. Avi-
sada la Policía se le detuvo. Además de 
la pistola se le encontraron cuatro cáp-
sulas. Se llama Francisco Casanova Mi-
ralles y declaró que la pistola era un 
regalo que la había ocho un descono 
cido. 
Comen sin pagar 
vo, "viticultor. Esta tarde, a las cinco, se ¡setas y un anillo de oro. Pudo apreciar I , , : ^ ; ^ £ E ^ O N A ' 6-—L1 a l c a l d e señor 
verificó la toma de posesión, asistiendo'míe en el interior del coche había nns .na manifestado que ha reci-
escaso público. Fué designado alcalde señora, la cual, sin duda al pasar por ;^„?Jav %'\s^ ^ . p^0P,etari0S de restau-
Manuel Ruiz Delgado. ¡allí fué también víctima del atracador ¡dc'" & ^ " L r ° „ n , ^ i a ° ' ^ , 
. . x „ ¡No pudo saber más. pues le obli-r, Plidafe' Para denunciarle que 
OmíSlOneS C jeS tOraS¡band ido a seguir su camino para las 
y otros establecimientos de comi-
bliCT' e) ^a8' Par 
^ r o ^ c f Jvidaos se Presentan en "sus tiendas, ce-
'K-inaiuo a SUKUII SU L<IIIIIIHJ [ jara e s ta , , K„V,„., I _ _ • , , 
iciudad. Cree "que el desconocido ha r o ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ o ^ FERROL, 6 . - C e s a r á n e n sus f u n c i o n e s a cuantos autos pasaron por el c a - i ^ " ^ ^ ^ ? CUCn'
las Corporaciones municipales de los mino de madrugada. por lo que es de su j ^ uene nida m e t e í ™n ^ns t a r f ( í u0 
Ayuntamientos _de Puentedeume Caba-i r gon - u c h c £ los v^jeT05 de ta iSSe no sSmlnis^rí S í o S S l ^ T * 
ña, Cafeto, .Mtto,-Montero ^ ^ V f f l a * » » : ^ autobuses y camiones que han sido socorros, sino direc-
Manifestaciones del 
yor, haciéndose cargo Comisiones nom-
bradas por la superioridad. 
Un bando impu-esto 
CORUÑA, 6.—El Gobierno civil ha fa-j 
cilitado un bando que se rá fijado ma-j 
robados, por una o varias bandas de 
atracadores, aun cuando todavía no se 
conocen más detalles. 
Nuevos detalles! 
gobernador 
BARCELONA, 7. — E l gobernador ha 
BARCELONA, 6.—Se conocen detalles!manifestado que había mandado un ra-
ñana en los Ayuntamientos de toda la ;dei atraco de esta madrugada. El lugar i de flores a la especa de Blasco Ibá-
provincia y que empieza: "Yo, el alcalde del'atraco está a unos dos kilómetros de;nez' ha V • -le Valencia esta 
de este Municipio." Lleva en blanco eljia piaza de España, en un viraje de la tarde. 
lugar para el nombre del alcalde y el de carretera, frente a la granja Vilaseca. Enj A„..aió que hab'\ estado en el Ayun-
teŝ de pan'deTos pueblos y una comisión| en el cargo de delegado del Gobierno e n j d e Toledo, pide la validez de|la fecha. Se comenta que sea el Gobier-¡ei mismo recodo hay una barraca que'tajr--enfco Para 
de la Cámara Hotelera. _ J S J ^ ^ ^ 
Guerra—Una comisión 
otra de escribientes 
sus elecciones municipales, celebradas pp quien facilite el bando que contiene, perteneció a los consumeros y a pocos |de mayoría, con los cuales cambió im-
Tvuoión de Inválidos- ^"-""auas, aon r-earo ¡yiana tardona yi0 ~Vie. „ ^ <:m».t.MnAci' VI 7/iR- nvno-i.a';con normalidad y verdad. idisposiciones de la exclusiva competencia! metros pasan los cables de energía eléc-iPresiones respecto a varios asuntos mu-
Hacienda—Disponiendo que el Tribu-
de Vse¿cTón" de Ajustes, que piden 
se legalice su B i t u a f r pues r ^ 2 S ^ 
ellos llevan cuarenta anos en sus ^ calificador para las oposiciones al 
y cobran 2.400 pesetas. Una comig ¿e profesK>reg mercantile3 al ser. 
S ^ M a r í f C r ^ ]a Ha<5Í6nda ^ COnS-
de Mana G " ™ ^ df,dos de bá- tátuído en la forma que se publica. 
t^o l v auxiliares de las fábricas de Ar-!de interventores ce fondos de Admims-
Ü^Lia varios jefes retirados de la es- t raedón local de los puntos que se ex-
cala de reserva: general García Moreno;¡presan. 
coroneles Escuin Canyes, Leret y Casti-| Instrucción pubhca.-Creando tres Ce-
llo este último del regtoiento Inmemo- misiones una para los servaos de la d 
r ia l - iefe de personal de Teléfonos, señor ¡subsecretaría, otra para los de la Direc- E 
TI; ' J persoudi j ^ ra] de primera enseñanza y a 
ques; Shanghai 1 chelín 3 1/8 pemques; E1 domi 12 se celebraron lag elec. 
Hongkong 11,75 peniques; Yokohama, 2 !cicneSi de manera tan sincera e 
los adversarios políticos de ambos ban-
dos estaban en continuas conversaciones 
otra para los de la de Bellas Artes; dis-!amistosas. E l escrutinio fué presenciadoj MURCIA, 6.—Comunican de Yecla que 
poniendo que, para la revisión de la ¡en los Colegios por todos los candidatos,!ha sido declarado en situación de exce-
obra legislativa de ia Dictadura, se cons- los apoderados, los interventores y la dente el secretario del Ayuntamiento. 
trica, sujetos a dos postes de hierro, co-!n'c^Pa'es y toi-.ó posesión del cargo de 
TnnÍMto f im^rvriorloc. 1003(103 11110 a cada lado de la carre-^003-1 de 1- -omisión de Fomento. Su 
i r e i n i a TUnCIOnariOS tera. intención—dijo—era estar un rato en la 
~ , ; Parece que el primero que fué atraca-isesión. pero como se retardaba el co-
deSIltUldOS ¡do, lo fué a eso de la una y media de lalmienzo, desistió de su deseo. Agregó que 
madrugada. Era un matrimonio que, en|e^ta noche presid'ría en el Gobierno ci-
ituya una Comisión. |mesa en pleno, sin la más mínima pro-
Fomento.—Disponiendo cese don Enri- [testa, 
que Marzo Balaguer en el cargo de vocal | Sin embargo, apenas proclamada la Re-
representante del Estado en el Consejo ipública, tomó posesión del Ayuntamiento 
de la Compañía de los Ferrocarriles del lia actual Comisión gestora, y después 
automóvil regresaba al Prat, después de 
haber estado en un cinematógrafo. Al 
llegar a los alambres que cruzaban el 
camino, creyeron que se trataba de una 
vi l una reunión de los tenientes de al-
calde encargados de la liquidación de 
la Exposición. 
Se reñrió d^-- a las Juntas provin-
Jaime. 
quien había retirado su excedencia y que 
ha sido nombrado en su sustitución un ¡broma de los basureros. Pero al bajar del!ciales (lue están bajo su presidencia y 
interino que no pertenece al Cuerpo. Sel automóvil el marido, salió de detrás dei^5^"^611 ^ G - ^ r n o civil, diciendo que 
añade que han sido destituidos treinta la caseta un sujeto de aspecto robusto,i1"605*36 ^Michos informes referentes a este 
funcionarios sin formación de expedien- alto, fornido, bien trajeado, que les enea- a;3Untô  - Q110 no tomaba resolución 
ste de España ; en su lugar nombrando ¡formularon los derrocados cuantas pro- te, con el objeto de cubrir las vacantes ñonó con una pistola y les Intimidó al (Continúa al final de la primera columna 
don Antonio Gómez Zapatero. Itestas quisieron y ív«eron, muchos días con algunos parientes de concejales. ¡que le entregaran el dinero que llevaran. de cuarta plana) 
Jueves 7 de mayo de 1931 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—Nflm. 6.805 
Habrá u ñ a Sala de lo Civil, otra de lo Criminal, dos de lo Con-
tencioso y una de Derecho social. Podrán ser magistrados del 
Supremo personas abenas a la carrera judicial 
U N A A C L A R A C I O N A L D E C R E T O D E A L Q U I L E R E S 
sas, don José Porcell Soler y don Satur-]en la estación oor familiares y amibos.] ce céntimos, en el que se reproduce la 
niño Bajo Menjibar. todos magistrados| A la^ cuatro V media de la tarde, re- f̂ Cu5. f(í & U S S -
del Tribunal Supremo. ™ h n n J ^ I S i . T 0 r Alba a 103 Per¡odÍstaS en El de cuarenta0 céntimos r e p r e s é 
Nombrando presidente „ d ^ T"bunal; su domicilio. , „ . ^ ,! una figura de la historia y otra de la Re-
Supremo^ de Justicia a don Diego Medí-; En pnmer lugar comenzó diciendo el públ ic | y el de veinticinco céntimos, ten-
na García, y de la Sala primera de di- señor Alba ne de decirles que vengo a £ rá la ¿ de la República también, 
cho Tribunal a don Jerónimo González| Madrid según lo había ya anunciado y: con la bandera tricolor como fondo 
de las Torres. . i ^ viaje no tiene relación alguna por últim0i manifestó el señor Vera 
Disponiendo que don Manuel Fernán- con los planes que me atribuyen. En es-; que le Consta que el espíritu de ¡o» fun-
dez Golfín, magistrado del Supremo,! tos momentos considero deber ineludible! f.j0narios de Comun5caciones constlluy<> 
¡desempeñe la presidencia de la Sala 
I cuarta del expresado Tribunal, de nue-
(va creación. 
Nombrando magistrados del Tribunal 
| Supremo a don Alejandro Ruiz de Te hablé con nadie ni escribí a nadie, de 
modo que lo que se dice eu esos perió-
mi presencia aquí, por los sucesos ocu-, yjoy un0 de ios mas fuertes baluartes dei 
rndos. Por tanto, lectifiquen categórica régimen actual 
y expresamente todos los propósitos que] 
se me atribuyen en los periódicos. No Indultos totales en Marina 
rápida y eficiente actuación de los Tri-¡garantías posibles durante un régimen 
banales de justicia; en su virtud, no es- provisional. Mas para subvenir a la pe-
., ,J . . . . , .-ant-nria nni-p-jidf!nc arbitrar un orea-
Largarda, director general de Rentas Pu-
blicas; y a don Jesús Arias de Velasco, 
catedrático de Derecho Administrativo 
dicos, es expresión de la iantasía más o 
menos benévola de qui >.a lo ha escrito 
En un decreto del mmisterio de Ma-
rina, publicado en la "Gaceta", «e dis-
•ipone: - — —— — 1 1* C . 
Por lo tanto, no es cierto que tenga el Articu]0 L * gg concede inculto total 
P™^-/ . :? .cr£ar R 1 ? . ^ P,)lUdo ,ni ,de de las correcciones impuestas en via dis-
ciplinaria o gubernativa a los generales. 
transferir a la Repúb'.ioa ninguno de los
existentes. En estos momentos vengo a 
la Universidad de Oviedo, que des-1 proceder con absoluta abnegación, y la 
empeñará la presidencia de la Sala quin 





vienen esras aincuitaaes u« ^ " '^ '^sus propios compañeros de Tribunal, 
phcidad de causas, como el hecho de h a - j - ^ / ^ . ^ ^ / nm,liriativa de fieu 
ber surgido la legislación social con pos-
terioridad a la proma'.TacIón de 
Orgánica del Poder j-.idicial, en la 
no podría preverse un organismo espe 
cial en el Tribunal SupreOJO •V'-'Í encen-
diera en los recursos do lakarjón contra 
resoluciones dictadas por los Tribunales 
industriales y las Comisiones mixtas d 
Trabajo, porque no 
de Campo y Munilla; a la plaza de ofi-
La designación omin tiva  fig ras ^eíe de secci¿n de primera clase 
don 
^•guel Espin y 
Poder judicial, y a que esta permite A l 0 y a .eíe de Sección de tercera 
¡izar la experiencia de los abogados de; ^ don pablo de Urr.( 
gran notoriedad (articulo 144); ese ente-, • ' j i 
, "rio selectivo se dilató más tarde y pudo La U PeCCiOn üC IOS fe-
lisio'ieá mixtas c escogerSo para la aita función de justi-
habian llegado ajcia | ios llombres de relevancia científi-
producirse las luchas e ideales sociales, ¡ca en el prof8SOrado universitario (ley 
que han hecho necesarios dichos Tribu-|ad.c.onal a la 0rgánicai articulo 50). Hoy,; -La autonomía y la esoeciaiie-ad técni-
resolución que adopte después de algu-
nas consultas que celebraré aquí, se ins-
p i ra rá en el interés supremo de España, 
pero no de partido ni de personas. Cuan-
do adopte esa resolución, siguió dicien-
do, tendré mucho gusto en comunicar-
me con ustedes, y mientra'! tanto, rat i f i -
]eles, oficiales y asimilados de la Arma-
da, y en su consecuencia, se invalidarán 
e l c e m e n t e r i o 
-««-
La Junta municipal ha dejado ce-
sante a! capellán 
.> 
E L BILINGÜISMO EN VALENCIA 
Propaganda del regionalismo 
andaluz 
CARTAGENA. 6—La nueva Junta 
municipal del cementerio ha acordado 
su secularización, y ha dejado cesante al 
capellán del mismo. 
En la sesión celebrada por el Ayun-
V i 
Valenc;a pide !a supresión del Pe-
nal de San Miquel de los Reyes 
UN MUERTO Y T R E S HERIDOS 
EN UN VUELCO EN TOLEDO 
de oficio todas las notas desfavorables! tamiento se aprobó una moción de los 
exprasivas de las aludidas correcciones. !sociaiiSlas suprimiendo todas las subven-
venfleandose la inval.dacion por medio 
de contranota, en la cual se determinará 
que la nota estampada no producirá efec-
to alguno en el porvenir. 
Art . 2.° Se concede también indulto 
clones de ca rác te r religioso. 
En Valencia piden 
el b lingüismo 
Peticiones de los viajanSes del Norte 
BILBAO, 6-—La Sociedad de viajantes 
y representantes del Norte ce España, 
ha dirigido un escrito al ministro de 
Fomento, reiterándole la petición hecha 
a su antecesor en el seiitido de que no 
se les aplique el aumento establecido en 
el Servicio del seguro ferroviario. Insis-
ten que el aumento para mejorar a los 
obreros ferroviarios, viene a recaer sobre 
otros trabajadores que se ganan de esta 
VALENCIA. 6 . -En la reunión ceiebra-j forma ia vida. Piden, además, -̂ ue ?o le 
bonifique con el 50 por 100 del descuento 
(ptros y del Notariado 
Comisiones. nales 
ages cree tadi«^^. J ^ S ^ ^ y i W r en su virtud al fund.r ^ Cu facuItativo de aquel 
entienda exclus.^mente ^ - ^ ^ ¿ ^ esryícid de las Magistraturas supremas Ceniro con e] d f oflciales l€trad06 á ¡ la 
de casación contra las .esotuc.ones ÜC personaiidades destacadas en cualquier S b t - , . miriicferio dp T.j.tif.ia 
los Tribunales industriales y Comisiones i ac{iv5dad juridica 0 ^ i n i s t r a t i v a , esto ü S ^ ^ ^ ^ S S V t s ^ S S 
f**** ^ J ^ ^ ' t y 3 ^ ^ ^ ^ a qUíení;3 POr 7 ^ r r ^ T ^ r r r ^ ^ s t i n Ü T d S quey hfbíaCsido 
í r f o ? % Z É J * % ^ r W m * * * separado por la ley Hipo-
co lo que ya manifesté a sus companeros| tütaI d,s la<J penas impUetffas en virtud 
la i 1 0 ^ ^ ' 6 163 fa(; 6 f U * sentencia de Consejo de Disciplina y 
r ^ c M ^ J ! Pa^do abril con motivo de;d^ ]as cúrrecciones infligidas en vía dié-ba'«W^tTrdP n o r i a maVoria"rPnubHca-
mac m d l r ^ ^ S ^ ^ Z ^ ^ ^ 0 ^ v n ^ a las clases e ^ S f ^ u n t a - e n ^ ^ 
P Í ^ ^ S I ^ ^ I S Í ^ l i n ^ d u ^ de c a r i ñ e n a o tropa y asi-¡ va es t ru¿urac ión del'Estado oon relación 
preocupación primordial era la 
tar una guerra civil y creo que 
In t ^o ta^aemud^en V e ^ r ^ o r ^ 1 " ^ ^ ^ correcciones, ^ ^ . . | ¿ ü t ¿ 5 o M í T ^ t e ^ 
pfenso se i í í r ah0rA!dose la invalidación por medio de con-lgrama fedei:al que flfé repetidamente in-
Manifestó de^-mi^ el <íeñor Alba ene tranota. ™ cual se determinara que la lvocado. También parece ser que se acor-
q " e n o í a estampada no producirá efecto aj4dó solicitar del Gobierno que extienda 
9 f ^ " € ? « - i í ? f f i ! f t ^ ¿ ¿ ¿ t e t L ¿ ;,L¿P Valencia los beneficios del reciente | á d e ¿ l í í & á u í á ) ] ^ © ? ^ Juan y Gregorio 
Art. 3." m benéfico conced.do en lob |Creto sobr9 bilingüismo escolar, pues sa- p^,...' „nn ip^iones de n-onóstico reser-
anteriores preceptos so aplicará a ouan-lb¡do e3 por repetidas declaraciones del; con lesiones' de Pronostico rtber 
tas faltas se hayan penado o corregido iministro úe instrucción pública que aunj v ' ^ . . 
hasta la fecha del presente decreto. 'cuando dicho decreto se dió pensando en £ í Congreso ferroviano 
el caso de Cataluña, ya en el momento | SALAMANCA, 6.—En la sesión de cs-
de redactarlo se . nsaba hacerlo exteu-!ta mañana S8 expusieron opiniones so-
tramitan. Conviene animismo, para justificar l a s f % o b t ó ^ j í s t l f i c k c i d n de un tal en-ici.ón moderna el destacar la potestad le-
medidasouese adopten, destacar elrCons-¡sanchai¿iento Jen el criterio selectivo no ^ m ^ o r a ^ c e j a ^ d m ^ n i s t r a o ^ puoll-
teoaria de 1869. Responde a una aspira-
tan te incremento en la tramitación d® pVecisa ser muy amplia; el sentido soc 
los recursos contenciosos, y el peligro de v funcional de la legislación moder: 
que se enervase el despacho de estos 
asuntos, si al^desaparecer 18 Sección se-
gunda de la Sala tercera, por ser crea-
ción del mismo decreto-ley antes citado, 
no restableciese el Gobierno la Sala cuar-
ta, evitando de este modo toda pertur-
bación en la resolución de aquéllos. 
Por cuanto queda expuesto, como pre-
cial 
y  rna, 
tanto en lo civil como en lo penal, en 
lo contencioso como en lo industrial, re-
quiere apremiantemente el que se enri-
za y que capacita a sus órganos para la 
suprema inspección del estado civil de 
no había visto a nadie ni había comuni-
cado nada respecto a sus planes. Agregó, 
contestando a preguntas de los periodis-
tas, que i rá a París alguna vez, pero 
que no tiene fechas señaladas para ello, 
^ pues de aquí en adelante piensa residir 
principalmente en Madrid. 
Un informador le preguntó cuáles eran 
sus propósitos sobre la campaña electo-
ral, a lo que contestó que todavía era | iŜ  
pronto para hablar de ello. La que em-
prenda, si he de hacerlo, será una resul-
tante de esta definición que acabo de 
hacer. 
También he visto, añadió, que se dice 
en la Prensa que he recibido cartas ani-
mosas y entusiastas. A esto he de decir 
que, efectivamente, he recibido muchas. 
del seguro obligatorio y que se les ex-
cluya del pago del aumento del 33 por 
referido seguro. 
heridos en un hundimiento 
BILBAO, 6. — Comunican del pueblo 
de Mañar ia que anoche se derrumbó la 
mitad de una casa propiedad de Hipó-
lito Anzula, resultando heridos en el ac-
quezca científicamente nuestra jurispru- ^ objeto, como presidente del Gobier-
dencia, y para elle es preciso la interven- "o provisional ce la República, a pro-
as personas, el desenvolvimiento de la pero no entusiastas ni animosas. En lu 
fe publica notarial y el encauzamlento ju-
rídico de los problemas agrarios, y con 
Bidente dol Gobierno provisional de la 0rienta el propósito del Gobierno y a ello 
República, y a propuesta del ministro de;res.p0nden jos nombramientos de deter-
Justicia, vengo en decretar lo siguiente: -
Artículo l . " El Tribunal Supremo se 
compondrá de las siguientes Salas, cada 
una de ellas integrada por una sola Sec-
ción. Primera, de lo civi l ; segunda, de 
ción de hombres especializados que pue- puesta del ministro de Justicia, vengo 
dan influir en el remozamiento de las va-
loraciones jurídicas. Esa es la norma que 
lo criminal; tercera y cuarta, de lo con-
tencioso-administrativo, y quinta, de cues-
tiones de Derecho social. 
Art . 2.° La Sala quinta, que funcio-
nará con un presidente y cuatro magis-
trados, entenderá en los recursos de ca-
sación interpuestos por infracción de ley 
y quebrantamiento de forma contra las 
resoluciones de los Tribunales industria-
les y 
Art . 








de las Salas cuando ello sea aconseja-
ble por la competencia y especialidad de 
los magistrados y a fin de alcanzar un 
rendimiento superior en el servicio. 
Art . 6..° Cuando las necesidades de la 
Administración" de justicia lo exijan, el 
presidente del Tribunal Supremo podrá, 
sin perjuicio de la asignación especial 
a cada una de las Salas tercera y cuar-
ta, intercambiar los magistrados de una 
y otra. 
Art . 7.e Teniendo en cuenta la obliga-
ción de atenerse a las consignaciones 
presupuestarias, y en tanto las próximas 
Cortes no habiliten nuevos recursos para 
gar de contestar a las preguntas que en 
ellas se me hacen, he rogado a los fir- |c 
mantés que se trasladen a Madrid y O'" 
re 
B. isivo a todas las regiones que solicitaranj bre los Comltés paritarios. E l delegado 
•¿^¡su aprobación. Prooabiemente el alcalde,de Sevilla pidió que los Comités de fe-
llevará a la sesión de esta tarde una mo- rrocarriíes pas?n a depender del minis-
ción relacionada con el asunto de la au-
tonomía regional. terio del Trabajo. Otro asambleísta ex-puso su opinión de que el Comité ejecu-
imglere en los que dará á su hijo con la 
i leche, la cual corresponderá en calidad 
f?™£f°dr* ra^caWtte con e,los dirf- y en cantidad a su propia alimentación, 
tamente y cambiar impresiones y ente- ^ para ^ ^ . ^ ^ a secreción láctea 
dom 
Querella contra cua t ro 
maqisírados minadas personas, previo acuerdo con el Gobierno provisional. 
No me;ma la anterior medida los de-
rechos que como Cuerpo corresponde a 
la judicatura, a virtud de la ley orgáni-
ca; no disminuye ni aun los que hubo! presado centro quedará formado por los iquien€,s hlzo lñ3 manifestaciones siguien-
de atribuirle el decreto de 14 de mayo i funcionarios que" lo constituían con an-i s:,, . 
de 1824, ya que, según la primera, sólojterioridad al decreto de 14 de junio de' .—Me había negado a hablar hasta el 
rica y abundante, todas las madres que SEVILLA, 6—El grupo regionalista 
i r ían deben hacer uso de la deliciosa ¡andaluz, que dirige don Blas Infante, carácter, que deben centralizarse en el 
Ovomaltina, producto concentrado que daido un j 
i decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° La Dirección general de 
los Registros y del Notariado ee regirá 
en todo lo que se refiere a su competen-
cia y organización por las disposiciones 
contenidas en el título octavo de la Ley 
Hipotecaria y del Reglamento dictado i 
para su ejecución. m flscal de la República, señor Galar- |La Ovomaltina es el me]or tónico recono- dadeg elemento cultural y trabajadores 
A r t 2.° E l Cuerpo facultativo del ex-l-23? ^c^10 ayer a los periodistas, a tituyente para la mujer después del par-:para que rápidamente se resuelva a pre-
InCÍdenteS en SaqUnt0',tiv? hfga una investigación en el min¡s. 
i t eño de Fomento por existir multitud de 
VALENCIA, 6.—El gobernador acci-i Paciones archivadas sin darlas solución 
dental dió a los informadores la noticia alguna- Trifon Gómez dice que la Comi-
sión ejecutiva visito al ministro ae Fo-
mento de la República para plantearle 
el asunto de la transfornu-eión de los 
Comités paritarios que no tienen atribu-
ciones suficientes para resolver gran par-
te de los asuntos planteados de trabajo 
y añadió que el ministro les dijo que 
su propósito era plantear en el Consejo 




El re^onalismo andaluz 
reúne todos k*3 principios nutritivos y ,desde hace veinte años se habla de la 
fortificantes del extracto de malta, la le- ¡restauración de la regionalidad andaluza 
che sin desnatar, los huevos y el cacao. | y \iama ia atención de todas las autori-
manifiesto en que dice que ministerio del Trabajo. Afirma que Jos 
existen hoy tres magistrados en coogi- 1926 y que actualmente se encuentren:'3^ (3e h.05r de a5!"1110 alguno que hiciera Ina (Suiza). 
uyente para la ujer cespucs uei v^-.para, que rápid 
to, porque acorta la convalecencia y com- jparar ia revelación de la personalidad 
baie la fát 'gá del criar. ¡de Andalucía y se estudien sus proble-
Fabricantes: Dr. A. "Wander, S. A., Ber- ¡mag para defenderla en el pacto fede 
Comités son instrumentos auxiliares de la 
organización. Dice que el Congreso debe 
reiterar al Gobierno que los Comités, con 
las modificaciones que se hagan, deben 
regirse por el decreto de organización 
corporativa. 
Otro asunto tratado fué las peticiones 
hechas a las Compañías y al Gobierno. 
clones de ascenso y cuatro según el re-jen activo o en situación de excedencia ' reíerenci'a al se^.or March, no solamen-
ferido decreto. E l ministro de Justicia jpara desempeñar las plazas restantes deite en ,convei'Siación con la Prensa, sino 
reserva para la provisión entre magis-lia plantilla técnica de la'repstida Direc-1 ta,mbli^n-con acjuellas personas que, con 
trados un número superior al ya citadoj^jQn" g-enera3 serán nomb-adós los fun-'su " ^ e r é s legítimo por su amistad con 
vende en farmacias, droguerías y 
buenas casas del ramo de alimeníación. 
nes y actuación se hayan hecho merece-';clu?o Para ,1o3 «ec tos cisciplmar-os 
dores de,un tal ascenso y distinción, 1 Art- 4-0 Se autoriza al ministro de 
Esta inusitada acción discreccional que¡^ '«t ic ia para d-ctar las ordenes necesa-
el ministro propone y el Gobierno provi-i"ias a fin de llevar a cabo la separación 
sional de la República acuerda, tienen j de los expedientes personales^ la forma-
seguridad absoluta aquél y éste de que oión del Cuerpo facultativo dé la Direc 
ión y la fijación de las plantillas. 
Art . 5° Queda derogado el decreto de 
este fin, los presidentes de las Salas 
cuarta y quinta, de nueva creación, per-
cibirán el haber que como magistrados 
les corresponde. 
Ar t . 8.° E l número de magistrados que 
compondrá cada Sala es el sigmiente: 
Sala primera: un presidente y nueve ma-
gistrados. Sala segunda: un presidente y 
siete magistrados. Sala tercera: un pre-
sidente y cinco magistrados. Sala cuar-
ta: un presidente y cinco magistrados. 
Sala quinta: un presidente y cuatro ma 
gistrados." 
habrá de considerarla el Tribunal Su-
premo como ocasión de máxima respon-
sabilidad ante España y ante los otros 
funcionarios de la reorganlzació© judi-ja las anteriores disposiciones." 
cial. E l Gobierno provisional, a propues-
ta del mini. -ro de Justicia, entrega ai 
Supremo Tribunal una norma para que 
discierna méritos. E l Gobierno provisio-
nal, ansioso de exaltar la función y ór-
gano específico de la justicia, no vacila 
en tal determinación. 
Por todas las razones expuestas, el 
presidente del Gobierno provisional de 
la República, a propuesta del ministro segruia 
de Justicia, decreta: 
Artículo 1.° Para cubrir algunas de 
las vacantes existentes hoy en el Tribu-
nal Supremo de Justicia, el Gobierno 
nombrará a personalidades eminentes de 
distintas actividades jurídicas y admi-
nistrativas, en virtud de los poderes que 
le confiere el decreto orgánico de 15 de 
Quiénes podrán ser m a - AbrJ\ d^ 19Si-
Art. 2.° Dna vez que tomen posesión 
los designados en virtud del artículo pri-
mero, se reconstituirá la Sala de gobier-
no del Tribunal Supremo para discer-
nir los méritos científicos y profesiona-
les de todos los funcionarios judiciales, 
cuya categoría sea cuando menos de ma-
gistrados de territorial. 
Realizada esa labor, la Sala de gobier-
no propondrá libremente al ministerio 
dudable que hubiera producido sensación 
el que inmediatamente de recibidas las 
denuncias hubiera procedido a denun-
ciar o a querellarme en esos asuntos 
con la posibilidad de procesamiento y 
prisión del s'sñor March; pero como'dWbtí 
que no cuínpliría con mi deber si me 
dedicara a buscar aplau-sos pasionales de _ 
4"dT junio^dTr926 enguanto se oponga j!a opinión pública, estudié detenidamen-J 
|te uno de los asuntos y tengo en estu- -
, . . ¡dio otros, porque lo que si afirmo es que 
AClaraGIOn ai decreto toda denuncia que no sea anónima, sea 
quien sea el ¿enunciante y quienquiera 
que fuere el denunciado, la estudio o 
hago estudiar por el personal de la Fis-
" E l Gobierno provisional de la Repú-¡ calía. Lo que yo no debía hacer era, te-
blica al dictar los decretos de 20 de abril i niendo en estudio esta cuestión, permitir 
y 2 de mayo del corriente año sobre' que el señor March se ausentara de Es-, 
arrendamientos de fincas urbanas, per-í paña, y al mismo tiempo tampoco en-1 
- carcelario preventivamente o pedir su 
encarcelamiento provisional. Lo pi'imcro | 
hubiera sido hacer ineficaz el estudio de i 
lo ¿enunciado, y lo segundo habría sido, 
con arreglo estricto a la iey, un atrope-
llo; si bien es preciso tener en cuenta 
que estamos en momentos de excepción. 
de alquileres 
gistrados del Supremo 
" E l Gobierno de la República no quie-
re n i prejuzgar la organización definiti-
va que a los Tribunales haya de dar la 
futura Constitución y la ley Orgánica 
que habrá de redactarse, n i dejar que la 
interinidad quede sometida al libre albe-
drío de los gobernantes. Para evitar esto, i funcionai.ios deban exaltados al 
procede, por espontaneo impulso de dig- carg0 de magistrados del Supremo 
nidad propia y de respeto a la indepen-
dencia de los juzgadores, a una parcial 
acerca de los mismos per el hecho de 
que sabe que los respectivos ministerios 
de los que depeauen van a reformar su 
estructura y las disposiciones que to 
m a r á en este momento serían transito-
rias, por lo que preveré aguardar a las 
resoluciones ministeriales. 
Se le habló del individuo que con una 
pistola en la. mano fué detenido en la 
Rambla de Santa Mónica, y manifestó 
que, segnía sus noticias, se trataba de 
un guardia oivll que estaba jugando a la 
"tarqueta" y que. al discutir una jugada 
sacó el revólver. 
Añadió que lo que ocurre estos día? 
en el barrio del distrito quinto, es que 
hay en libertad unos seiscientos indivi-
duos habituales del robo, a los cuales no 
se les puede detener hasta que no co-
meten algún delito. 
So refirió el gobernador también a 
ciertas denuncias que se le han hecho 
referentes a las coacciones de que son 
objeto los obreros de determinadas fá-
bricas para que se sindiquen y dijo que 
su criterio será el de completa libertad 
sindical y no permitir coacciones. 
Un periodista le preguntó qué había 
sobre la petición del señor Sena y Mo-
ret. consejero de Economía y Trabajo 
d 
tcmóviles para que aumentara el 25 por 
100 el jornal de sus obreros y para que 
a los empleados de tranvía y autobuses 
se les aumente en cuatro pesetas. Con-
testó el gobernador que nada sabia acer-
ca de esto. 
Conferencias de Macla 
la única finalidad de resolver 
transitoriamente el problema que plan-
tean anteponiendo con espíritu de justi-
cia los intereses sociales a los particu-
lares y privados. 
Pero hasta el Gobierno han llegado no-
ticias de la situación en que se encuen-, . 
tran algunos propietarios de inmuebles, i porque así lo ha querido el pueblo; pero 
que habiendo justificado le. necesidad de! ntras sea posible defenderemos los 
su derribo para construir otros nuevos,! intereses de la República, que, a mi 
tienen a la fecha desalojados a la ma-( uicio, son los del pueblo, iteniéndonos 
yor parte de los inquilinos, ocupantes de la las leyes; qne por esto se impidió la sa- : 
dichas fincas. lüda de España del señor March. que no ! 
En estos casos, y dada la importancia ¡es una medida excepcional, porque con ¡5 
desde un punto de vista social, ofrece la'frecuencia se anulan o niegan pasar - | 
de facilitar, por todos los medios, el des-jtes, y claro es que el que pretende salir ; 
arrollo de la edificación proporcionando de España sin el documento debido inen- ! 
trabajo a obreros parados, resultaría que 
de habilitarse estrictamente los precep-
tos del decreto de 20 de abril antes ci-
tado, quedaría excepcionalmente sacrifi-
cado el interés colectivo, al individual de 
unos cuantos arrendatarios. 
Encarnado o negro..., par o 
impar..., hagan juego..., es 
donde !a adorable 
todo !o ha perdido al juego 
del azar. Pero no importa; 
ha ganado en el juego del 
amor. 
ES UM "FlUVi" PARAMOUMT 
Al adquirir sus locaHdades 
pida el número para el 
sorteo del precioso tocador 
que esta artista regala a su 
público de Madrid, y que so 
haila expuesto en !a acre-
ditada casa 
l i i s s a i 
Carrera de San Jerónimo, 39 
ral próximo a celebrarse entre todas las Trifón Gómez dice que el Sindicato Isa-
Españas. en el cual habrá de procurar cional sufrió un calvario en las relacio-
la consagración de su espíritu e intereses, "es con los^mimstros de la Monarquía. 
'Las Compañías contestaban siempre en 
Coaliciones dC elementOS'sen^c*0 negativo, escudándose en las ma-
121! 'las condiciones económicas en que se ba-
rio nrr5pn Ülaban y los Gobiernos no contestaban a 
Uc OrOcil liaa peticiones. Ahora han cambiado las 
7~, 77 , , !circunstancias, habiéndose hecho al Go-
BURGOS, 6.—Ante el imperativo de las: biorro de ja RepúbliCa importantes pe-
actuales circunstancias políticas, reunie-| ticioneSi entre ]as qu8 figUran ia hacio-
Jironse anoche un grupo de destacadas jnallzación de los ferrocarriles, admisión 
• ¡personalidades de orden. ¡de ioS seleccionados en 1923, retirada da 
Participaron en la reunón, junto a ele-jios soldados de las Compañías, jornada 
expreso la necesidad que 
. actuación de la coalición que luchó en¡cato de declarar la incompatibiiidad con 
5¡la pasada contienda para beneficiarse de:el régimen monárquico, incapaz de aten-
j | e l ia en .as elecciones a Cortes Constitu-j der las peticiones y reclamaciones de la 
"yentes. ¡organización. 
Dlóse cuenta, asimismo, a los reunidos,! f i „ j _ j _ „ 
de la fundación en Madrid de la "^c j ^ Congreso de pescadores 
ción Nacional", como gran agrupación del SAN SEBASTIAN, 6.—Ha producido 
fuerzas de orden. jaquí excelente efecto la resolución del 
En su actuación inmediata, se ocupa-1 ministro de Marina de convocar un Con-
rán, por el momento, de las tareas de 
rectificación del Censo. 
» * * 
rre en falta o delito que sería preciso £ 
sancionar, aun cuando no era éste el ca- ¡; 
so del señor March-
Terminado el estudio del asunto a qurt ¡ 'm^ m m ^ m m v m m m 
hago referencia, he preisentado en el día 
ie hoy al Tribunal Supremo una querella 
greso nacional de patronos y obreros pes-
cadores para resolver las cuestiones pen-
dientes y que han sido causa de conflic-
C!*-NT c-TT.dT.TA-vr /. TP i : 'tos en diversas partes. El comandante 
SAN SEBATIAN 6. -En una entrevis-.de Marina invitará a obreros y patro-
ta que celebraron djversos y significados nos designar las representaciones 
elementos de orden, se acordó prolongar! h de asisth. al citado CongreSo. 
la existencia de la coalición que lucho | . . 
en la pasada contienda electoral, hasta ¡ Las relaciones comerciales coa 
la próxima a Cortes Constituyentes. Se i Francia 
piensa ampliar aquella coalición con ele- " ; ' . 
s mentes de otros sectores. E l lema será: I TARRAGONA, 6.—El Comité vit ivini-
j "Dios y Fueros". cola provincial ha convocado a una re-
'.' i unión de Sindicatos agrícolas de la pvo-
AnrupaCIOn monárquica¡vinc-'a, para dar cuenta del plan de ges-
! . tienes acordado por el Comité Nacional 
j l SAN SEBASTIAN, 6.—Diversos ele-! en relación con las negociaciones con 
í jmentos monárquicos han celebrado re-1 Francia. E l acto se celebrará en la Cá-
' uniones para tratar de la constitución de mará Agrícola, 
un Círculo Monárquico, que sirviera pa-
Por todo lo expuesto, como presidente ¡en la que pido el procesamiento de oua-
del Gobierno provisional de la Repúbli-
ca, y de acuerdo con el ministro de Jus-
ticia, vengo en decretar: 
ro magistrados, alguno de ellos pfeüpa 
un cargo de importancia en la Adminis-
tración de Justicia en la actualidad y 
Art . 3.° La prop sta a que se refiere 
el articulo anterior, por lo mismo que es 
libre, podrá o no tener en cuenta para 
la designación de personal el caso de ex-
cedencia o el del derecho que a virtud 
de leyes pudiera ser alegado por deter-
minado funcionario. 
Art . 4.° Los funcionarios que forman 
la Sala de gobierno del Tribunal Supre-
mo, cuyo nombramiento está sujeto a 
revisión, a virtud del decreto de 23 de 
abril de 1931, no tomarán parte en la 
votación que haya de tener lugar para 
la provisión de las plazas actualmente 
^AA^?*tS» T • « J 20 de abril 'del corriente año a las dosl renque había tenido alguna particip-a-
„ „ t „ \ ^ ,m^S-istrados del Supremo] terceras partes como mínimun de la to-.cicn, que para él sería, por no ser fun-
^ i„ Ü re;Tlsa,rse seran cla-|talldad de los inquilinos ocupantes de la i donario. de delito de cohecho; que por 
Mncaoos por los demás del Tribunal a 
que no afecte la revisión, mas por. los 
Artículo 1.° A partir de la fecha de!alguno es tá jubilado. En la querella se 
la publicación del presente decreto, los!exponen los fundamentos por los cuales 
desahucios promovidos por un propiet.a-Ui fiscal estima que pueden e6tar incur-
rió que viera justificados la necesidad i s en delito de prevaricación, y la f,u?-
del derribo de los inmuebles objeto del; relia se hace extensiva condicionalment? | 
desahucio para construir otros nuevos y ¡al señor March. por si en el curso ce las' 
que tuviera desalojados 7»or avenencia o¡diligencia.s que se practiquen para la 
desahucios por sentencia firme, antes del i ?,omT>robación de los hechos se justiflea-
que elija el propio Tribunal y designe el 
Gobierno; Una vez clasificados, se les co-
loca r i en el lugar que les habría corres 
pondido por el movimiento de las esca-
las de no haber tenido lugar el nombra-
miento que se revisa.. Sin embargo, el 
Tribunal ciar ácador podrá formular, a 
base de una mayoría de cuatro quintos, 
una propuesta razonada de méritos ex-
cepcionales pidiendo la convalidación del 
ascenso. El Gobierno resolverá sobre tal 
propuesta en términos de justicia. 
Art . 6.' Si en la Sala de lo civil no 
hubiese al menos cuatro magistrados con 
la Generalidad, a una fábrica de au- *n -la3 P a c í a s de Derecho 
tóviles ara e a e tara el  r *orKa1' ^nd ra en cuenta la Sección de 
gobierno al formular sus propuestas la 
conveniencia de atender a tal necesidad. 
Art . 7." Las disposiciones legales que 
casa o grupo de casas a que afecta el; ¡a forma y fondo de la querella se de-
derribo, se sentenciarán con arreglo a la.¡muestra que no hay pasión contra nadie, 
legislación vigente, con anterioridad al; sino el firme propósito de que se haga 
decreto de 20 de abril del corriente afio,| iv^iicia, comenzando por depurar en nor-
salvo en lo que afecte a las indemniza- m;L legal los actos que hayan podido rela-
ciones deb'dis a los arrendatarios, que iiZar personas que forman parte de la 
seguirán rigiéndose en todos los casos 
por el articulo segundo del Real decre-
to de 15 de marzo de 1931. 
Art . 2.° En el caso de que el propie-
tario no procediera al derribo de la casa 
o grupo de casas, dentro del plazo de 
dos meses, a partir de la fecha en que 
bis hubiese desalojado el último inqui 
lino, ine j r - i r á en las sanciones previslao 
en el articulo quinto del Real decreto de 
26 de diciembre de 1930." 
Los aspirantes a la Judicatura 
Fu6 visitado ayer el ministro de Justi-
se opongan a los principios y nombra-• cía por una comisión de aspirantes a la 
mientos hechos de acuerdo con el pre-¡ Judicatura, que obtuvieron plaza en las 
BARCELONA, 7.—Hoy se ha sabido 
que ayer conferenció extensamente el se-
ñor Maciá con los jurisconsultos Jaime 
Carner y Amadeo Hurtado. A la entre-
vista se le concede importancia, así co-
mo al viaje que inmediatamente realiza 
ron ambos señores a Madrid. 
Cambio de rótulo 
BARCELONA. 6. —Esta tarde unos 
obreros han procedido a quitar del pa-
lacio de la ojiputación el antiguo rótulo 
para sustituir'o por el de "Palau de la 
Generalnat de Catalunya". 
López Ochoa a Madrid 
BARCELONA, 6.—El general López 
Ochoa proyecta hacer un viaje a Madrid, 
para lo cual ha solicitado "la autoriza-
ción correspondiente. 
senté decreto, quedarán sin efecto algu-
no, hasta tanto decida sobre este extre-
mo, en función de plena soberanía la 
Asamblea constituyente. 
Art . 8." Las vacantes que ocurrieran 
antes de que la Asamblea constituyente 
acuerde la í'orma de provisión, se cubri-
rán con arreglo a las normas estableci-
últ imas oposiciones. 
Expusieron los comisionados su deseo 
de desempeñar las futuras vacantes de 
los Juzgados de primera instancia e ins-
trucción, y solicitaron que la edad de 
veinticinco años se rebaje a la de vein-
titrés, ya que los aspirantes se encuen-
tran en la actualidad en la plenitud de 
jarrera ñidicial. 
Banquete en honor del 
Gobierno, suspendido 
Se ha suspendido el banquete organi-
zado por el Ateneo de Madrid en honor 
del Gobierno provisional, y que había de 
celebrarse hoy jueves, a las nueve y me-
dia de la noche, por la imposibilidad de 
asistir en que se encuentran varios miem-
bros del Gobierno. 
El nuevo secretario del 
Supremo de Guerra 
El próximo sábado tomará posesión del 
cargo de secretario del Supremo de Gue-
rra y Marina, el general Carbonell. 
Un telegrama de Mme. Cure 
El ministro de Instrucción pública ha 
das en este decreto, haciéndose aplica-1 los derechos políticos y civiles. • recibido un telegrama de Mme. Curie, 
ción alternativa o simultánea de las dos Por último, expresaron su propósito de I concebido en los siguientes términos: 
formas de piovisióñ que en el mismo se 
establecen. " 
prestar su actividad con el mayor entu-| "De regreso en Par ís , deseo expresarj 
siasmo en el desempeño de Juzgados mu-1 al Gobierno de la República española 
. . nicipales o en la forma y modo que sej^ a usted P113 agradecimientos mas sin 
CeSeS y •nombramientos considere más conveniente para la ma-iceros Puor la excelente acogida con que! 
yor eficacia de la administración de jus- ^ m? ha re,clb!d.0J e" España, de la qu?' 
guardo un inolvidable recuerdo.—Mana 
Curie." 
Los nuevos sellos de Correos 
El director de Correos tiene en es-
tudio la aprobación del nuevo modelo de 
sellos de franqueo, algunos de ellos de 
Declarando jubilados con el haber que ticia. 
por clasificación les corresponda, por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria, a 
don Fulgencio de la Vega, don Pedro 
María de Castro Fernández, don Maria-
no García Rodríguez, don Antonio María, 
de Mena, don Francisco Barrios Alvarez.j 
don José Martínez'Marín, don Andrés I Procedente de París llegó ayer por la i g r ' ^ m é r i t o " ^ I S 
Pérez Misan, don José García Valdeca-i mañana don Santiago Alba. Fué recibldol nif esto que entre otr¿3 figura el de quin-
n o f a s p 
Alba en IVladrid 
La gran alegría de la casa 
es ver al niño sano, fuerte 
y colorado. 
E l famoso Jarabe de 
vivifica su sangre, faciliía 
su normal desarrollo y le 
libra de 
i N A P E T E N C 
D E B I L I D A D 
U B E R G U L O S 
S e toma en todo tiempo. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
No se vende a granel. 
ra expresar á los Reyes el agradeci-
| miento de San Sebastián por los bene-
I ficios que les debe. 
Aunque tendrá un determinado carác-
ter político, entrará en coaliciones con 
elementos de orden de otros matices. 
La supresión de 
una Facultad 
ZARAGOZA. 6.—El catedrático y con-
sejero de Imtrucción pública, señor P: 
Suñer, ha enviado a los periódicos uno 
carta en que dice que ha sostenido una 
conversación con el ministro de Instruc-
Un muerto y dos heridos en 
un vuelco 
TOLEDO. 6.—En el kilómetro 4 de la 
carretera de Esquivias a Borox, volcó en 
la cuneta por un mal viraje la camione-
ta de transporte matricula T. 2.503, con-
ducida por José Guardia Navarro, y en 
la que iban también Miguel Torrejón 
González y Domingo Moya Torrejón. En 
el accidente resultó muerto Miguel, gra-
vísimo el conductor, y con heridas de 
menor importancia. Moya, 
Traslado de un Penal 
VALENCIA, 6.—El gobernador acci-
ción pública, quien leVa" autVizad7paTa!?CK-a1' ñor C ^ m a n i f e f ó 5ue ^0ny \m,* ^ m . W o M ^ , , ^ „ ^ ^ ; v : " i j:P„P_:a ¡"abia sido presentado por el señor Ccn-f I que c&sm!enta rotundamente los rumo-e^ 
* * * * * y • « ' ' t ^ t T S ^ ^ Z t i ^ r 
ser 
Royo Villanova en nota qué se publ'có , , t™siaao ^ ptUÍ 
relativas a la supresión de^a Facetad de * S o r 




.de Prisiones, como el alto personal de 
ACUerdOS de la ü. de SantiaQO Justicia, informaron favorablemente esa 
~— •—— 1 i—; petición tan deseada por Valencia, por lo 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Q.— i que es de esperar que será atendid; 
• Claustro de la Universidad ha acor- I l iKi lKiHi^ 
dado proponer para rector a don Alejan-
dro Rodríguez Cadarso, que ya desem-
pañaba el cargo, y para vicerrector a 
don Ricardo Montequi, en sustitución de 
don Armando Cotarelo. Los decanos se-
rán propuestos por las respectivas Fa-
cultades. También acordó prorrogar el 
curso hasta el día 8 de junio y la ma-
trícula libre hasta el 12 del actual. 
Informada la Universidad de que se 
convoca a una asamblea para discutir el 
estatuto político de Galicia, acordó tam- tregar ese problema a las Cortes Cóüs-
bién comis-ionar al catedrático de Dere- " 
cho, don Salvador Cabeza León, que, al 
mismo tiempo, desempeña la presiden-
cia del Seminario de Estudios gallegos, 
para que confeccione un programa con 
conclusiones que deberá presentar a la 
tituyentes, se suspendiese toda actuación 
hasta conocer ciertamente el pensamii-r.-
to del ministro. 
Las construcciones navales 
Universidad, las cuales serán discutidas FERROL. 6.-Una comisión de obreros 
por el Claustro antes de la reunión de'iPeteneciei?tes a la Asociación obrera de 
las citadas entidades. |ConStruccion naval, alarmados por las 
declaraciones que hizo ei ministro de Ju.s-
NUeVO reCtOr de Vallado'ir0 tícia respecto a la reducción de traba-
-ijos en las construcciones navales, ha vi-
VALLADOLID, 6.—En la reunión cele- jsitado al alcalde para expresarle sus tc-
brada esta tarde por el claustro de es- ¡mores. El alcalde ha telegrafiado al se-
ta Universidad resultó elejido rector, por 'ñor De los Ríos rogándolo aclare sus ma-
trece votos, el catedrático de la Facultad jnifestaciones a fin de sosegar la inquie-
de Filosofía y Letras don Andrés Torres j tud reinante. Se espera con impacien-
Ruiz. Icia la contestación del ministro. 
Los arrendamientos rústicos i El cambio cíe nombres 
VALENCIA, 6.—En la sesión de la Cá- SAN SEBASTIAN, 6.—Con la oposición 
mará Oficial Agrícola se t ra tó en primer |de la minoría monárquica ha acordado 
lugar del problema de los arrendamien-1 ei Ayuntamiento cambiar lóg nombres 
tos de fincas rusticas planteado por la¡de ias siguientes calles: la de Alfonso 
solicitad dirigida al ministro de Gracia ix i l l se l lamará Avenida del 14 de abril; 
la de Reina Regente, calle de Francisco 
Gascue; la de Primo de Rivera,, calle 
de Esnaola; la del Príncipe, calle de P i 
y Margal!; el Paseo del Príncipe, se lla-
mará Paseo de la República. 
Romanones a Madrid 
¡y Justicia por la Sociedad de labradores 
de la Vega. La discusión fué amplísima 
jy en ella intervinieron casi todos los 
|vocales. El señor Valero leyó unas cuar-
|tillas. Se acordó finalmente que. en vis-
ita de que la disposición dictada por el 
ministerio de Gracia y Justicia se redu-
cía a la suspensión de todo procedimien-
to de desahucio menos aquellos que es-
tuviesen fundados en la falta de pago, y SEVILLA, 6.—Desde su finca de Casti-lleja de la Cuesta, ha regresado a Ma-
conocido el propósito del Gobierno de en-idrid el conde de Romanones. 
MADRID.—Afio XXI.—Núm. 6.808 E L D E B A T E . 5 ) Jueves 7 de mayo de 1931 
oficial de l a Funerales por la i n í a n t a E DIRECTOR DEL DESARME 
C a s a de C a m p o 
En la A c a d e m i a E s p a ñ o l a ' P a r a <lue con otras que nombre la So-gran importancia que revisten para la . . i . . i ^ • . ^ 
jciedad "La Razón del Obrero" se vaya prebistoria española los yacimientos al i f tSJSÍ ,eron 31 3010 e! 
Bastante laboriosa fué la sesión de | a la revisión de las bases que ban de aire libre descubiertos en la provincia de 
ayer en la Academia de la Lengua, pues|emPezar a regir cuando és tas se aprue-[Tarragona por don Salvador Vilaseca. 
por fal ta de asuntos de t r á m i t e el tiem-1 be5v de conformidad con ambas partes, 
po se dedicó casi ín teg ramente a l estu-1 Dado el espíritu de concordia que ani-
¿i0> ma a esta Patronal es de esperar que el 
Los señores conde de Gimeno, Cota- Jonflicto f u n d a d o tenga una solución 
relo (don Armando) y Bolívar informa-;avorable-" 
L a o r g a n i z a c i ó n c ien t í f ica 
ron acerca de sus respectivas secciones, 
Medicina, Ast ronomía e Historia Natu-
ral . Fueron examinadas muchas pala-
bras, unas para modificar sus defini-
ciones y otras para incorporarlas al dic-
cionario. Entre aquéllas f iguran: "mos-
quito", "membrana", "palúdico", "ano-
íele", "nemófero" y "estegomía". 
S e s i ó n de la C o m i s i ó n 
gestora p r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del señor Sala-
zar Alonso celebró ayer sesión la Comi- f 1 B * r r a \ d f d ragón , dando cuen-
E n la Sociedad A n t r o p o l ó g i c a 
Presidida por el señor Cabeza, se re-
unió esta entidad en sesión ordinaria. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el padre Barreiro y el señor López 
Soler hicieron saber a loa presentes el 
aplazamiento hasta el próximo otoño del 
Congreso que, organi::ado por la Asocia-
ción española para el Progreso de las 
Ciencias, había de celebrarse en Lisboa 
del 3 al 10 del corriente mes. 
A continuación hizo uso de la palabra 
de l t r aba jo 
Durante los días 1 al 4 de jul io se ce-
lebrará, en el Palacio electoral de Gine-
bra, la I I Conferencia Internacional de 
Discusión que prepara el Insti tuto I n -
ternacional de Organización Científica 
del Trabajo. 
Las sesiones de la m a ñ a n a se dedica-
r á n al tema " E l estudio colectivo de 
la organización. Los grupos de informa-
ción mutua y de cambio de experien-
cias", y las de la tarde se des t inarán a 
la discusión sobre "Las ventajas y los 
inconvenientes de la racionalización". 
Las personas o entidades que deseen 
asistir a esta Conferencia pueden dii-i-
•*\án í?Psrora dP i» ni™,ta^A« ~ ta de los descubrimientos "arqueológicos girse solicitando invitación a la Secreta-sión gestora de la Diputación provin-rea]izadog en Niebla por | l e n a ¡ r í a del Comité Nacional de Organización 
iWhirhaw y de los tipos étnicos de dichai Científica del Trabajo, Embajadores, 41, Se acordó no acceder a lo solicitado;, 
por el señor Capella respecto a que sei 11ocahdadT..qUe ^tualmente es tá pintan-
le releve del pago de unas cantidades ido misS. Pllr. le: T e r ^ i n ó presentando va ' 
lillllüHIIIÜBII 
H O T E L I M P E R I A L 
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Todos los días en 
E X I i ' O GRANDIOSO 
que adeuda a la Diputación por arrien-
do del desaparecido "Noticiero del Lu-
nes". 
A propuesta del señor Carballedo se 
acordó dirigirse al Ayuntamiento en so-
licitud de que éste construya una ave-
nida en lo que fué Arroyo Abroñigal . 
A continuación quedó aprobada una 
moción de la Presidencia encaminada a 
que se conceda una moratoria para ad-
quirir sin recargos ni multas las cédu-
las personales durante todo el corriente 
mes de mayo. E l señor Salazar Alonso 
fundamentó su iniciativa en la necesi-
dad de presentar ese documento p a r a | i ¿ ? ü 2 3 2 2 X X X X 3 : x : 
solicitar rectificaciones del Censo. 
Aprobados los asuntos del orden del 
día, el presidente dió lectura a una ins-
tancia de varios opositores a las plazas 
de oficiales administrativos, que la Co-
misión gestora acordó aplazar indefini-
damente. 
E l señor Coca propuso que estas opo-
siciones, o se celebren o se anulen. E l 
presidente manifestó que esto último no H 
podía hacerse, n i tampoco celebrarlas, M 
ya que habr ía que variar por completo!^ 
el programa y no se sabe aún en qué ' 
sentido. 
Se acuerda, por último, que queden I ü 
suspendidas, según se acordó ya, indefi-|H 
nidamente y que los opositores que lo T 
deseen puedan solicitar la devolución dejC 
los documentos y del importe de los de- H 
rechos de examen. ^ 
A propuesta del Sr. Cantos se acuer- * 
da nombrar una Comisión encargada de £ 
revisar los expedientes de personal t ra-
mitados durante la Dictadura. La Co-
misión quedó formada por los señores 
Salazar Alonso, Cantos y Carballedo. 
E l diputado visitador de los Colegios 
provinciales, señor Almiñaque, solicitó!M 
que a los niños de la Inclusa no se leS|K 
uniforme en el vestido y que se suprima | £ x x 2 T 
el apellido "Expósi to" . 
Con respecto a esto úl t imo el presi-
dente recordó que ya existía una real 
orden del señor Dato, para que los in-
cluseros puedan utilizar apellidos co-
rrientes. 
Por último, a petición del señor Coca, 
se acordó dirigirse al Gobierno solici-
tando que figure en la nueva Junta cons-
tructora de la Ciudad Universitaria un 
miembro de la Comisión gestora de la 
Diputación. , 
rias notas bibliográficas. 
Por último, el señor Cabré t r a t ó de la 
niiiiiBiiiiiE 
Madrid. 
Hacienda, por el Gobierno, y el 
alcalde, por el Ayuntamiento 
E S T E AÑO V E R A N E A R A N E N E L L A 
V A R I A S C O L O N I A S E S C O L A -
RES M U N I C I P A L E S 
F I E S 
^ < • - ' ^ — — > — ' 
¡i, Stampar, de Belgrado, y los señores Pu-
íxier. 
Conferencia en e l I . F r a n c é s 
•J: toni y Tixier. 
el espectáculo de los espectáculos 
30.000 espectadores 
que llenaron tarde y noche duran-
te la primera semana de exhibi-
ción en el CALLAO, proclaman 
como el mejor " f i lm" sonoro rea-
lizado hasta el día, justificando la 
exorbitante cifra de 
empleada en su realización por loe 
Artistas Asociados 
Mide dos mi l lones de m e t r o s cua -
drados y es v e i n t i ú n veces 
m a y o r que e! Re t i ro 
A las doce de la mañana de ayer se 
verificó la entrega oficial al Ayuntamien-
to de Madrid, por el ministro de Hacien-
da, de la Casa de Campo y del Campo 
del Moro. E l acto se verificó en el prime-
ro de dichos Parques, a la puerta del edi-
ficio destinado a Administración, y asis-
tieron solamente un par de centenares 
de invitados y de periodistas, ya que era 
oropósito de las autoridades no darle so-
lemnidad alguna. En la puerta se congre-
garon numerosas personas, deseosas de 
penetrar en los jardines, pero a quienes 
se prohibió terminantemente la entrada. 
Dio lectura al acta de cesión el nota-
rio don Pedro Tovar, quien legalizó el 
E l d ía primero del corriente mes co- documento. Consta éste de tres cláusulas, 
menzó s A c t u a c i ó n la C o m i s i ó n ^ l - % ^ o f S a l ^ L ^ e ^ 
ratona de la Conferencia Europea (3e|Hac.endai en v.rtud de] decreto de 20 
de abril último ("Gaceta" del 22). En 
la segunda se determina que el minis+ro 
de Hacienda, en representación del Es-
tado, y sin perjuicio de formular en su 
día la oportuna escritura, hace cesión al 
Ayuntamiento de Madrid, el cual deberá 
ponerse de acuerdo con aquel ministerio 
para toda/? las reformas, cortas o podas 
de arbolado y cuantas medidas puedan 
tender a modificar la estructura de los 
jardines, que son una de las pocas mues-
tras que quedan de la jardinería espa-
doña Isabel 
La Sociedad Española de Amigos del 
Arte celebrará hoy, a las doce de la 
mañana , en la iglesia del Cristo de la 
Salud, una misa de Réquiem en sufra-
gio del alma de la infanta doña Isabel. 
Una m i s a 
EN 
EL DELEGADO DE ESPAÑA ES EL 
PONENTE DE ESA CUESTION 
E l día 12 del corriente, a las diez y 
media de la mañana , se celebrará en la 
parroquia de San José una misa que la 
Asociación del Santo Angel Custodio de 
España dedica en sufragio por el alma 
de la infanta doña Isabel, su finada pre-
sidenta. Se ruega la asistencia a todos 
los asociados. 
Funera les en Z a r a g o z a 
F r a n c i a v a a c o n s t r u i r dos acora -
zados y dos c ruce ros 
U n m i t i n en P a r í s con t r a l a u n i ó n 
aduanera austroalemana 
Se dice que el Papa irá a 
las fiestas de Padua 
Ha empezado en Roma la conme-
moración del Concilio de Efeso 
A Y E R JURARON 15 R E C L U T A S DE 
LA GUARDIA S U I Z A 
Conferencia europea de 
Hig iene ru r a l 
Higiene rural que se reuni rá en Gine-
bra el 29 de junio próximo, bajo la pre-
sidencia del doctor Plttaluga. 
En dicha sesión se examinarán las 
cuestiones de asistencia médica y cen-
tros de Sanidad rural. 
Dicha Comisión debe designar el pre-
sidente y los ponentes para la próxima 
" conferencia y el reglamento de la misma. 
><: En los trabajos de la Comisión toman 
¡ j ' pa r t e los siguientes señores : 
u\ Presidente, doctor Pittaluga; doctorlñola; se compromete además a respetar 
Carr ié re , de Berna; doctor Chodko, de luna propiedad particular, enclavn da en el 
^ Vnrísnvin- Prr.f Eitzírerald de Toronto; Irecinto de la Casa ae CamPo. Y llamada 
^.yarsovia, ^ f 1 ' ^ ^ f j ^ 0 ' ^ de las Nieves, que no entra en la 
¡doctor Hemel de Berl ín; doctor H e s e l - I . , ^ En ]a tercera clállsnla finalmen-
^jt ine, de Londres; profesor Madren, d e , ^ se diCG que el alca]de de Madrid de-
M Copenhague; profesor Parirot, de Nan-jcjara refiib.>r ambas propiedades, que se-
Jj: cy; doctor Lutrario, de R.oma; doctor ran dedicadas exclusivamente al recreo 
y distracción del pueblo de Madrid, tal 
como se determina en el decreto antes 
mencionado. 
GINEBRA, 6.—El director de la Sec-
ción del Desarme de la Sociedad de Na-
ZARAGOZA, 6.—Esta mañana , en la'clones, señor Aguides, ha marchado es-
capilla de la Virgen del Pilar, se ha ce-!ta tarde con dirección a Madrid con 
lebrado una misa en sufragio de la in - i objeto de celebrar una entrevista con el 
fanta Isabel, organizada por la J u n t a ' s e ñ o r Lerroux acerca de las cuestiones 
de obras del Pilar que funciona en Ma-1 inscritas en el orden del d ía del Con-
drid. Asistieron la Junta de obras del Pi-'sejo de dicho organismo y en particu-
lar de Zaragoza, señoras de la Corte de j lar de los asuntos relativos al desarme, 
honor, caballeros del Pilar y numeroso Como se sabe, el ministro de Estado 
público. ¡español es, además de representante de 
P é s a m e de u n A y u n t a m i e n t o i su país en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, ponente de las cuestiones de 
desarme. 
E l citado director de la Sección de 
Desarme ha querido poner al corriente 
al ministro de los asuntos pendientes de 
todos los aspectos de la cuestión del de-
sarme, sobre la cual tendrá que hacer 
un informe ante el Consejo el referido 
organismo internacional de Ginebra. 
M á s ba rcos f ranceses 
SAN SEBASTIAN, 6. — El Ayunta-
miento ha acordado por unanimidad con-
signar en acta el ser.timiento por el fa-
llecimiento de la infanta Isabel. 
iraves en una 
población yanqui 
•» 
F u é preciso env ia r t r o p a s 
E l ca tedrá t ico de Arqueología musul-
mana de la Universidad de Argel, señor 
_ Marcá is , dió en el Inst i tuto Francés una 
^¡conferenc ia sobre "La mezquita de Ka l -
H runa en el siglo X I y el arte fat imita". 
M 
* 
PARIS, 6.—En los círculos autoriza-
FRANCFORT (Estado de Kentuc-ldos se declara que el Gobierno se pro-
k y ) , 6.—Trecientos guardias nacionales, pone presentar inmediatametne en la me-
pertrechados con toda clase de armamen- sa de ia c á m a r a de los Diputados, un 
tos, han recibido orden de concentrarse pr0yecto de ley relativo a la cuestión 
en el Condado de Harían, a f in de r e s - ^ v a l . 
tablecer el orden en aquella zona minera.! ege proyecto figura la construc-
Los encuentros de más gravedad en-jCión ^ acorazado de 23.000 tone-
tre policías y mineros en huelga haniladas y de dos cruceros ligeros de 7.500 
ocurrido especialmente en la ciudad de toneladas cada uno. 
Evarts, donde resultaron cuatro hom-
bres muertos durante los disturbios ocu-
rridos ayer. 
La Comisión de marina mi l i t a r de la 
C á m a r a de los Diputados ha insistido 
cerca del ministro de Marina para que 
Discursos del m i n i s t r o 
y e l a lcalde 
Terminada la lectura del acta, el se-
ñor Prieto pronunció unas breves pala-
Los porcias, en vista de la apurada si- durante las negociaciones encaminadas 
tuación en que se encontraban debido a a la conclusión de un acuerdo naval sea 
la inienoridad numérica en relación con mantenida la tesi3 frímcesa relativa a 
el numero de sus atacantes, se r e ü r a r o n . ; ^ sust i tución de las unidades que Ue-
regresando m á s tarde con refuerzos y vaJ1 mxicho t{emT)0 de senricio> 
provisión de gases lacrimógenos y ame-
tralladoras para reducir a los huelguis-
tas.—Associated Press. 
IIIIBII!l!Rlill!Bll!l!E!lli;BI!IIIBIiB 
Estudia el influjo que la dinast ía dejbras> colofón—dijo—de este sencillo acto, 
los fatimitas ejerce en las Bellas Artes' Expresó la satisfacción del Gobierno al 
musulmanas, especialmente en el Norte hacer entrega de estos terrenos, "que sir-
de Africa. De todas las dinast ías que ¡vieron hasta hoy para recreo de una sola 
señorearon dicha región fué la de los I familia''. Y lo hace sin. imponer ninguna 
Benl-Ziri la que mayor impuro d.6 - ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ J ^ ^ ^ ^ 
las «el las Artes. . . . ._ .. Ineral de Ganaderos y la actual estructu-
L a mezquita de Kairuna fué edificada |ra del parque. Esperamos que éste no 
el siglo I X , pero durante el siglo X I fue|tenga nunca 0tro destino que el de la 
notablemente embellecida por los prínci-i instrucción y recreo del pueblo y que, aun 
Emprést i to italiano de 
cuatro mil millones 
ha reconocido que !a mejor 
película sonora realizada al 
aire libre, la más emocio-
nante y la de máximo inte-
rés de la temporada es 
pes de la citada dinast ía . El arte tunecín 
durante este período posee caracter ís-
ticas que le diferencian esencialmente 
del arte cristiano. Su influencia alcanza 
a Sicilia y también deja sentir algo su 
influencia en España . 
L a conferencia fué ilustrada con pro-
yeccione a y el conferenciante escuchó 
muchos aplausos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Ayer, en la Sociedad Econoómica de 
Amigos del Pa ís , el ca tedrá t ico de la 
Universidad de Zaragoza don Miguel 
Sancho Izquierdo, dió una conferencia 
sobre el tema "La Asociación profesio-
nal". 
Esta conferencia es la segunda del 
curso organizado por el Grupo de la 
Democracia Cristiana para conmemorar 
el cuadragésimo aniversario de la Encí-
clica "Rerum Novarum". 
E l conferenciante, después de unas 
palabras previas, en las que se lamenta 
de que no hayan contribuido siempre los 
católicos con su actuación a que la fe-
cunda doctrina social de la Iglesia diera 
los frutos deseados debido en gran par-
te al desconocimiento de és ta y del pen-
samiento de los Papas; pasa a fijar el 
concepto de la Asociación profesional. 
Muestra, con palabras de la Encícli-
ca, el derecho, fundado en la natura-
leza, que el hombre tiene a asociarse, 
las distintas clases de sociedades y la 
actitud que al Estado o sociedad civil 
corresponde frente a las privadas. 
Habla brevemente de los gremios y su 
desaparición debida al espír i tu individua-
lista de la Revolución, con lo que los 
obreros se hallaron entregados solos el 
indefensos (son palabras del Papa) a la! 
Inhumanidad de sus amos y a la desen-
frenada codicia de sus competidores. 
Ello hizo que la Asociación profesio-' 
nal, violentamente, destruida, volviera! 
pronto a re toñar . Habla del Sindicato y 
sus carac ter í s t icas . Aunque en orden all 
Sindicato puro y a l mixto no hay pre-i 
ferencia en León X I I I . la experiencia ha; 
demostrado la ineficacia de los según-i 
dos. Aboga en consecuencia por el sindi- \ 
cato puro. Reivindica el régimen corpo-; 
rativo como algo defendido siempre por! 
¡os católicos sociales; rechaza el sindi-1 
cato único obligatorio como inst rumen-¡ 
to de t i ranía , y defiende ampliamente laj 
confesionalidad. 
Pasa de ello a ponderar la importan-
cia de estas Asociaciones profesionales 
católicas que, urgentes en 1891. son hoy 
m á s que urgentes, y termina excitando 
a todos a apoyarlas, muy principalmen-
te el Estado, pues como dice el Papa, 
las asociaciones de obreros católicos han 
de influir no poco en la prosperidad de 
la sociedad civi l . 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Acue rdos de los 
Estado general.—Al Occidente de I r -
landa se halla el centro principal de la 
borrasca, que produce tiempo de lluvias 
y aguaceros tormentosos en el archipié-
lago inglés, Francia Norte de España ^ ^ ^ 7 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
y Norte de Italia. Las presiones altas ide la p^nsa. el apoyo para inculcar en 
residen, unas al Occidente de Marruecos ios vecinos la significación de este acto. 
cuando sean grandes las necesidades que 
experimente Madrid en lo futuro, nunca 
serán destrozados los jardines para le-
vantar nuevas construcciones. Con la ad-
quisición de la Casa de Campo y del 
Campo del Moro—terminó el ministro—y 
con la del Pardo, que sigue en manos del 
Estado, Madrid queda convertida en una 
de las más bellas e higiénicas poblacio-
nes del mundo. 
Contestó al discurso el alcalde, señor 
Rico, quien manifestó que promete, y 
espera de la ayuda y cultura del pueblo, 
que estos parques serán sólo destinados 
al recreo y satisfacción de la gente. Con-
fía en poder conseguirlo, ya que existe 
el precedente de los jardines del Retiro, 
respetados siempre por el pueblo de Ma-
Ante s de a b r i r las t a q u i l l a s se h a n 
so l i c i t ado suscr ipc iones 
ROMA, 6.—Antes de que haya sido 
abierta la suscripción para el emprést i -
tq de 4.000 millones de liras, ya se han 
¡recibido socilitudes para suscribir. Los 
i Círculos financieros hacen notar las con-
diciones favorables ofrecidas para faci-
l i tar la suscripción. 
Los periódicos resumen en esta fro-
ma las etapas de la política financiera 
del fascismo: Año 1923. f i n de los défi-
E l C o m i t é de Defensa 
del Imper io 
LONDRES, 6.—Mañana y bajo la pre-
sidencia del señor Mac Donald se cele-
b ra rá una reunión extraordinaria del 
Comité de la Defensa, del Imperio, que 
se ocupa de la cuestión general del de-
sarme. 
Esta se rá la tercera reunión de dicho 
Comité, que se compone de represen-
tantes de los tres partidos políticos, de 
ellos siete ministros laboristas, cuatro 
ex ministros conservadores y tres ex mi-
nistros liberales. 
® « ® 
LONDRES, 6.—La Agencia Reuter'di-
ce que la reunión que celebrarán ma-
ñana los tres partidos políticos no será 
cits y reorganización de los servicios | mág que una continuación de los cam-
públicos; años 1924 y 1925, reorganiza-j-^og de p ^ t o s de vista que hubo hace 
ción de los ingresos y de los impuestos ^ unos qX1inc.e diag acerca de la cuestión 
excepcionales y desaparición de todo lo áe[ ' ¿esarme. 
que se proyecta exclusivamente 
en 
y otras, en el Báltico. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
nubes en toda España . 
Aviso a los navegantes.—Mar tran-
quilo en todo el l i toral español. 
Para h o y 
nii i ini 
No recibe Madrid la Casa de Campo 
para convertirla en un lugar de fran-
cachelas ni de cacerías. Si el público en-
tra por esa puerta y se desborda a su 
voluntad por los jardines, no será posi-
ble dar realidad a los deseos del Gobier-
no. La idea del Ayuntamiento es la de 
convertir esta propiedad en lugar de cul-
Atene«.-7,30 t. Don Blas Vives: "As- L r ^ ^ n o ^ r - ^ w ^aCÍaS 
pectos fundamentales de la revisión de ; Madrid' Por 
.'lo política arancelaria de la Dictadura."| I c -
: Círculo de Bellas Artes.—7 t. Don Joa- \ ^ acta fue firmada: por el señor Prie-
i quín Mar ía Navacués: "La esculturalto'_ enT,fePresentación del Gobierno; el 
hispánica". Isenor K*00 'en nombre del pueblo de Ma-
Museo Pedagógico (Daoiz, 7).—5 t . Se-jdrid' director general de Carabineros, 
que era producto de la época de guerra; 
año 1926, unificación de los Institutos 
de emisión y consolidación de las Deu-
das interaliadas, así como reapertura de 
los créditos al exterior y consolidación 
de la Deuda flotante; año 1927, estabili-
zación de la l i r a ; año "1931, pago pun-
tual de los bonos del Tesoro y suscrip-
ción libre del emprésti to.—Daífina, 
ñori ta Mercedes Rodrigo: "La preven-
ción psicotécnica de los accidentes." 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
9).—7 t . Sesión científica. 
Otras notas 
E s a m a l d i t a c a s p a i c 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un dia y otro dia, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
Loción da Azufre " V E R I " 
Marca INTEA 
Suprime la caspa c impide que 
se reproduzca: fortalece la raíz 
del cabello y detiene su caída 
desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías. 
Gratis recibirá catálogo ilustrado 
Pídalo a INTEA, Apartado 82. 
Santander. 
¡¡•iiisnüimiiBBiiB IWüHlülIK 
pa t ronos sastre? 
L a Sociedad de Patronos de la Sastre-
r í a de Madrid nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
"La Sociedad de Patronos de la Sas-
t r e r í a de Madrid ha tomado el acuerdo 
en l a Asamblea celebrada el día 4 del 
corriente de conceder seguidamente el 
aumento del diez por ciento sobre el im-
porte de los actuales precios de la obra 
del trabajo a domicilio en general (ex-
cepción hecha de la de Corporaciones con 
contrato pendiente), concesión que rea-
liza con ca rác te r transitorio y como 
prenda de paz para evitar la huelga 
anunciada. 
Asimismo se ha procedido al nombra-
: miento de las Comisiones de Patronos 
¿Dónde dejar la epidemia? 
Donde no usen Fly-Tox. 
I Y - T 0 K 
L a n u b e d e s t r u c t o r a . 
Ma ta moscas, m o s q u i t o s 
y t o d o bicho indeseable. 
No mancha. No se inflama. 
No es tóxico para personas. 
L A T A 
A Z U L 
Círculo de la Unión Mercantil.—Maña-
na, a las diez de la noche, celebrará Jun-
ta general el Círculo de la Unión Mer-
cantil, para discutir la Memoria referen-
te a los trabajos realizados durante el 
año 1930, y las proposiciones que los so-
cios presenten acerca de los problemas 
relacionados con el comercio y la indus-
tria. 
" E l Boletín Oficial".—Las Oficinas de 
Administración del "Boletín Oficial" de 
la provincia de Madrid, se han trasla-
dado a la calle de Peligros, número 9, 
principal izquierda. 
Fomento de las Artes.—En el salón de 
esta Sociedad, dió el poeta Mariano San 
Ildefonso una conferencia sobre "Foto-
grafías lírica^", describiendo bellamente 
vanos paisajes. 
E n el citado salón del Fomento de las 
Artes, se celebra actualmente el ITT Sa-
lón de Fotografía, que ha sido prorroga-
do hasta el 9 del actual, siendo las ho-
ras de visita de siete a nu.pve de la noche. 
La Semana del Neumotorax.—Organi-
izada por el Instituto Antituberculoso de 
las Peñuelas, se celebrará la Semana del 
Neumotorax, desde el 25 al 30 del_ pre-
sente mes. Su objeto es la enseñanza 
teórico-práctica de la citada interven-
ción. 
Unicamente serán admitidos doce alum-
nos médicos, siendo conveniente que los 
solicitantes dispongan de rayos X. 
La enseñanza correrá a cargo de los 
doctores Blanco. Crespo. Partearroyo, 
Tapia (don Manuel), y Verdes Monte-
negro. 
Los Interesados pueden dirigirse al d i -
rector del Instituto, Ercllla, 7. 
Una Asamblea. — L a Cruzada Infanti l 
contra la blasfemia e incultura Ha cele-
brado una Asamlea en los Cuatro Ca-
minos. 
Presidió el acto la señora marquesa 
viuda de la Rambla y en él pronunció 
don León Martínez una conferencia acer-
ca de "La blasfemia base de incultura". 
También se ha inaugurado en Peña 
Grande un centro contra la blasfemia, 
organizado por la misma entidad. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegamy, '27 
OCICTCDU La Magdalena. Calle Ma-
i U X i r n l * yor. 28. Renards y Martl-
tas. inmenso surtido, precios baratísimos. 
Huele 
b ien . 
general Vallejo, y director general de' 
Propiedades, señor Zabala, por el Minis-¡ 
terio de Hacienda; secretario municipal,' 
señor Berdejo y tenientes de alcalde de 
Palacio y Hospicio, señores Talanquer y 
Cámara, por el Ayuntamiento; los seño-
res Ruiz de la Serna y Marín, por lai 
Prensa de Madrid; el director general de 
lo Contencioso, señor Casanueva: don i 
Francisco Romero, por los funcionarios; 
públicos y el notario. 
Rindió honores una compañía de Ca-
rabineros, con escuadra de gastadores y 
música, que desfiló ante las autoridades. 
Terminado el acto, el alcalde hubo de 
dir igir la palabrg al público que pugna-
ba, por penetrar. Les recomendó que se 
disolvieran, pues no se permit i rá la en-
trada hasta que el Ayuntamiento haya, 
dispuesto la forma en que se ha de re-; 
guiar el acceso del público. Añadió que; 
Madrid debe poner su mayor cuidado enj 
conservar este parque tal como está, y! 
anunció que este verano irán a él 'algu-; 
ñ a s colonias escolares municipales. 
La custodia del parque fué confiada a 
fuerzas de la Guardia civil y de la Po-
licía municipal montada. Ayer mismo ¡ 
fué detenido un individuo que, en com-
pañía de otros varios, se dedicaba a la 
caza furtiva. 
L o que es la C a s a de Campo 
Acuerdo electoral con ios 
liberales en Rumania 
Se Ies d a n s e t en t a y u n puestos en 
l a l i s t a g u b e r n a m e n t a l 
BUCAREST, 6.—Las negO'-úaclDne-
para un acuerdo electoral entre el Go-
bierno y el partido liberal pueden con 
siderarse como vir tual mente termina-
das. 
En efecto, en la entrevista celebra-
da ayer por el profesor lo rga y los se-
Las discusiones no se han referido so-
lamente a la próxima reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, sino 
que tienden a establecer una base co-
mún de acuerdo acerca de la cuestión del 
desarme. 
E l Gobierno desea presentar en Gi-
nebra un frente único, haciendo abstrac-
ción de toda cuestión de partido acerca 
de la cuestión del desarme. 
ROMA, 6.—En algunos círculos cató-
licos se rumorea que el Pontífice i r á a 
Padua antes de que se terminen las fies-
tas antonianas organizadas para cele-
brar el centenario del Santo. 
—Hoy en Roma se celebró la sesión 
inaugural del Congreso Nacional Maria-
no para la conmemoración del X V cen-
tenario del Concilio de Efeso. Se leyó 
una carta del Pontífice poniendo de re-
lieve la importancia de aquel Concilio y 
complaciéndose en la celebración actual 
en Roma, a donde acudirán numerosos 
fieles de toda I tal ia . Hace votos para 
que las ceremonias tengan benéficos fru-
tos y vuelvan los disidentes al seno de 
la Iglesia. La carta termina con la ben-
dició y concesión de indulgencias a los 
congresistas. 
Después el Cardenal Cerretti pronun-
un discurro y a a continuación se 
enviaron telegramas de adhesión al Pa-
pa y al Soberano. 
Asis t ían al Congreso seis Cardenales 
y las autoridades.—Dafflna. 
E l Ca rdena l Pompi l i 
ROMA, 6. — E l cuerpo del Cardenal 
Pompili fué expuesto en el Seminario 
Lateranense, donde lo velaron alumnos 
y varias personalidades eclesiásticas y 
laicas. Celebró la misa el Cardenal As-
calesi. Arzobispo de Ñápeles. A las tres 
de la tarde se rezó un responso y se 
cerró la caja. 
Después el colegio de párrocos de la 
basílica laterana dijo el oficio de difun-
tos y a las cinco fué trasladado el ca-
dáver a la basílica, donde m a ñ a n a sa 
efectuarán solemnes funerales. Oficiará 
monseñor Palica, vicegerente de Roma. 
Dará la absolución el Cardenal decano, 
Granito di Belmonte. E l cadáver será 
sepultado en la capilla de los Carmeli-
tas Descalzos, de los que era protec-
tor.—Dafflna. 
Ju ra de g u a r d i a s suizos 
ROMA, 6.—En el patio del Belvedere 
en la Ciudad Vaticana se celebró el j u -
ramento de 15 reclutas de la Guardia 
Suiza. E l comandante pronunció luego 
un discurso en a lemán. Asistieron loa 
jefes de los Cuerpos armados, monseñor 
Caccia Pominioni y monseñor Otaviani, 
el embajador d Alemania, el ministro 
de Suiza en el Quirinal y una numero-
sa representación del Cuerpo diplomá-
tico acreditad.-) en el Vaticano.—Dafflna. 
E l Ca rdena l Munde l e in 
ROMA, 6.— El Cardenal Mundelein, 
Arzobispo de Chicago, ha sido recibido 
por el Papa en audiencia de despedida, 
que duró hora y media.—Dafflna, 
Un río bajo la ciudad de 
H a b r á que c o n s t r u i r el nuevo mer -
cado sobre pi lotes 
L a e s c u a d r a inglesa 
en A l e m a n i a 
LONDRES. 6.—Cámara de los Comu-
nes. U n diputado solicitó precisiones y 
detalles acerca de la visita de cruceros 
ingleses a Kiel y ha preguntado tam-
bién si había en proyecto una visita de 
la Marina alemana a puertos ingleses. 
El primer lord del Almirantazgo, se-
ñor Alexander. contestó que como con-
secjiénciá de la visita de nav'os alema-
nes a los puertos de los Dominios. Ale-
BUDAPEST, 6.-^Hn los trabajos qu« 
se realizan actualmente cerca de la es-
tación del Norte para reemplazar por 
un mercado moderno el que se celebra-
ba hasta ahora al ' iré libre, se ha ob-
servado la presencia de una gran can-
tidad de agua. 
Parece qu> todo este barrio de la ciu-
dad fué constrmao sobre el lecho de un 
; río, por cuya circunstancia a una pro-
'funcu "ad de cuatro metros se encuen-
tra ya agua. 
En vista de ello, los fundamentos del 
nuevo mercado se establecerán sobre 
pilotes, sigviendo el método de constn •-
ción empleado corrientemente en Ve-
necia. 
Un tiro en el corazón 
ñores Argetoisne y Ducca, se llegó ajniania había pr - testo la visita de na-
an acuerdo de principio. Se asegura que 1 víos ingleses a puertos alemanes. 
Una visita no oficial del "Dorsethrie" 
y del " N o i ' o lk" ha sido prevista en el 
programa del crucero por el Bált ico de 
la flota del Atlánt ico. 
E l ministro añadió que espera que al-
gunos navios alemanes, cuando su pro-
grama lo permita, visiten igualmente lo, 
puertos ingleses. 
los liberales t endrán en la listas guber-
namentales 71 candidatos para 'a Cá-
mara de Diputados y 20 para el Senado. 
El Gobierno cont inuará ahora ÍAS ne-
gociaciones con el grupo Bratiano. 
Ruptura de negociaciones 
a 
C H A N G A I . 6.—De la Agencia Indo-
Pacific.—Después de las ú l t imas con-
versaciones celebradas entre el señor 
Miles Larapson y el ministro chino de 
U n a muje r c u m p l i ó a s í la vo lun t ad 
del d i fun to 
LONDRES, 6. — Contestando a una 
pregunta formulada en la C á m a r a de 
los Comunes, el señor Henderson ha ma-
N ^ o c i o ^ x ^ J f T ^ ^ V 8 - 8 n ^ 0 -, • . „ ~w~r.;^nc >.A i elaciones entabladas entre Alemania y ha declarado que las conversaciones re- r • , , , , , J 
, 7 . . . ^ L . «. . , 1 Austria sobre el acuerdo aduanero ha-
l a ü v a s a la extraterntonalidad habían i , . , •, , 
m-edado rotps 1 bian sldo susPeildldas en espera del "IJI„«- ' v,« . Jsul tado de las discusiones que se ceFe-p ministro chino ha a f i ^ en a duraQteM el mes de 
culpable de esta ruptura era la Gran, ncUi*] 
Bre taña , que se hab ía negado a ceder mayo actUÍU 
en lo relativo a la jurisdicción de Chan- Un m i t i n en P a r í s 
gai, Tien Tsin, Hankeu y Cantón. 
ROMA, 6.—Comunican de Ohiettí a 
"La Tribuna" que una mujer, profesora 
del Inst i tuto técnico, ha disparado un 
t i ro de pistola en el corazón sobre el 
cadáver del director de dicho Instituto, 
¡aprovechando un momento en que no se 
jencontraban en la c á m a r a mortuoria las 
L a u n i ó n a u s t r o a l e m a n a Peonas que le velaban. 
Se sabe que el difunto había manifes-
tado variar veces sus deseos de que, en 
caso de fallectr, no se le enterrara sino 
después de disparársele un t i ro en el 
corazón o en la cabeza; 
La noticia ha producido gran emoción 
en la ciudad. 
Oposiciones y concursos 
1 .a COMUNION po6r SS^ptos. 
y una magnífica ampliación a precio de 
regalo. Bariego. Carmen, 89; fijarse, 3y. 
La Casa de Campo es una magnífica 
posesión, veintiuna veces más grande que ¡ 
el parque del Retiro; su stiperficie totalj 
es de 4.097 fanegas de 400 estadales, lo 
que equivale aproximadamente a metros 
cuadrados 2.064.888. 
Es de fundación real y data del si-
glo X V I . Su adquisición se hizo por par-
celas, en épocas diversas: la primera laj 
adquirió el Rey Felipe I I , quien compró, 
a los herederos de don Fadrique de Var-¡ 
gas y en una cantidad que hoy se desco-
noce, la llamada "Casa de Campo de los 
Vargas", que da nombre a la propiedad 
y que constituyó su primer núcleo. La 
adquisición se hizo con dinero proceden 
fe de los bienes de la Corona. 
Posteriormente, incorporaron nuevas 
parcelas a la primitiva Casa de Campo 
de los Varsras los Monarcas Felipe "V. 
Femando VT y Carlos I I I . De este últi-
mo se sabe que otorgó nueve escrituras! 
de compra, por otras tantas parcelas. 
Según los datos que se conocen, y sin 
contar el precio de la Casa de los Var-j 
gas. la Corona empleó en las diversas 
adquisiciones, un total de 1.542.346 reales 
y tres maravedises. 
En la propiedad, que es tá rodeada por 
una cerca de 64.059 pies de longitud y de 
una altura media de once, hay jardines 
magníficos, espléndida muestra de la 
más pura jardinería española, y bosques 
en los que abunda la caza, estanques, pa-
seos para vehículos, granjas y un buen 
campo de polo. 
PARIS, 6.—En el Circo de Invierno 
se ha celebrado hoy un m i t i n de pro-
testa contra la unión aduanera austro-
N o t a r í a S . - P r i m e r ejercicio.-Aver tar- a!emaiia J f ^ H ^ ^ Z ^ ^ I n 
de, aprobó el número 220, don Ildefonso | c ^ i e n t 0 de la POhtica extenor de Fran-
Rubio López, con 75.32 puntos. Para hoy " 
están citados del número 225 al 300. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejercicio. 
cía. 
E l acto ha sido organizado por di-
versos grupos políticos y tomaron par-
Aprobarpn ayer el ejercicio oral el 52,! te Charles Reibel, Francklin Bouillon y 
don Antonio Ballester Bañón, con 31 pun- j Luis Mar ín . Este úl t imo pronunció un 
tos; 53, don Antonio Lavin Martínez; SSjdigcurao atacando la polít ica exterior 
y 59. don Justo Castro Mateo. 32. Que-!de Francja desde hace seis años y par-
d f r^n T?ara v1 seg:u,ndo e;ierc5ci0 ^ . ^ / ¡ t i c u l a r m e n t e la política de Briand, v 
g ^ ?a;" I L I Z Z Z h p í ? J iUentó el principio de que no se podían mis!ón; 2) Colaboración eventual de la 
1A_ma_na^ ? s t e n _ ^ n ^ a d . 0 f ^ ^ . J 1 fundar una organización jur íd ica de i a | c i ^ a d Ubre de Dantzig en los traba-
paz, instituciones internacionales efica- Ĵ 3 económicos de la Sociedad de Na-
de la victoria y también para evitar una 
nueva guerra. 
L a Sociedad de las Naciones 
GINEBRA~ 6.—Durante el corriente 
mes, los diferentes organismos de la So-
ciedad de Naciones desplegarán una ac-
tividad considerable. En efecto, hoy se 
reúne el Comité financiero, que se ocu-
pará esencialmente del proyecto de crea-
ción de una Sociedad internacional de 
crédito hipotecario agrícola. 
El día 15 se reuni rá la Comisión de 
estudio para la Unión Europea. En e! 
orden. del día figuran las siguientes 
cuestiones: 1) Debate sobre la organi-
zación y métodos de trabajo de la Co-
número 100 los aprobados en el ejerci-
cio escrito. 
Secretarios judiciales.—Primer eierci-
cio.—Aprobó ayer don José María Mén-
dez Balatruer. con 14,75 y don Manuel 
Pedro Peña Gil. con 10.05. Para boy que-
dan llamados del 71 al 85. 
iQKH^a1;; m Pfii F m :¡!,R̂ :B,«:,B!¡!I:»!!Í:»Í!Í:B!ÍILB 
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ees y una vida interior feliz, si se olvi-
daba que la conciencia moral y el buen 
sentido son las bases esenciales a la 
ciones; 3) Cuestiones económicas," crisis 
económica mundial, paro, cereales, cré-
dito agrícola, problema de los transnor-
L a reforma constitucional 
por Adolfo Posada. Previo el enjuicia-
miento de la Dictadura, este libro contie-
ne: 1, E l razonamiento y las bases de la 
Declaración de derechos y deberes del i sobre touO una aprc::imación con -. 3-
hombre y del ciudadano en el Esta do mo- manía. 
derno, y 2, Un ensayo de Organización Por úl t imo, Francklin Bouillon dijo 
constitucional de la Democracia en el que todos lo —ceses que m las co-
resltren parlamentario. Un volumen de sas con claridad üenQI1 el valor de 
244 paginas. Precio: 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. De venta en la 
Librería General . de Victoriano Suárez. 
Preciados, 48. Madrid. 
cano, atura de Brian ' ' py.ra la prosiden-'^es, etc. 
cía la Repúbiica. A petición del Gobierno alemán se ha 
Reibel, a su vsz, se declaró convencí-i añadido ai orden del día la cuestión de 
do de que F ra r c i " hubiera podido po-| a orientación de la política aduanera de 
nerse de acuerdo con Inglaterra e Ita- Europa. 
lia para evitar el "anschlus" secundau-] El dia 23 se reun i rá el Comité con-
do mejor los e* •arzqs económicos, po-|SUltivo de comunicaciones y t ránsi to. Se 
;iticos y financieros uo la pequeña E n - o c u p a r á principalmente de l a instala-
ten 't de Austr ia en i - - r de buscar ción de un aeródromo en lugar próxi-
mo a la sede de la Sociedad de Naciones. 
Y, finalmente, el día 27 comenzará sus 
trabajos la conferencia para la l imita-
ción de la fabricación de estupefacientes. 
Esta conferencia examinará principal-
proclamar la vir tud, tienen el deber de;mente el Convenio concluido en ta! sen-
agruparse sin distinción de partidos pa-
ra evitar que se esfumen los resultados 
tido por la Comisión- consultiva del t rá -
fico del opio en enero último. 
Jueves 7 de mayo de 1931 (6) EL DEBATE 
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L a " p o u l e " d e p r o d u c t o s d e S e v i l l a s e c o r r e r á h o y e n i a C a s t e l l a n a C u a t r o l e s i o n a d o s e n 
Un gran concurso hípico en Valencia. Alís vence a Daufi por descalificación. L a novena reunión de 
primavera de carreras de galgos. "Solicitor" ganó la prueba principal. Los próximos partidos 
del campeonato de España de <<football,,. Breves impresiones 
[ E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ! 
Carreras de caballos 
E! programa de esta tarde 
E l programa de esta tarde, correspon-1 muy importante 
MUÑOZ S E C A . "Un día de octubre" 
De \m problema de ñonor, de im des-
liz amoroso en una inocente doncella, 
Un t i m a d o , buen f i sonomis t a . ¡UjitO ha sabíd0 derivar Georg Kaiser, con in-
COn las ex nov ia s ! teiigencia, con exquisita teatralidad, una 
• comedia primorosa. E l problema sirve 
I U n automóvil que marchaba a gran de eje para una intriga que se t ra ta 
ivelocidad por la Glorieta de Atocha en con aguda espontaneidad y sencillez. Se 
^ ^ o w n r ^ H TSJM hnv dirección al Paseu del Prado, perdió la parte ya del conflicto, se m i c a el lance 
mi ta la celebración del concurso hípico) Ganador: 10,80; colocados, 2,20, 1,60'el 99 por 100 de prooaDinaaa. INO na„. dirección ^ mal viráje hecho por el con el arduo problema de honor entabla-
en las fiestas de mayo. El programa se-iy 1,30. | siquiera un J5 por ^ 0 esta vez' Pff0 conclutítor, y se precipitó sobre el refugio do, obscuro y enigmático para el. espec-
rá muy interesante, con una dotación. DetaUes.—Parte en cabeza "Trigémi- j¿quién sabe7 i^speremob loa a c u u ^ 1 - DE P^TONEG QUE HAY EN LA LÍNEA DE TRAN. ^ O J . y a3i se va tejiendo en tomo de 
il la" y "Alcán-imiento.S. . . . . ;„;Qa r^mo™ Sk IVWIIA ÁA Mtrp.lló 4) vr 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
En el reparto de la obra "Tres eran 
tres", que se estrena en este teatro el 
día 12, figuran entre otros artistas L a 
Alba, Catalá, Carbonell y Manuel Gonzá-
lez, Campos y Diceuta. Hay que aprove-
charse que tocan a su término las fun-
ciones populares; hoy "Paca Faroles" 
tarde y noche "Tierra en los ojos". 
diente a la décimocuarta reunión, ha re-
unido las siguientes inscripciones: 
Premio Primer Paso, 4.000 pesetas; 
900 metros. 
Condesa de San Mart ín de Hoyos, "Tí-
tere" (56 kilos). 
Conde de la Cimera, "Brianza" (54). 
Yeguada Figueroa, "Castilla" ( e x 
"Ghandy") (56). 
Marqués de VaMeras, "Río Ara" (56). 
Dirección de Cría Caballar, "Pana-
m á " (56). 
Dirección de Cría Caballar. "Petrar-
ca" (56). 
Luis Felipe Sanz, "Margot" (54). 
Conde de la Dehesa de Velayos, "La 
Bombilla" (54). 
Conde de la Dehesa de Velayos, " M i -
ra lcampeña" (54). 
Premio Renard Bleu (reservado a 
aprendices), 4.000 pesetas; 1.800 metros. 
Conde de la Cimera, "Clotho" (58). 
Conde de la Dehesa de Velayos, "Tre-
pa" (51). 
Miguel Pefia, "Miss Quality" (56). 
Nemesio Fernández Cuesta, "Albest" 
(54). 
Nemesio Fernández Cuesta, " S i e -
na" (50).' 
Guiller Jack, "Le Vaal" (56). 
Conde de Torre Arias, "Epinard" (58). 
Luis de Goyeneche, "Tambor" (56). 
Manuel Ponce de León, "Albeisa" (52). 
Premio San Mar t ín de Hoyos, 5.000 
pesetas; 1.600 metros. lipino Luis Logan. 
Señori tas de Carrión, "Lady Pondo-
Pugilato 
Alix vence a Daufi 
¡no", seguido de "Dor gu  
i tara"; en la recta de enfrente, los dos 
i ' — ' i ,7 >.Í.OO mío o a /-«nii-fi CUIiUU Ití cuiiiuiua. XJUMWJ CM^O.'^I U, J OIUOAJ. mi povaw ^ 
¡últimos son sustituidos por "López ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! I n l l Tos oc ío q ^ d ó completamente destiozado. Resul- gonista de "Un áU 
y "Lucero". Antes de la ú l t ima curva, ;Carán para el cuarto de nnai ios ocho ^ heTÍÍos eu el choq,.e los ocupantes un vulgar pecado 




co hicieron "match" nulo. l"Solicltor" gana la prueba principal Qüá vizcaínos y un catalán. 
Con el mismo resultado lucharon Sen-| Quinta carrera (lisa), primera cate-
sano y Martínez Portugalejo, a cuatroigoría , 700 pesetas; 500 yardas.—1, SO- i C l C i i S m O 
"rounds". !LIcri?OR, del marqués de Vil labrágima; ' 
A seis "rounds" se enfrentaron los pe-;y 2, "Vagabond King", de la marquesa 
sos medios MORALES y Zubizarreta.|de Villabrágima. No colocados: 3, "Sty-
Venció el primero por abandono de suhigh Víctor"; 4, "Ojos Ansiosos": 5, 
contrincante al cuarto "round", después ¡ "Ar t fu l Comradé"; y "Golden Masher". 
de besar tres veces el tapiz. 31". u:no y medio cuerpos, dos cuerpos. 
Boxearon a continuación Ylach y Yan-
Ganador, 2,60; coJocados, 1,70 y 3 &0. 
Detalles.—EJsta carréra, la más impor-
tante de la reunión por el importe del 
premio como por calidad, ce IOH partici-
pantes, se redujo a una lucha entre "Va-
gua, a ocho "rounds". Fué un combate 
duro e igualado que terminó en "match" 
nulo. 
En el último combate lucharon A L I X 
y Daufi. Ambos pesaban 74,200 kilos. 
Después de cuatro "rounds" encarniza-
dos y de quedar los dos "groggies" en el 
tercero, Daufi, en el quinto, díó un gol-
pe bajo a Alíx y quedó éste proclama-
do vencedor, por descalificación de su 
contrario. 
Nuevo combate Logán-Freciso 
BARCELONA, 6.—Parece un hecho 
la celebración de un nuevo combate en- i land", de Juan Antonio Gómez, 
tre el campeón italiano Merlo Preciso y!"Occulist", de María Cendra. No coloca 
el campeón del Extremo Oriente, el ñ- dos: 4, "Zager Byes;;; 5, "Merry Bugle. 
i ~ >,« ar.vm«on P1 sorteo nara vias del nú ero 48. El coche se estrelló él gradualmente e! interés y la curio-: Por lo que ha anojaao el sorteo para ^ columna de dicho apeader0i y ñázá. E l pecado de Catalina, la prota-¡ 
día de Octubre", no es 
de amor. De vulgar 
ene sólo la realidad humana, el nuevo 
er engendrado y ya nacido que acusa, 
que pide legitimación, que demanda re-
conoc da paternidad. Kaiser plantea so-
del Hospital y del Congreso, loa dos p r i - bre la realidad del pecado todo un pro-
meros con lesiones gravea, y los otros de blema ético. E l de la intención, el de la 
pronóstico reservado. voluntad y conciencia del hecho. Un 
rp , puro instinto ciego no arrastra a una 
Una nota de la U. V. E . T rape ro agredido ! doncella virtuosa. Hay que presuponer 
La Comisión deportiva de la Unión i Manuel Colas Alda, de 40 años, trape- una sensibilidad interna predispuesta. 
Velocipédica Española, a propuesta del ̂ ro, que habita en Encomi-jnda 20, riñó en .ma fantas ía subyugadora de la volun-
Veloz Sport Balear, organizador del-la Plaza de Nicolás Salmerón con Aqui- tad. Cacalina se ha enamorado alucina-
campeonato de España de medio fondo Uno Ochando Carranza, de la misma damentej fantás t icamente , de un oficial, a 
con entrenadores a motocicleta, que ten-,edad que vive en Salitre, 12, y este agre- quien por casualidad encontró "Un día 
d r á efecto el día 17 del actual, la final ;díó al primero produciéndole lesiones de fje octubre". Lo vió junto a ella mirar 
y el día 10 las eliminatorias, ha apro-;pronóstico reservado. E l agresor fué ór- |og anip_os de una joyería. Y soñó que 
bado una adición al reglamento de lajtenido. aquella escena era una promesa de amor, 
carrera en cuestión que dice lo siguiente: „ , , , 4 . « ^ „ 0 . ,c :Su fantas ía la convirtió en un desposo-
Articulo 16.—Distintos corredores po-j Kobo pot v a l o r de 4.4ÜC) pesaos 1 ^ R. mismo dia de octubre, horas 
iconti 6 de nuevo y tana-
te o n el oficial. Lo v ó 
en la Iglesia. Arrodillado 
^ recibió la bendición del San-
yers" que con él se hayan inscrito de- la denunciante y de Rosario Morillo, que tírimo Y soñ6 que aquella escena era 
be rá conducir en la prueba final, por si vive con ella. ^ boc,a por ñn lo encontró por tercera 
e s p e c 
Sexta carrera msa), 650 peaetad, se- sen rnás de uno los que en las elimi-
gmnda categoría, 500 yardas.—1, DEO-
DAR, de Myrian Figueroa; 2. "Wooc.'-
natorias resulten finalistas. Ecos d o m é s t í c o s vez a sb lado en el palco de la ópera. Aquel postrero encuentro le supo a fies-
land" (52). 
Conde de la Cimera, "Pavot Rou-
ge" (56). 
Conde de l a Cimera, "Cap Polo-
nio" (56). 
Carreras de galgos 
Conde de Ruiz de Castilla, "Fü de 
l 'Eau" (54). 
Conde de Montelirios, "West Wind" 
(54 kilos). 
Premio Mimoso ('Tiandlcap"), 4.000 
pesetas; 2.200 metros. 
Duquesa de Medinaceli, "Blonde" (56). 
Rafael García Ciudad, "Foret de Soig-
nes" (46). 
Gustavo L . Luzatt i , "Kimono" (54). 
Yeguada Mi l i t a r de Jerez, "Over-
land" (48). 
Jaime Milans del Bosch, "La Lola" 
¿50 kilos). 
Enrique Sánchez Ocaua, "Neva" (51). 
Francisco Cadenas, "Chiquierdi" (50>. 
Conde de Montelirios, "Babieca" (61). 
Duodécima prueba de productos na-
cionales, de Sevilla, 9.000 pesetas; 1.600 
m e t m . 
Condesa San Mar t ín de Hoyos, "La 
Molina" (55). 
Conde de la Cimera, "Lydla" (55). 
Marqués de San Damián, "La Ca-
chucha" (55). 
Manuel Guerrero, "Turtle-Dove" (55). 
Premio Carapomanes (militar, vallas), 
2.250 pesetas; 3.000 metros. 
-Marqués-de la-Vega de Boedllo, "The 
Bath" (71). 
Lanceros de la Reina, "Mandarina" 
^75 kilos). 
Rafael García Ciudad, "Capitolina" 
.02 kilos). 
Pedro Ponce de León, "Pierrette" (75) 
La primera reunión en Barcelona 
Por fin se inauguró la temporada de 
carreras de Casa Antúnez, cuyos resul-
tados fueron los siguientes: 
Premio Cornelia (venta), 2.000 
% J > p e s e t a s ; 1.900 metros. 
ORCELLA, 62 ( C h a v a -
rrías) 1 
28b Lasarte, 58 (N. Méndez) ... 2 
2' 41" 2/5. Uno y medio cuerpos, cua-
tro cuerpos. 
Sin apuestas. 
6 / O Premio Adolfo Botín (militar lisa), 1.500 pesetas; 2.200 me-
tros. 
51c LA ALBUFERA, 58 (§ Ca-
vanillas) 1 
Lada, 72 (§ Tala vera) 2 
16 Soba, 76 (§ Ponce) 3 
2' 36" 3/5. Un cuerpo, lejos. 
Ganador, 8,50. 
• » ¿ r v Premio Cerdaña, 5.000 pesetas; 
M % J 1.600 metros. 
LOTERIE, 53 ( C h a v a -
rrías) 1 
Sporron, 52 (*P. García) . 2 
28c Leonora, 56 (A. Diez) .... 3 
Alesia, 56 (Estebanet) ... 4 
"Firelight". " I W , y Squinting ^ entrenador> por designación de la'ayeA en u n i ó n ^ e : r o p a s po.- v a W d e 500^" ^ t o e a u T n r ^ m ^ r o ^ i a r ^ ó 
2/5. C a b e ^ i m cuerpo, medio cuer-|Confisión organizadora; obligación que pesetas. La chica dijo llamarse M a 4 a ^ ^ ^ S : | o n ^ 3 d ^ a ^ 
'¡también se señala para el "stayer" por Lópex. y a & e n i : t í > = u ^ Jiu.!.es.uurtu ue oes 
Ganador. 2.90: colocados, 1,40, 1,70 y lana log ía , y en el bien entendido qu2: " Posada. Hasca aquí e problema es de 
cualquiera deficiencia que el Jurado, < . rsve atropeHo honda psicología. Expuesto en ei subje-
pueda apreciar en el acto de la carre-; E n la calle de Tolédo la camioneta tiVsmo de Catalina, sm hacerlo traji3-
ra o sus preliminares por parte del 
trenador, o "stayer" que pueda 
tar tendencia manifiesta al pert 
» fl^ianteWía>eoda?" ^mutu0, se rá severamente penalizada por micílio en Perico e r ^ r d o . T C y Vé"cau- to- Catalina fué inocente. Se entregó al 
dividendo en casi todas las ^r rems- ^ nn2 h ^ n ^ n t h T e r ^ él v l la Comisión deportiva de la U . V. E. a - ó lesiones de ca rác te r grave. " ^ soñaba, a! que creía su esposo le-
*° fí«rro.!y nay una una ouena luona eiwre e. y 1_ , s _ X._W4.„ J . ^ _„ 1 gitirno. después de las fantás t icas nup-
L a I X reunión de primavera 
L a Importancia del programa llevó al 
Stáxiium un P ^ o f u m e r ^ poo-sü'fl^il muy « ñ i d o ' y ' d u d o -
Joaquin Fernández de Córdoba, "Pipo" f11 £™JtÍ* r f lno íd tó pe?fec-i«o desde la última enrva ha f̂ca un tran-
ífií) küoa) ias d53*111^ carreras H e n d i ó perrec ^ ^ ..Woo&íiná" tomó 
XW Kiios;. urm ^ t amen t e a 10 que se esperaba. , ^ « . « . W o ««niáüh. "T5MrelÍ2-h.t": en „ -1 hiipn^a delantera seguido de "F'irelight 
Una de las notas salientes « ^ ^ ¡ ^ U a primera oun-a se adela ta "De_ 
m de -'  b ch nt
m«« "Woodland". Después de 300 metros 
oae "Woodiand" y pasa "Deocar", pero i iTera 
Ocüíre generalmente cuando son_derrp: ^ ^ ^ . , ^ ^ ^ 8 0 0 m e W d ^ . j Propuesta del juez arbitro de la ca-
~r.~ X S T ^ ^ A " « »^«o •n^r n  n*™ !rr ." Dob le atropello cías contraídas con toda honeatidad y tados los favoritos; pero esta vez, mas que a esta circunstancia, obedece a que 
las más de las carreras resultaban muy 
abiertas. Se llegó a pagar a 112; esto es, 
a 23 1/2 contra uno. En la carrera de 
primera categoría, ganada por "Solici-:ra una cabeza, 
tor", se hizo más tiempo que en la de 
segunda, que fué un notable "match" en-
tre "Deodar" y "Woodland". 
"Cancionera" confirmó su excelente ca-
lidad, demostrada en las pruebas de 
campo. 
Los resultados oficiales fueron los si-
aquél reacciona pronto y vuelve a pasar. I 
En la recta, los dos perros marchan muy 
Igualados y en la meta apenas les sepa-
Motociclismo En el paseo de Yeserías la caminoeta licitúd. En e! ón.mo de la joven, el con-17.916, que conducía Antonio J iménez cepto del honor no sufrió el menor que-
L a gran prueba de la Babassada Ludefia, alcanzó a Antonio de Raro branto. 
Nuevas inscripciones, tanto en moto- \ Sánchez, de cuarenta y siete años, con Peí-., la intr iga surge de la aprecia-
;ciclos como coches, han venido estos;domicilio en la carretera de Toledo. I6,|c'i^n ^ ese ^ñ81330 concepto por otros 
La realidad del niíío nacido 
ico 
guientes: 
Primera carrera (lisa), tercera catego-
ría; 475 pesetas; 500 yardas.— 1, CAN-
CIONERA, de Rodrigo Navarro; 2, "Stil 
Sure", de José Luis Gómez, y 3, "Tos-
ca I I " , de Juan López Soldado. No colo-
cados: 4, "Solo"; 5, "Paleta"; 6, "Gue-
rra"; 7, "Blitz, y 0, "Imperial". 
Tiempo: 32 s. 
Distancia: Dos cuerpos y medio, me-
dio cuerpo, tres cuerpos. 
Ganador, 1,70; colocados, 1,10, 1,60 y; E l 
1,40. |do de 
Detalles.—El debut de "Cancionera", de España 
de E. v la tnula del carro quedó herida. y la F. I . C. M. , el A . C. Iota"; 6, "Boothly Glicer;1, y 6, "Faro". - - - - . T" — Jf, " i Ido padre de su hijo - l oficial y su únl-
Cuatro cuerpos, cinco cuerpos, u n A ^ I . A ^ C . R. se celebrará el día 1, ^ Q ^ ^ ^ por descayga e l éc t r i c a co propósi to es exigir a éste que re-
OUGanador, 4.30; colocados, 1,80 y 1.70. i Entre loa nuevos Inscritos hay nom-' En el denominado Campo de la Seño- .PKre €d dano^que láye l a afrenta. Á m j r -
Detalles.—Carrera ganada en cabeza y bres de calidad, como el de Fernando ra Pía , sito en la Fuente de ia Teja, l o s ^ f f ^ ^ s j ^a a f 0 1 ^ ^ q'.ie ü a u ^ r 
de un modo fácdil. "Judas" aseguró la!Aranda> ^ pas.b}6mente cor re ra rá coniniüos Valentín Zainorano Gracián. de"'1'-' (íeí,t0 no 63 el ohcisa> «mo un vul-
colooación desde la salida. ítinto «ni» v m-n stíde^av v ai HA imnionce años, con domicilio en Maeal.raz-;Sar carnicero que se aprovecho de la 
T E A T R O S 
ALKAZAK.—A las 6,30 y 10,30: Este 
hombre me gusta. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular. — A las 6,30 (tres pesetas 
butaca): La marcha de Cádiz y Agua, 
azucarillos y aguardiente. — A las 10,30 
(precios populares): Lu, moza \ieja (9-4-
931). 
COMEDIA (Príncipe, l i ) . — A las 6,30 
(popular, tres pesetas butaca): Margari-
ta, Armando y su padre.—A las 10,30 (po-
pular, tres péselas butaca): Margarita, 
Armando y su padre (18-4-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Laura Pinillos y Faustino Bretaño.—A 
las 6,30 y 10,30: La princesa Tarambana 
(el éxito de los éxitos) (26-4-931). 
i ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
ÍGuerrero-MendoKa —7 y 10,30: Una con-
quista difícil (29-4-931). 
FON'TALBA (Pl y Margaíl, 6).-Com-
pañía argentina Rivera de Rosas.—A las 
6.30 y 10,30: Llévame en tus alas (30-4-
931). 
¡ l - UENCARBAL. - Compañía Alcoriza. 
|6,30 y 10,30: Rosas de sangre o E l poema 
de la República (éxito indescriptible) (3-
15-931). 
LARA 'Corredera Baja, 17).—Puncio-
nes populares, tres pesetas butaca. — A 
las! 6,45: Paca Faroles—A las 10,45: Tie-
rra en los ojos (grande?! éxitos) (10-*-
931). 
: MARAVILLAS 'Malasaña, 6). —Pepe 
jRomeu.—A las 6,45 y 10,45: Paloma de 
¡embajadores (éxito enorme; butacas a 
¡tres pesetas) (2-5-931). 
MARÍA ISABEL (antes Infanta Isa-
jbél) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10,30: 
;;Todo para t i ! (clamoroso éxito de Mu-
tñoz Seca) (12^-931). 
MUÑOZ SfiCA. — Margarita Xirgu.— 
|6,45: De muy buena familia (de Bena-
¡vente).—10.45: Un día de octubre (12-3 
!931). 
TKATRO VICTORIA 'Carrera de San 
IJerónimo, 28). -A las 6.30 y 10,30: La 
• prima Fernanda (25-4-931). 
. CIRCO 1>E PRICE (Plaza del Rey, S). 
(',30: Grandiosa matiuée infantil. Prime-
ira de Pompoff y Teddy. Fiesta del niño 
• y sorteo de valiosos juguetes. —10,30; 
¡Gran función de circo. Nuevo programa 
¡con las mejores atracciones del mundo 
(éxito). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
| Teléfono 17093).—A las 4 tarde. Prime-
iro. a pala: Badiola y Abáselo contra Fer-
nández y Pasay. Segundo, a remonte: Pa-
isiéguito y Arámburu contra Echániz (AJ 
Football 
moto sola y con side-uar, y el de unaionc<? años, con domicilio en aesLraz-'P1 P 
conocida marca suiza con conductor no S'o. 15. e Ildefonso Reina Torres, dé tre- ^ g ' f umau e _ inocencia ae ia jov-.a, y 
• :- ... Á JC PA miA habita An ĉ mv-nAon+e, todo su a í án os comprar el silencio, COO-K. designado y que se cree sera un famo- ce' Q116 "•'O'ta en comiindante .Ciruje- , • , . „ > - l v; 
campeón de Toledo, no ha podido ser 
mas excelente; en la primera mitad del 
recorrido estuvo en cuarto lugar y des-
pués comenzó a apretar, pasando pronto, 
en el primer lugar, batiendo netamente] 
a "Sti l l Sure", que se destacó en los pri-
meros momentos. j 
¿Un "match" "Canclonera"-"Escarchii"".> 
Con esta victoria de "Cancionera", 
muchos aficionados esperan ver pronto! 
un "match" "Cancionera"-"Escarcha". 




Sevilla F . C.-C. D. Castellón. 
Badalona-Betis Balompié. 
Oviedo F. C.-Arenas Club. 
Athíet ic de Biibao-babaüell. 
Valencia F. G.-F. C. Barcelona. 
s pequeños. ;él fué el p?/ire (]p gu hi1ój a él se en_ 
R o b o de 10 .000 peseta* tregó . orno esposa. Y siente su inocen-
cia, su candor y en su alma brota uu 
portante marca eleva a seis el número 
de los vehícuios que inscribe, habiendo 
quedado definitivamente designado el no-
table as franco-chüsno Juan Zannelli 
para llevar uno de ellos de ia catego 
Sport y probablemente otro de ios 
Todos los partidos se juga rán en los Categor ía Carreras, que dicha mar 
campos de los Clubs citados en primer inscribe para el Campeonato de Europa.1,111 pesetas, que guardaba en una car-!pe 'el cheque con" que el tío de Catalina 
lugar. silencio del earni-
Segunda carrera (lisa), cuarta catego-|Bireves impresiones 
de la Montaña. ;tera; colocada dentro de un cajón. En el; quería, comprar 
Todas las inscripciones, pues, son ija-1 establecimiento no se advireten señales 'cero, 
¡agüeñas, y hacen presumir que la Ra- ^ violencia en las puertas ni cierres.' Lógicaméute debió terminar aquí ia 
de 
difícil modificar la clasificación de los 
dos primeros. 
Las 700 yardas 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
g o r í a 400 pesetas; 700 yardas.—1, LO-
1' 41" 2/5. Ocho cuerpos, uno y medio ^ m de Emilio Morales; y 2, "Val-
' " S d o r S , ToToSdV 6.50 y 1*. fe* <e Eladio ^ * ° n . ' / ( ' ,js 3, "Dmded Affeotion"; 4, "Whisky I I " ; «fl Premio Brunor ("handicap") 1 ' ,., . .„,. „ u^jL ' ^ i i 
7 1 2.500 pesetas; 1.600 metros. 5. ^ ^ " t o ; y .'feonano . VELOZ (Chavarrías) 1 
40 Santiilana (A. DíeJi) 2 
53 Font d'Or (N. Méndez).. . 3 
Disraeli (J. Díaz) 4 
1' 42" 2/5. Un cuerpo, uno y medio 
cuerpos, tres cuerpos. 
Ganador, 8; colocados, 6,50 y 7,50. 
45" 2 cuerpos, 3 cuerpos, 1 cuerpo. 
Ganador: 5,30; colocados, 2,50 y 1,70. 
Detalles.—Prueba decidida en el úl-
t imo recodo, a 50 metros de la meta. 
Divided Aífection" llevó la delantera 
mejor uiono, con sua «"-j nometraje eléctrico, 
tiguos jugadores, y en estas oircunstan-i, . . 
cías, no debe batir al A i . E N AS, equi- Apor t an t e s premios 
po de campeonato y que parece encon-
trarse en forma, a juzgar por sus dos 
partidos contra el Racing santanderino. 





Bobo».—Don' Alfredo Herrero R e i n a , I ^ tesi>: tJC,brc' la na tura íeza d»! amor 
que habita en Barbieci, I , duplicado. de-;íl"e b,<;I(i_ra presuponer en él autor un 
BARCELONA, 6.— En la Secretaria:nun<,ió «lue de »'« despacho le ha 'des- iafán dc justificar el instinto de la car-
de Penya Rhin se ha recibido una como- ^ r e c l d o ":,í! cajita de hierro con J50|ne con una idealización fatal, con una 
pesetas y «5 que tenia en uno de Sos cá-j hpposición do la fantasía o de la ala-
jones de su ínesa. cinación sobro la voluntad consciente 
Gregqno Alonso López,".dueño de una' la obra es moral en su fondo, siquiera 
nicacióo de una importante entidad ale-
Del tercero, el partido entre valen-! rnana, anunciando la concesión de un 
cíanos y barceloneses, siempre ha sido'Premio de 3.000 reichmarks para el ven-1 funtiioi5n dei paseó IÍ* Santa María de i • i 1 i r • - —, — ^ 
muy reñido. En otras ocasiones, la rea- ¡cedor de la clasificación final del cam- Ui Cabeza, denunció la sustracción ¿ ^ ' ^ n * » ^ ! ™ ' - ,,aJ-08:ü Pv0 y 
lídad es que el Barcelona triunfó sieoi-j peonato de Europa de la Montaña de ¡modelos valorados en 1.000 pesetas. i l ^ " l s a i 16 «J* Mna singular crudeza y 
pre de un modo fácü en Las Corts. Perol Coches, y 2.000 reichsmarks para el ven-| Atropelloi^La bicicleta montada por n|0 seSí Porlo^mxHiao in-opm para toda 
no es menos cierto que las m á s de las-cedor de la clasificación del campeona-; Antonio González Garrido, atropeüó en '' ^ , v 'ü dem^s' 3'a '0 
veces perdió en MestaUa. La creencia to de Europa de la Montaña de Motos,| ^ cal.le de Bravo Murillo a María Isoif161^03 d,.c210• 0 eJ tercer acto, .un 
de que el VALExN'CIA está mejor que a los corredores equipados con acceso-i S f 1 ^ 1 ^ ^ treinta, que vive en Rami-: ^ " - o artificioso y pleonáíitico, (a come-
tidad. Además, conce-if-0 ' 10 y , C0X"iO ^siones de pronos-;día acusa una tnagnifica lücñica teatral. otras veces, mientras que el Barcelona, ríos de dicha entidad. 
setmida d^ "Whiakv I I " VI dar PÍ úl t i - 'no es tá a la altura de otras ocasiones, de para la Rabassada un premio de 
I T ^ J * " V a E í e r o " ' ¿frece una ex- nos.hac.e Pensar en la ^c tor ia del equi- reichmarks para el vencedor del gR 
Premio Bon P a n a (vallaq) 1110 ^ r ^ 6 
2.500 pesetas; 2.800 metres. 'iSflenté impresión pero momentánea . 
¡¿jorque "Lola I I I " no tarda en pasarle. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 500 yardas.—1, LOPEZ 
11, de Alfonso Fernández Retana; 2, 
"Lucero 11", de J . y C. Sandoval Quin-
tana; y 3, "Pió", de Federico Vázquez 
Ochando. No colocados: 4, "Doriguilla"; 
5, "Tr igémino"; X, "Alcán ta ra" ; "Fa-
E n las próximas fiestas de Valencia Itulá"; "Taqui"; y Chispa I V " . 
VALENCIA, 6.—Parece ser que se ha| 32" 1/5, 2 cuerpos, cabeza, 1 1 / 2 cuer-
podldo encontrar una fórmula que per-i pos. 
14 POK.T ETIENNE, 65 (A-
Diez) 1 
S8 Whatcombe, 63 (P. Gar-
cía) 2 
8' 45". Dos cuerpos. 
Ganador, 6 pesetas. 
Concurso hípico 
milico reservado. 
Ladromueio detenido.- Antoni 
LOÜ tipos estád delineados con sutile 
o López Iza, las escenas son vivas, r áp idas y ló-reic ar s ara el e ce r el grupo Sauz "el carpió" d ^ ó ^ i ^ ^ . - ñ ^ ? ^ ' c^"su*í, rapiuas y 10-
de "motos" hasta 350 c. c . otro tam- detenido í n ^ a p i t a d e T c - S ' Í ^ ^ , c a n i e n t e « ^ e s , v a s , y el diálogo es r i -
¡bién de 100 reichsmarks para el ygá-j sustraer un abrigo, de un cairíión. ^ P eDu T matices. íiüi Jo y espdn-
Niño lesionado. Al caerse de un sn- re'J\ 
damio. donde ye había subido, en la ca- . traducción es esmerada y corree-
Ue de Paravicino. s'é prod^i'o 'nr" - ' - ; tisima .y en lo que toca a la interpre-
consideración Manuel Vergara Alcalde,1 t a c i ó n , M a r g a r i t a Xi rgu encarnó con 
;de doce años, que habita en el 12 de la: insuperable maes t r ía el papel de Cata-
lina, siguiéndole en su acierto los se-
pe local. 
Los otros cinco partidos se presentan; 
fáciles, a l parecer, sobre todo los dajeedor del grupo de "motos" hasta 1.000 
Madrid y Bilbao. Y acaso el de I rún. | c. c, y otro de igual importe para el 
La ú l t ima vez en que loa iruneses! grupo de "motos" en sidecar, 
se eliminaron con los gijoneses, se pro-
clamaron campeones de España . ¿Se re-
pet i rá este año semejante h a z a ñ a ? Con 
el profesionalismo implantado en la ma-
yoría de los Clubs y por el que domi-l 
E l Tourist Trophy inglés 
LONDRES,. 6. — Lo m á s selecto del 
nan la situación los más adinerados,!1110tociclisino inglés figura inscrito para! 
han cambiado basta,nte las cosas. E] 
Unión Club no presenta, como entonces. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . « Pronósticos de la Prensa 
cía del traductor. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 




E l Jockey Español 
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P a n a m á 
Títere 




P a n a m á 
Títere 
P a n a m á cuadra 
Castilla 
Tambor 
L e Vaal 
Tambor, 6 vo-
tas; Trepa, 1; 
Clotho, 1 
P a n a m á cuadra 
Títere 
Cuadra Cría 




F i l de l 'Eau 
Cap Polonio 
F i l de l 'Eau 
C a p Polonio, 
cuadra, Pipo 
5.« CARRERA 






































L a Cachucha 4¡Blonde, 3 votos; 
votos; L y d i a 4¡Kimono, 3; Chi-
votoa j q u i e r d i , 1; 
Overland, 1 
la clásica prueba motociclista que sej María José SrendenljageH Cernadas de 
desarrol lará en el circuito popular de la! veintidós, de Buenos Airos, que vive en 
Isla del Man en los días 15, 17 y 9 ele Morete, 17, en un garage de la calle de 
junio. Esparter, adonde ella fué a buscarle. 
En la lista, de partlcinantes figuran} ^ disparo no hizo blanco. Victoria 
jSipmson Woous, Percy Hunt, Grahainjquedó detenida-
jWalcker, Tyrel Smith, Ernie Nott, 3. ¿ ^ ¿ 5 5 ™ ™ ^ ^ 
i Williams, Duncan, T-'er, Tommy, Bu- « , T , ~ . , 
flus, Bakeret Runtsch, Mmcock, Sarkis |^efl°res fi* Jesu3 BatUó.- don Manuel ¡ra. se retrata en este " f i lm" de coStum-
Charlie Sodson, dos veces vencedor-, y don Eriiest0 Glró. ^ cuales p;- bres orientales. No se esboza níngtin pro-
ICrabtree, etc., entre los franceses; del W sus CONOCIDAÍ5 embarcaciones de cierna hondo, en su argumento sencillo. 
Bélgica figura inscrito Renier y pro- motor extel'no' ^ á n inscritos en las Una pugna entre una tribu musulmana 
ROYALTV" .—'•Razzia". 
La vida marroquí , azarosa, aventure-
;bablemente Fondu, que correrá en la sraade? P^ebas italianas que patrocina y unos bandidos de Mauritania sirven 
prueba de 250 ce. y en la de 350 ce. \el c ' ^ ami ráan te Gabriel de Annunz o de fondo a una acción d ramát ica que 
Atletismo 
príncipe de Montenevoso. y que se dís- ilustran bellos paisajes, espléndidos con-
pu ta rán durante los días 9 al 17 del juntos y exótico y pintoresco cos.um-
l actual, en aquel famoso campo de re- brismo. El tono moral de la obra es de 
lUna nota de la Bederaclón CasteUana gatas. absoluta limpieza. Simplemnete algún 
La Federación Castellana de Atletis-¡ . reparo en una escena rápida, en que 
; mo nos facilitó la siguiente nota: E - X C U r S S O m s m O aparece un semidesnudo. Por lo demás. 
"Por no haberse reunido anteanoche! , „ r im„- .a t , , , „ ^ . •Stí desenvuelve sencillamente, sin com-
número suficiente en el Comité, no se _ ^ í*imniíSt™ a la Pedma plicaciones formales de ningún géneéo 
pudo tomar acuerdo con respecto a la Prjximo domingo celebrará la So- sin exbibir tan siquiera esas efusiones 
carrera pedestre " I I Vuelta a Madrid".;C^dad Gimnást ica Española una excur- erót icas—la raza á r abe es exteriorment-
P ^ « | . ^ *. sion colectiva en automóvil a la Pedri- honesta—para el amor, a que nos tiene 
ivegatas a motor (Manzanares), saliendo de la Red de acostumbrados el "cine" americano 
E l concurso internacional del L a ™ Sa^ LUÍS V a s slete de la mañana . TécnicamenU, es tá llena de aciertos fó-
de Garda I ,0 entr.eoamiento para sus cam- tog rá f i cos , de propiedad en el aparato 
BARCELONA, G.--Para oameinar e n í f ? ^ ? 3 S^,iales. de uat fc ión y saltos, escénico, de vigor histórico en adere-
«.^^..4. se \ f r " i c a r a n vanas pruebas en el Char- zos y vestuarios. Hablada en francés, 
con títulos castellanos, la parte sonora 
la segunda reunión m o t o n á u t e a ínter-!co Verde 
s S i d ? l d ¿ . t T d t ^ d % ( 1 ^ 1 ^ ^ ,Detal!e3 e inscripciones en su local so- acusa una música agradable y muy ̂ eñ 
S ^ ^ ^ C X ^ 61 ^ 8' a i ~ ^ 61 O r i e n t a l 'licula. L . O. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margaíl, 35. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).--• 
[\ las 6,30 y 10,80: Un modelo de chico 
(James Murray>. A bordo del "Shan-
e-ai" (Ccnrad Nagel). 
CINE D E L CALLAO (Plasta del Car 
día o. Teíéfouos 95801 y 93158}.—A las 6,30 
¡y 10,30: Noticiario Fox. Los ángeles del 
linflérno ú 'ean Harlow) (29-4-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
;t.o. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
•.17452).- A las 6.15 y 10,15: Actualldadés. 
¡Una ayentura atrevida. Pasiones. 
CINE I D E . I L (Doctor Cortezo, 2) . -
:6 y 10,30: Amante testarudo. El caba-
íe t del infierno, por Vésta Sylva. La ví-
Iborá, por Jean Arlhur y Hug Trevor 
(es treno). 
CINE MADRID. 6,30 y 10,30: Dar que 
decir (Irene Rich-Wüüam Collier}. Ca-
|riño d.-. heru>ana (genial creación de Co 
¡rinne Grifftth). Butaca, 0,73. 
CINE SAIff OÁBLOS -Atocha, 157. Te-
léLono .7282';}. —0,30 y 10,30: . Noticiario 
sonoro Fox (actualidades}. Periquito y 
las zorras (dibujos sonoros}. Ufa presén-
jta la superproducción sonora Manolesco. 
¡por Brigitte lieha y el genial Iváu Mos-
[joukino. En preparación. Horizontes nue-
vos (superproducción Fox, hablada en 
español) '8-4-931). 
0.1 VV. SAN BfIGUEL. — A laa 6-10 y 
'10,3ü: Lupino, barón «cómica}. Noticia-
¡rio sonoio Fox. Ei barco encantado (di-
bujos sonoros). EÍ presidio (hablada en 
•efenañol. pot Juan de Landa y José Cres-
ipc) (Ü-}.-931). 
CINEMA AUGIÍELIJSS (Marqués de 
iUrquijo, i l . Empresa S. A. G. E. Telé-
ifona S357?-)).—A las 6.30 y 10,30: Los tre^ 
;botijos. Mágaziné; Sinfonía nocturna.- Mií-
iterios tie Africa '10-12-930). 
I CINEMA B'IJJAO (Fuéncarfal, 124. 
; Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no 
¡che: Revista Paramount. Mickev. direc-
;tpr de ü i^ tós ía (dibujos). Amor y ü-
!porte u-ómica). El embrujo de Sevilla 
: (hablada en español) (7-4-931). 
i C1NKMA CHUECA (Plaza de Ch§nV-
be . i . 4. Empresa S. A. C. E. Teléfono 
.332771. A las 0.30 y 50.30: Noticiario 
IFÓXÍ Periquito, fllarmótticb. La revista 
lCiié..ya '.-e cristal. La mufchaicha del Vol-
ga (18-2-931). 
i CINEMA GDYA (Gova. 24. EmpVesa 
|S. A. G. E,).—A las 4: Infar : i l . Gran 
i programa cómico.—A las 0,30 y 10,3U: 
¡La indigestión dé Periquito. Aprenda u¡v 
ted a beaar. Do» amigos y una mujei 
.(28-2-:'X¡ t. 
MONt"MENTAL CINE31A (Atocha, S7 1 
¡A las 0 y 10.15: Revisfq Paramount. Mp 
jnoiMania policial. Martilladas musicales 
| (dibujos), át} noche de bodas, por Era 
iPerio Apgentihá (U-4-9S.1)/ 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
1 gali, 13. Empresa S. A. G. B. Teléfono 
•16209).- A las 4: Infanti l . Gran progra-
ma cómico.-—A las 6,30 y 10,60: Noticia 
rio Fox. Periquito eu el campo. Charlea 
Haccké'c Alta éraioión (Getda" Maúrus ' v 
Giitetw PhrblíehJ »f -g-93: •. 
PALACIO DE I A TRENSA (Plaza, del 
[Callao,.i). -Butaca, eos pesetas.—Revis-
ta Paramount. Limpieza general. Vene-
cia. Marinero TeAorio vdibujos;. La car-
ita, por CJai-iriéñ Lárrabei t i (5-5-931). 
P K i í í C l P E ALFONSO <Génova, 20). -
A las 6,30 y 10,30: Enviclopedia Par'-
¡Sháegü de zeppéliRés. La condesita Mimí. 
El último (4-2-931). 
B.EAL CÍZ'ÍEMA (Plaza de Tsabel I I ) . 
¡Butaca, tres pesetas.—A las 6,30 y lu,30: 
¡Magazine sonoro. Actualldadea sonom* 
¡Gaumop.t. Mickey en ia. playa 'dibujo.-..'. 
; Luces de la ciudad, por Charlot '5-4-
93.1). 
K1ALTO 'Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 9100O).-A las « 6,30 y 10,30: Rt-
vista Paramount. Un martes en Marte 
dibujos sonoros^ Acontecimiento: Mon-
tecarlo. por Jeanette Mat: Donald. Es un 
pro-Tama Paramount (6-5-931). 
T I V O L I (Alcalá. 84. "Metro" Principe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6.30 
y 10.30: Suesrra pegajosa (cómica). No-
ticiario sonoro Fox. Lavado y planchado 
•dibujos sonoros) y Lilión, por Charles 
Farrell. 
ZARZUELA CINEMA.—6.30-10,30: No-
ticiario Paramount La doncellita del Pa-
lace. Barbero de Sevilla. 0.75 y una pe-
seta butaca, 30 céntimos general. 
* * « 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E do la crítica de 
la obra.) 
MADRID.—-Año XXI.—Núm. E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 7 de mayo de 1931 
I N T E B I O R i POB 100.—Serie. F 
(62,25), 61,65: E (62.25), 61,85; D ^ S O ) , 
61,65; C (63), 62.75; B (63), 63,50^ A 
(64), 64: G y H (62,50), 62. 
E X T E R I O K i POK 10©.—Seris C, 
78; A (79), 79. 
AMOKTIZABLE 4 FOB 100, CON I M -
PUESTO.—Serie C (71). 70,50; B (71). 
70,50; A (71), 70.50. 
AMOKTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (83), 83; B (83), 
83; A (83), 83. 
AMOílTíZABUC 5 POB 100 1917, CON 
rWPUESTO.—Serle C (78). 79; B (78), 
79; A (78), 79. 
AMOETIZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (92,75), 92,75g B 
(92.75), 92.75; A (92,75), 92.75. 
AMOBT?ZABIJS 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO—Serie F (93), 93; E (93), 
93; D (93,25), 93; C (93,25), 93; B (93,25). 
93; A (93,25). 93, 
AMOIiTiZABI>E 5 POR 100 1937, CON 
IMPUESTO.—Serie F (76). 76.40; E (76). 
76.40; D (76), 76,40; C (76). 76.40; B (76). 
76.40: A (76), 76,40. 
AMORTIZABTJE S POR 100 1928, RTN 
APUESTO.—Serie F (61), 61; E "(61), I 
61; D (61), 61; C (61), 61; B (61X, 61; I 
A (61), 61,50. 
AMOBTÍZABIJE 4 POB 100 l©28, STNÍ 
IMPUESTO.—Serie D (75), 75;' C (75),| 
75; B (75), 75; A (75), 75. 
AMOBTIZABUE $m POB 100, SÍN IM-1 
PUESTO.—Serie D, 83: C (83), 83. 
AMORTÍZABUE 5 POR ¡00 1929, SIN 
EVÍPTTESTO.—Serie A (93,50), 93,50. 
BONOS ORO.—Serie A (159), 160,25; I 
B (159), 160.25. 
U N I N V E N T O M A S 
hubo la misma fisonomía que en días an-
teriores. 
En Obligaciones los Alicantes serie E 
retrocedieron cuatro enteros y las Tbé-
j ricas 1918, un cuartillo. Las Priori tés y 
i Sierra Meneras repitieron cambios an-
Iteriores. , 
En acciones bancadas. Los Vlzcayas 
¡pesetas, 54,75; l i b r a s , 25,245; marcos, series A y B retrocedieron cinco y 2,50 
'123.62; francos. 20,2925; liras, 27.18. pesetas, respectivamente, que ' 
BOLSA DE NUEVA YOBK ¡P6* 
|sostenidos 
Pesetas, 10,40; francos, 3,9087; libras,!solicitados. Se pidieron los Españas a 
4,8640; francos suizos, 19.2687; 1 i r a s ,1530. Los Urquijos-Vascongados se deman-
5,2368; florines, 40,18; marcos, 23,8075. !daron a 220 por 240, y hubo papel para 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
para el FOMENTO DE LA CONSTRUC-
CION en poblaciones importantes. (Pí-I 
danse instrucciones detalladas.) 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-' 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
LOS PLAZOS PABA EL R E T I B O 
Se diapone a los efectos cjel artículo 
carácter de Efectos Públicos cotizables! cuarto del decreto de 25 de abril últi-
POE 100.—Serie A 
'(90,50), 90,25; B (90,50), 90; C (91), 90 
- DEUDA FERROVTARSA 4,50 POR 100 
1928.-Se.rie A (8Í), 81. 
DEUDA FERBOVIABÍA 4,50 POB 100 
3929.—Serle A (81), SI; B (81), 8 1 ; G 
(81), 8L 
. ~ Madrid 1S68 
(98..50), 98,50; Expr. interior, 1809, 93; Vi -
lla de Madrid, 19.18 (84). 84. 
GARANTIAS POB E L ESTADO.—Hí-
arog. Ebro. 6 por 100 (97), 95; Trasat lán-
tica, 1925, mayo (83,25), 83; Tánger- Fez 
(98J5), 98,50; empréstito Austria (101), 
102,30. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 ' por 100 
(88), 88,25 ; 5 por 100 (94,75), 96; 5,50 por 
100 (100,10), 100.10; 6 por 100 (108,10), 
3.08,50; Crédito Local, 5,50 ñor 100 (85.25). 
84,75; 6 por 100 interrirovincia} (96), 96; 
cédulas argentinas (3.28), 3 27 
EFECTOS PUBLICOS EXTBANJE-
BO».—Empr. argentino (99). 99; Marrue-
cos (85,50), 85. 
— Banco E s p a ñ a (530) 
638; Centra!, conta.do (94), 94; Esrpañol 
de Crédito, contada (273). 260; fin co-
rriente (273), 260; Previsores (105), 105; 
Guadalquivir (142)., 137,25; Aíberche, or-
dinarias (89), 88; Sevillana (131). 131; 
Telefónica, preferentes (104), 104; Rif. 
portador, contado (465), 448; f in corrien-
te (467), 448; Felguera, contado (88.50), 
87,50; f in corriente (88), 87; Guindos 
<530), 520; Petróleos (309), 111; Española 
Petróleos (40,75), 40,25; f in corriente, 
40,50; Fénix (464,50), 457; M. Z. A., con-
tado (316,50), 315; f in corriente (319). 
314; Norte, contado (390). 388,50; fin co-
rriente (391), 388.50; Madrileña de Tran-
vías, contado (97), 95,50: f in corriente, 
97; E l Aguila (401)„ 398; Alcoholera 
(130,50), 130; Altos Hornos (135). 132: 
Azucarera., contado (60), 60; f in corrien-
te (60.25), 60; Explosivos, contado (738), 
100 (300), 100,50; Chade (658), 680. 
OBOGACIONES.—Aiberche (98), 98: 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930 (102). 
102; Telefónica. 94,89; Trasat lánt ica 
1920, ,85.50; Norte, primera (62,60), 62.73; 
feároera (60.50), 61; Alsasua, 78; Alican-
¡te, primera (285), 283,50; Atiza, A, 91,25" 
/Metropolitano, 5 por 100, B (92), 92; 5 50 
por 100, 99; Peñarroya Puertollano. 98; 
Madrileña Tranvías, 6 por 100, 102.75: 
Azucarera, 5.50 por 100 (97), 97; Astxi-
rlana 1919 (99), 99; Peñarroya, 6 por 
100 (100), 100,50. 
SegUn los informes de la Prensa aca-
ban de celebrarse en Alemania con éxi-
to completo, las pruebas de un nuevo 
motoi* de Aviación de aceites pesados. 
E l m á s profano en estas cuestiones 
comprende inmediatamente la transcen-
dencia del Invento. Técnicamente se con-
sigue la supresión o disminución extra-
ordinaria del riesgo del incendio; se re-
duce considerablemente el consumo del 
combustible—se aumenta la carga útil— 
y se evitan mecanismos costosos y deli-
cados como el carburador. Pero es so-
bre todo en el aspecto económico en el 
que la aplicación del motor "Diesel" a la 
aviación, significará un avance trans-
cendental. Por el empleo de ese apara-
to el gasto del transporte se reduce, 
según los resultados ya obtenidos, en un 
65 por 100. Unase a ello el ahorro que 
representa la mayor duración media del 
nuevo motor y la ganancia probable re-
sultante del aumento de carga útil, y 
se comprenderá qué el nuevo motor vie-
ne a reducir casi a la mitad el costo 
de transporte por avión. 
A l dar nosotros esta noticia muévenos 
algo m á s que un deseo de Información. 
Pretendemos llamar la atención de nues-
tros lectores sobre el triste hecho de 
que cada invento industrial de ios gran-
des países, produzca—indirectamente — 
una. desventaja para España . Por do-
ble motivo: de una parte queda en un 
nuevo aspecto como m á s retrasada nues-
t r a industria; de otra, la adquisición de 
los nuevos aparatos o el uso de los nue-
vos métodos hallados en el extranjero 
implican gastos adicionales de riqueza 
española o lo que es lo mismo, un ma-
yor desnivel en nuestra balanza de 
pagos. 
¿ N o h a b r á llegado el tiempo de que 
los industriales en sus fábricas y el 
Estado en sus Escuelas y laboratorios 
intensifiquen al extremo su labor para 
que E s p a ñ a logre inventos transcenden-
tales que hagan recobrar a nuestra pro-
ducción el terreno perdido ? 
NOTAS INFORMATIVAS 
151 mercado bursátil continúa desani-
como valores del Estado, NO HAEIEN-1 mo, que los plazos que en el mismo se 
dando pa-iDO SUFRIDO ALTERACIONES IM-j ind-;Can como límite para poder acogerse 
de las "dos. Los Silbaos estuvieron jPORTANTES E N SU COTIZACION, NOj a ios beneficios que en el mismo se es-
itenidos al cambio último, quedando OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS! tablecen se refieren para los generales v 
- POR QUE H A ATRAVESADO E L PAIS. | asimLlados a la edad en que ceban pasar 
Es tán garantizadas por primeras hipo-|a situación de reserva, la de su pase a 
tecas soore fmcas de renta segura y fá-lla SItuación de retirado. 
Hisnanos a 220; Agrícolas a 70, sin con- cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
trapartidas. 
Los ferrocarriles estuvieron flojos. Los 
B L E del capital de las Cédulas en circu- " K * 
lación y con la garant ía supletoria del! E1 minis^o de la Guerra ha dispuesto 
Capital social y sus reservas. Solicítese i I "6 Ias instancias solicitando acogerse a mado, y el dinero es muy escaso. Las ¡Nortes perdieron un.punto, quedando con 
pocas operaciones realizadas en el Bol-!papel al contado y dinero a fin de mes.|folleto, donde se consignan las numero-1io'5. decretcs de retiros no vayan acom-
sín de la m a ñ a n a lo fueron con peores Los Vascongados retrocedieron dos du-Isas ventajas de nuestra CEDULA H I - i P iadas de copias de las hojas de ser-
ros y cerraron con demandas. Los Ail-iPOTECARIA.. vicios. Deben ir informadas y acompa-
cantes se demandaron a 316 y se ofrecie- CUENTAS CORRIENTES con interés. ¡ ñadas de certificados con los siguientes precios que en la jornada anterior. Durante la sesión oficial hay muy po-
ca actividad en todos JOS sectores ce la 
Bolsa, en los que son contadísimas las 
órdenes de compra. Unicamente se hace 
con cierta animación el Banco de Es-
paña, que repone otros ocho duros. 
Los Fondos públicos están paralizados. 
ron a 320, hubo ofertas de Santanderes 
a 540 y de Roblas a 585. 
En eléctricas las Ibéricas viejas se so 
licitaron a 770. con papel a 790; los 
Viesgos se ofrecieron a 780; las Españo-
las a 207; las Uniones Eléctricas Vizcaí-
El Interior piérde de un cuartillo a 85Ínas a 890; las Cartagenas a. 260; las Se-
céntimos, según las series, excepto en la ^"anas a ^ 2 ; los Dueros viejos a 390; 
B. en la que mejora dos cuartos. E l : las Chadue.s 3 658' sm compradores a nue 
amortizable antiguo al 4 por 100 cede' v o i cai?lblos-
mayo, 5,19; julio, 5,26; octubre, 5,36; ene-
ro, 5,49; marzo, 5,58; mayo, 5,66. 
Nueva York. Julio, 9,71; octubre, 10,07; 
enero, 10,41. 
BOLSA D E BILBAO 
coa cuartillos, y el libre de 1927. uno. 
Hay alza de un entero en la emisión de 
1917; de medio en la serie A del 3 por 
100 de 1928. y de 40 céntimos en el con 
impuestos de 1927. 
E l cambio internacional se hace con 
más nerviosidad y oscilaciones que en 
las jornadas precedetes. Londres comen-
zó cotizando a 46,30, de conde pasó a los 
cambios de 46,40-55-85-75-70-65-78-75-80-72 
con cierre a este último cambio de 46.72. 
Los publicados por el Centro de contra-
tación son análogos a los precedentes. 
Los Bonos oro, no cotizados en la jor-
nada anterior, presentan alza de cinco 
cuartillos. 
E l Banco Central repite a 94; Espa-
ñol de Crédito pierde 13 enteros y no 
varía el cambio de Previsores. 
Guadalquivir abandona 4.75; Aíberche 
uno; y la Chade sube dos puntos. Las 
minas del R i f ceden 17 puntos para con-
tado y 19 a fin de mes, en ias acciones 
portador; los Guindos, 10 y la Felguera 
uno. 
E l monopolio de Petróleos gana dos 
unidades y los Petronilos pierden me-
dia. 
También hay peor disposición para los 
Explosivos que retroceden 10 pesetas al 
contado y nueve a la liquidación. 
En el Bolsín de la tarde se opera poco 
y con tendencia débil. 
» # » 
Liquiidaoión: Español Ce Crédito, 260; 
Guadalquivir; 137,25; Rif . 447; iTelguera, los 'Le¿pÓldo¡ 'a '725? 
!" É n el corro de iñoneda, loa francos se 
cotizaron a 37,70; las libras a 46,40, y 
los dólares a 9,53. 
En el grupo minero las Rif, nominati-
vas, se ofrecieron a 400 y las acciones al 
portador a 460; las Calas a 64; las Lesa-
cas a 75; las Meneras a 100; las Ponfe-
rradas a 200; las Setoláza.r nominativas, 
a 145 y las al portador a 145. y las Vas-
co-Leonesas a 700. 
En Navieras, los Nerviones perdieron 
10 duros con dinero al final. Las Unio-
nes perdieron 2,50 pesetas, quedando di-
nero al cambio y papel a 180. Las Gui-
puzcoanas se ofrecieron a 85; las Munda-
cas a 80; las Vasco-Cantábricas de Nave-
gación a 80; las Euzkeras a 70; las Bil-
baos a 85, sin contrapartidas. Las So-
tas se demandaron a 960 por 980; las 
Vizcayas a 30 por 35; las Generales de 
Navegación a 90 por 100, y hubo papel 
de Amayas a 290-, y de Bachis a 510. 
En el sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos retrocedieron dos enteros y medio 
con papel al cambio y dinero a 130. Los 
Mediterráneos se ofrecieron a 83 por 82; 
las Navales a 105; las Babcock Wilcox 
a 113: las Felgueras a 88,75; las Basco-
nias a 1.200, y las Euskaldunas a 115. 
En el grupo industrial, los Explosi-
vos tuvieron mejor tendencia con depre-
sión y perdieron dos duros, quedando 
ofrecidos a los cambios de cierre. Las 
Papeleras perdieron cuatro enteros con 
papel al cierre. Las Telefónicas perdie-
ron también una fracción, quedando soli-
citadas. Las Resineras se solicitaron a 
33; los Petróleos se demandaron a 107 
por 112; los Ebros tuvieron demandas a 
900 por 1.050; las Bodegas Bilbaínas a 
APODERAMIENTOS GRATUITOS para 
los prestatrrios de provincias. 
^r W jí S : >•!1 " ' i H iS' 
ANUNCIO OFICIAL 
datos: día, mes y año del nacimiento; 
cía, mes y año en que obtuvo el actual 
empleo. Quinquenios y anualidades que 
perc.be en la actualidad. Cruces pensio-
nadas que disfiuta, cuantía de la pen-
sión y fecha en que terminare su perci-
bo. Fecha en que le corresponde pasar a 
wtoación de retirado a los jefes, oficiales 
y asimilados, y a la reserva IOÍ generales 
y asimilados y si disfruían del 20 por 
LA PROMESA OE LOS DE COM-
' FLEMENTO 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravío los resguar-
dos de depósito voluntiarios transmisi-
bles números 92-910 y 117.583, de pesetas 100 de Estado Mayor o Aviación, 
nominales 3.000 y 13.500 en Obligaciones 
de Tranvías y F. C. de Valencia ai cin-
co y medio por ciento, primera Emisión 
y en Obligaciones del F. C Norte ce Es- ! Para cumpKmiento por la oficialidad de 
paña cuarta Emisión, constituidos el 20 jcompiemento de lo prevenido en el de-
de enero de 1925 y 9 de octubre de 1929, 'oreto de 22 cel mes anterior, sobre pro-
respectivamente, a nombre de doña Ca-jmesa de fidelidad a la República, se dis 
taima Suay Cortés, se anuncia ai pú- pone que esta promesa se formule en e! 
blico para que el que se crea con derecho ¡plazo de cinco días, a partir de la pu-
a reclamar, lo veriñque dentro del plazo |bl:cación de esta disposición, siguiendo, 
de un mes a contar desde la publicación |en cuanto sea ce aplicación lo dispu3sto 
de este anuncio en la "Gaceta d'e Ma- en el mencionado decreto. 
drid" y primera inserción del mjvsmo en 
E L DEBATE de Madrid, y "Las Provin-
cias" de Valencia, gegú'ñ determina el 
artículo 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España ; ad virtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
alguna, la Sucursal procederá a expedir 
duplicados de dichos resguardos, anulan-
do los primitivos, y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad , |te p¿rte,neciente a Avila, partido judiciá 
Valencia, 2 de mayo de ihól.—IA secre- 1 . 
•ario. José Alfaro. 
87; Tranvías , 95. La entrega de los sal-
dos, el 8. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
5 por 100, 1927, C, B, A, 76,60-40-25-40; 
Guadalquivir, 138-37,25; Chade, 658-59-60; 
Telefónica, preferentes, 104,25 y 104; Pe-
tróleos, 10-11; Alicantes, 315-14-15; Nortes, 
fin corriente, 387,50-88-88,50; Tranvías, 
95 y 95,50; fin corriente. 96, 96 50 y 97; 




















BOLSIN D E L A MAÑANA 
papel; Alicantes. 816; 
Chade,. 653-54-55: 
por 450, dinero. Libra en 
47 y 46,36; en Madrid. 
Nortes, 390-88 
Explosivos, 
Rif, 454, papel, 
Londres, entre 
46,40. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 725; Alicantes, 313; Ñor-
tos, 388,50, papel. Todo a f i n corriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte*, 77,70; Alicantes, 83,30; Andalu-
ces, 25; Explosivos, 149; Banco de Cata-
luña, 102,25; Minas del Rif, 92; Petró-
leos, 8,15; Hulleras, 114,65; Banco Coio-
nal, 90,35; Chades, 655; Aguas de Barce-
lona, 201. 
' . « - - » ' « 
BARCELONA, 7.—-Francos, 37,30; l i -
bras, 46,40; dólares, 9.535; suizos, 183,80; 
belgas, 132,70; liras, 49,95; marcos, 2,274; 
Nortes, 77,50; Andaluces, 25; Minas Rif, 
90; Felguera, 350; Explosivos, 146; Colo-
niales, 90; Aguas Barcelona, 199,75; Cha-
des, 659; Petróleos, 8,05; Ford, 237; As-
land, 133; Alicantes, 62,45. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, o,do; 
MERCADOS DE METALES 
BILBAO, 6.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard. 40-7-6; ídem electrolí-
tico, 43; ídem Best-Selected, 42; estaño 
Straisí , en lingotes, 106-10; ídem "Corde-
ro y Bandera", inglés, en lingotes, 105-10; 
ídem ídem, en barritas, 107-10; plomo es-
pañol, 11-17-6; plata (cotización por on-
za), 13-3-16; sulfato de cobre, 21-10; ré-
gulo de antimonio, 42-10; aluminio. 85; 
mercurio, 22-3-8. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de explotación del 11 al 20 de 
abril de 1931. A partir de 1 de enero: 
.nl1931, 17.900.537,90; 1930, 20.935.652,65; di-
• M c y a PU- l ^ % S f ^ ^ ^ ^ ^ J * * 1 * . - e r o : en menoS. 
Altos Hornos, 132,50; Explosivos, 742.50; 
Papelera, 180; Banco Bilbao, 1.690; ídem, 
Vizcaya, viejas, 1.550; ídem Vizcaya, nue-1 Explosivos, 727-28; fin comente, 732-31 
vas, 387,50; Ferrocarriles Norte, 393; ídem" 
Vascongados, 485. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 268; l i b r a s , 124,40; dólares, 
25,5825; b e l g a s , 356,50; francos suizos. 
492.75; 'liras, 133,95. 
PARIS, 6.—Fondos del Estado francés: 
13 por 100 perpetuo, 8.930; 3 por 100 amor-
30-32. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 483.100; Exterior, 6.000; 4 por 
100 amortizable, 20.000; 5 por 100, 1920, 
25.000; 1917, 19.500; 1926, 17.500; 1927, sin 
impuestos, 340.500; con impuestos, 292.000; 
3 por 100 1928, 361.500; 4 por 100, 1928, 
40.000; 4,50 por 100, 100.000; 5 por 100, 
1S29, 500; Bonos oro, 73.000; Ferroviaria, 
PRACTICAS D E L A ESCUELA DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 
lias prácticas de fin de curso de la 
Escuela de Estudios Superiores Milita-
res ee realizarán en las fechas y puntos 
que se expresan. La de la clase de To-
pografía tendrá lugar de] 10 al 23 del 
actual, ambos inclusive, en la vertiente 
meridional de la Sierra de Credos, par-
SWÜÜiaiiüiSliilillliBiiiiiS 
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CAFE RACIONA! 
59 Toledo !9 
zo: Banco de Francia, 17.800; Crcdit 
Lyonnais, 2.250; Société Genérale, l.á70; 
Par ís - Lyón - Mediterráneo, 1.466; Midi, 
1.170; Orleáns, 1.S40; Blectricité del Seria 
Priorité, 795; Thompson Houston, 599; 
Minas Courrieres, 845; Peñarroya, 390; 
Kulmann (Establecimentos), 565; Cau-
cho de Indochina, 182; Pathe Cinema 
(capital), 125. Fondos Extranjeros: Rus-
so consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 3.30; Banco Nacio-
nal d'e Méjico, 301; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 279; Ríotinto, 2.590; Lautaro 
Nitrato, 335; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 520; Royal Dutch, 2.400; Minas 
Tharsis, a término, 346; Seguros: L'Abei-
lle (accicentes), 905; Fénix (vida), 838; 
Minas de metales: Aguilas, 150; East-
man, 289; Piritas de Huelva, 1.994; Mi-
nas ce Segre, 145; Trasat lánt ica. 112; Ac-
ciones: Ferrocarriles del Norte, 995; M. 
Z. A., 835. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 46,72; francos, 124,435: dóla-
res, 4,8647; francos stiizos, 25,2475; bel-
gas, 34,9737; florines, 12,1075; coronas no-
ruegas, 18,1668; ídem danesas, 1.8,1665; 
marcos, 20,42; pesos argentinos, 35. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotiaaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 43,75; dólares, 4.199; libras, 
20,422; francos franceses, 16,414; ídem 
suizos, 80,875; coronas checas. 12.438; che-
lines austriacos, 59,08; liras, 21,99; peso 
argentino, 1,322; ídem uruguayo, 2,67; 
miareis, 0.29; Deutsche und Disconito. 103; 
Dresdner, 102,75; Dranatbank, 131; Com-
merzbank, 107; Reichsbank, 144,25; Nord-
lloyd, 57,50; Hapag. 56,62; A. E. G, 101.25; 
Siemenshalske, 161; Sohukert, 135,50; 
Chade, 281; Bemberg, 96,75; Glanzstoff, 
115; Aku, 81,62; Igfarben, 143,50; Polyp-
hon, 145; Svonska, 241. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A, B, C, 1.750; ídem D, 346; ídem 
E, 338; ídem bonos, 7-1,50; Sevillana, 345; 
Cédulas argentinas, 73,50; dólares, 5,1910; 
interior. 1909. 5.500;' 1918. 1.000; Ébro ej3-035-114'75 
por 100, 25.000; Trasatlántica, mayo,! r • os Je Hierro del Norte de 
38:000; • Tán 'ger-Fez , 8.500;- Emprést i to! - V ^ m ^ i f e .píS-'-fV.- ^C1..tWJ}? *ÍV * 
Austríaco, 380.000; Hipotecario, 4 pori E s p a ñ a 
100, 17.000; 5 por 100, 82.000; 6 por 100,| Ingresos de ia explotación desde 1 de 
12.000: 5,50 por 100. 13.000; Crédito Local,Ienero al 31 ^ marzo d€ ^ Acumula_ 
GRAN OCASION. FALTA D E DINERO 
Camiseta sport caballero, hilo 0,95 
ídem ídem niño, ídem 
Medias seda torzales 
Idem hilo pnro, muy bonitas. 
Camisas percal, caballero 
Gran saldo corsés-fajas 
Piezas tela blanca, cinco metros... 
Calcetines caballero, fantasía 
Calcetines niños 0.10 
de Arenas de San Pedro, término muni-
cipal de Piedralabes. Asistirán dos jefe-;; 
profesores, cinco jefes y nueve capita-
nes alumnos y el comandante profesor 
ce D-bujo con e] personal auxiliar. La 
clase de táctica se celebrará del 24 de 
mayo al 9 de junio, ambos inclusive, en 
la zona occidental de la frontera pirenai-
ca, desde el Valle de Roncal a Oyarzun. 
Asistirán el profesor y auxiliar?-, de Es-
tado Mayor, más cinco comandantes y 
nueve capitanes alumnos con el perso-
nal auxiliar correspondiente. 
dos desde 1 de enero: 1931, 86.865.710,30; 
19 3 0 , 90 . 066 .435,74 ; d i f e r e n c i a , 
—3.200.725,44. 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde 1 de enero 
al 10 de abril de 1931, 77.968.542,97; ídem. 
5.50 por 100, 25.000; interprovincial, 6 por 
100, 5.000; Emprést i to argentino, 62.500; 
Emprés t i to de Marruecos, 10.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 22.000; 
Central, 36.000; Español de Crédito. 
58.500: fin corriente, 25.000; Previsores, 
1.100; Guadalquivir, 15.000; f in corriente, 
12.500; Chade. 52.000; Aíberche, 26.500; 
Sevillana, 52.500; Telefónica, preferente, 
14.000; Gran Vía, 5.000; Rif, portador, 82 ^ 
acciones; f in corriente, 100 acciones; ¡1 d e m en igual p e r i o d o de 1930, 
Felguera, 24.000; f in corriente, 25.000; 84.938.708,78; diferencia, —6.970.163,81. 
Guindos. 15 acciones; Petróleos, 72.500; 
Fénix, 600; Alicante, 177 acciones; f in 
corriente, 250 acciones; Norte, 22 accio-
nes; f in corriente, 225 acciones; Tran-
vías, 51.500; f in corriente, 50000; E l 
Aguila, 500; Alcoholera, 25.000; Altos 
Hornos, 500; Azucareras, 2.500; f in co-
rriente, 162.500; Petronilos, 50 acciones; 
f in corriente, 400 acciones; Explosivos, 
2.600; f in corriente. 55.000. 
OBLIGACIONES. — Aíberche, 1.000; 
Unión Eléctrica, 6 por 100. 1930, 100.000; 
Telefónica, 17.500; Trasat lánt ica . 1920. 
22.500; Norte-, primera, 11.500; tercera a la orden del día, que será dado a co-
7,500; Alsásua, 12.500; M . Z. A., prime-Inocer a los señores accionistas en la ci-
ANUNCIO 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 45 de los Estatutos de esta So-
ciedad, el Consejo de Administración ha 
acordado convocar la. Junta general or-
dinaria del BANCO EXTERIOR DE ES-ára les . 
PANA, para el día 23 de mayo próximo, 
a las diez y siete horas, en el Salón de 
Actos del Banco de España, con sujeción 
Percal francés, batas m 
Opa! sedalina. 30 colores m ... 
Velos malla y corbatas caballero... 
Corte de colchón 
Grandes surtidos en artículos finos. 
jOjo! 43, Leganltos, 43. rOjoS 
Los viernes bonitos regalos. 
Todos los días precios de propasanda 
La Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte en combinación con las de 
Madric a Zaragoza y a Alicante, y Na-
cional del Oec-te de España, expenderán 
para facilitar,, la. concurrencia-.de ^viaje-
ros a Madrid, billetes de ida y vuelta a 
precios reducidos, desde las estaciones 
más principales de sus reces. 
Dichos billetes serán valederos para 
efetuar el viaje de venida a Madrid, del 
10 al 14 del corriente mes, ambas fechas 
inclusive, pudiendo adquirirse desde la 
víspera en que haya de efectuarse el 
viaje. 
. El regreso con estos billetes pucce rea-
lizarse en cualquier fecha dentro del pe-
ríodo del 15 al 31 del mismo mes, ambos 
¡inclusive. 
En los recorridos de las Compañías del 
Norte y Nacional del Oeste podrán u t i -
lizarse con billetes de primera clase, los 
trenes rápidos y expresos si hubiera 
asientos disponibles y previo abono de 
los suplementos de butacas o camas que 
correspondan. 
Para precios, condiciones y demás de-
talles, véanse prospectos y los carteles 
que han sido fijados al público en las 
respectivas estaciones y despachos cen-
9' S'Hlia 
LENCERIA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MlIsA 
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COLOCAMOS CAPiTAL'vS AL 8 POR 100 NETO 
en hipotecas libres úz todo riesgo, median-
te Póliza auxiliar de garantía, según Is qu?, 
afianzando todos los derechos de nuestros 
clientes, administramos las operaciones que 
hscon por nuestra intervención, anticipán-
tíoiss los intereses que el deudor impague 
y sufragando los gastos judiciales que 
sean precisos pare la completa efectividad 
• » » del contrato hipotecario * r » 
A D Q U I R I M O S C R É D I T O S 
y demás derechos incorporales en condi-
ciones inmejorables para el vendedor de 
i,*,jt^*r..«^Jpvniinios,.... *,,.,«!,-,.«...,*-, ¿¿n, 
DESCONTAMOS LETRAS PROTESTADAS 
y demás créditos ejecutivos o hipotecarlos, 
en su total importe, durante el trámite 
judicial y a interés normal en plaza. 
GESTIONAMOS COMPRA-VEHTA DE FINCAS 
con toda seriedad y rapidez, encargándo-
nos, asimismo, de su administración, con 
.toda clase de ventajas pera el propietario 
TRAMITAMOS TODA CLASE DE EXPEDIENTES 
en las Oficinas públicas, principalmente los 
destinados al pago de! impuesto de.Dere-
chos Reales, adviríiendo a los interesados 
de las liquidaciones defectuosas hechas 
por la Hacienda, a los fines de eficaz 
* * * * impugnación f « » « 
Nuestra Sección Financiera acoge toda idea 
que sirva de base a cualquier negocio lícito 
proporcionando los medios económicos que 
gean necesarios para su rea l i zac ión . 
iiiniiiiiaiianiiiniiBifliiB!^ 
En breve se verificará la petición de 
mano de la bellísima señorita Carmen 
¡Ruiz de la Prada, hija de los señores de 
•Zulueta y Enríquez, hijo de los condes de 
i Ruiz de la Prada (don Manuel) para el 
¡joven ingeniero agrónomo don Manuel de 
da Puebla de Portugal. 
I —Por los señores de López Sardoya y 
i para su hijo don Angel ha sido pedida 
'a doña María Josefa Roa, viuda de Car-
vajales, la mano de su bellísima hija Ro-
sario. La, boda se celebrará en breve. 
=Se encuentra enferma de algún cui-
dado la condesa de Polentinos; también 
lo está, pero ya muy mejorado, el conde 
de Cedilío, quien ha regresado a Madrid 
desde Valencia, con su esposa e hija, la 
marquesa de Villanueva del Castillo. 
= E 1 día 20 del corriente mes se cele-
¡brará por la tarde la tradicional fiesta 
anual de la Asociación de Nuestra Seño-
Ira de la Caridad del Cobre, que preside 
j honorariamente la esposa del embaja-
idór de Cuba y en efectivo la dama cuba-
|na señora de Ros (don Eligió). 
E l producto de la fiesta es para ayu-
¡ dar al sostenimiento de las escuelas gra-
j tuitas del barrio de Rodas (prolongación 
I de la Ciudad Lineal), que dicha Asocia-
ición costea y donde, reciben educación 
j 250 niños y niñas. 
= E 1 tttinietrp de Polonia, señor J. Per-
\ lov/ski, ofreció ayer en la residencia de la 
Legación una comida en honor del presi-
| dente del Gobierno provisional don Nice-
| :o Alcalá Zamora. Fueron los demás in-
i vitados el ministro ce Justicia, el subse-
cretario de la Presidencia, el Nuncio 
de S. S., los embajadores de Bélgica, 
Francia, Alemania, Botados Unidos y 
¡Portugal, los ministros de Suecia, Norue-
ga y Cheooesilovaquia y el consejero de 
lia Legación de Polonia, señor Niedus-
aynski. 
! = H a llegado de Málaga el marqués de 
Balboa, y marcharon a San Sebastián los 
condes de Marquina. 
Nuestra Señora de los 
Desamparados 
Mañana celebrarán su fiesta ohOmá&ti-
¡ca las marquesas de Campo Santo, Lo-
'renzana, Santa Cristina y Vadillo. 
Señoras de Liniers (don Tomás) y de 
Marín Lázaro. 
Señoritas de Marín Lázaro y de Rodrí-
guez Pascual. 
Anuario Español del Gran 
Mundo 
E l "Anuario Español del Gran Mun-
do" de este año, que acaba de publicar-
se, elegante y lujosamente impreso y pre-
sentado, además de los útiles datos de 
siempre, lleva dos importantes secciones 
gráficas, una de ellas con las principales 
bodas del año, una información detalla-
da de la Ciudad Universitaria, artículos 
de Medicina y "Toilette" e infinidad de 
otros detalles interesantes. 
, Falíeciimento.—En su granja de Pala-
zuelos el Viejo (Valladoiid) ha fallecido 
el señor don Angel de Jade Acebo, caba-
llero de la Orden "Pro Ecciesia et Ponti-
fico" y persona muy justamente aprecia-
da, cuy* cadáver ha sido inhumado en 
Santander. 
A su viuda doña Pilar Canales, hijos y 
demás familia enviamos nuestro pésame. 
Aniversario.—Mañana se cumple el ter-
cer aniversario de la muerte en Madrid 
de doña María de las Mercedes de la 
Plaza y Zumelzu de Gil Delgado, conde-
sa de San Carlos, de grata memoria y en 
cuyo sufragio se celebrarán dicho día 
misas en Madrid y diversas poblaciones 
vascas. 
A su esposo, hijos y demás familia re-
novamos nuestro pésame. 
ra, 85 obligaciones; segunda hipoteca, 37 
obligaciones; Arizas, 3.000; I , 13.500; "Me-
t ro" B, 5.000; C, 10.000; Peñar roya Puer-
tollano, 1.500; Tranvías, 2.500; Azucare-
ras, 5,50 por 100, 25,000: Cédulas argen-
tinas, 7.000 pesos; Asturiana, 1919, 14.000; 
Peñarroya, 4.000. 
I A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 6.—La Bolsa ha estado muy 
desanimada y la sesión apareció floja. 
En valores de renta fija él negocio me-
diano. En Deudas del Estado los Amorti-
zables. 1927, sin impuestos, y los de 1920, 
retrocedieron. En cambio los de 1928 se 
cotizaron en alza. En los demás valores 
tación particular, advirtiéndose que de 
no llegar a su poder dicha citación po-
drán retirarla del domicilio social hasta 
tres días antes del señalado para la ce-
lebración de la Junta. 
Madrid, 30 de abril de 1931.—El secre-
tario general, Luis Olariaga. 
Don M U 
Paseo de Recoletos, 12.—[ 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES. con 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
rratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra basta es-
ai curados. Dr. nianes.—Hortaleza. 0 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 
l!llliaBllBi:i!lll!l 
LIQUIDO TODOS LOS MUEBLES 
& DE REBAJA 
COMISION Í>E TANGER A M A D R I D , 
TANGER, 6.—Han marchado con di-
rección a Madrid ios delegaxlos españoles 
del Comité de defensa de ios intereses de 
Tánger, para hacer gestiones en este 
sentido cerca del Gobierno. Se espera que 
éste de facilidades a los comisionados y 
que contr ibuirá al desenvolvimiento de 
la colonia española. 
M U N I C I P A L I Z A C I O N DE SERVICIOS 
CEUTA, 6.—En sesión plenaria del 
Ayuntamiento este abogó por la necesi-
dad de municipalizar los servicios de 
abastecimiento de agua, alumbrado eléc-
trico y pompas fúnebres que monopoli-
zan las empresas onerosamente. También 
se acordó solicitar del Gobierno la explo-
tación por el Ayuntamiento del monopo-
lio de tabacos. 
PERIODICOS FROHIBIOOS 
CEUTA, 6.—El Al to Comisario ha pro-
hibido la venta y circulación en la juris-
dicción del Protectorado de Marruecos 
de los semanarios que se editan en Ceu-
ta, " E l Pueblo" y "Renacimiento", los 
cuales podrán circular en Ceuta y Me-
líUsu 
—En el vapor correo "Vicente Pucho!" 
marcharon a Algeciras para continuar 
a distintos puntos de la Península 201 
soldados licenciados que prestaban ser-
vicio con recargo por prófugo y deserto-
res, en el regimiento de Ceuta. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a . 7 
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N O V E L A 
(Versión españoJa de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente Hecha para E L D E B A T E ) 
misma mañana por orden de su madre y con los que 
E ! S h^bía » o un a r t é t i c o ramillete para ador-
no de l a mesa. Sin olvidarse de diseminarlos por entre 
l a M L T r l s \ C d T a el ca^o plateado y reluciente en 
la p ^ d a sopera el cabeza de famma pregjmtó en-
fátfcamente, ahuecado l a voz al mismo tiempo que 
n i ! ^ ^ h ^ p o ^ o hoy Pedrln y ZitaT ¿ H a n 
^ ^ ^ ^ ^ * s e " ^ ^ mana ^uia*, M brecho, se apresuró a res-
" o S ^ r — - P a L que habian 
puesto r a s ^ c a r i t a s muy asustadas al escuchar la 
^ ^ ^ " n e r queja de ellos. H a . sido buenísi-
mos V h a s t a se han hecho acreedores a un Premio por 
S teneros dad con que han echado sobre ^ s débües 
hombros una carga, que es m á s b en cosa nuestra, 
nem de la que. por 16 visto, quieren libramos. 
P ™ ¿ e s qué han hecho los ángeles m í o s - i n t e r v i a o 
/ - r u e . io madre—que yo no me enterado? 
C O m 0 c " ? ^ p o n f i ^ e n . ^ divertida-. 
HÍ'Spuesto de diestro destilo y no Se han conten-
tado con menos de arreglar el porvenir de la familia. 
Zita me ha dicho esta m a ñ a n a , completamente en se-
r io : " ¿ N o sabes, t ía . lo que hemos resuelto? Yo voy 
a casarme con Pedrín y t ú te casarás con Pablito. 
De esa manera estaremos casados todos como papá 
y m a m á " . 
E l felicísimo padre de familia no pudo contener la 
risa que b r o t ó de sus labios en estrepitosas carcajadas. 
—Decididamente—dijo—los aires que soplan hoy en 
todos los cuadrantes son matrimoniales. Debe de estar 
en el ambiente, cuando hasta los nenes se sienten ca-
samenteros. 
Estas palabras fueron seguidas y subrayadas por 
algunos gestos rápidos cambiados entre marido y mu-
jer..,; muda interrogación de Edi th por medio de una 
mirada elocuentísima y afirmación rotunda de Carlos 
con un movimiento de cabeza repetido por dos veces. 
Mar ía Luisa sorprendió aquella mímica y una gran 
turbación, no exenta de inquietud se apoderó 'de su 
espíritu. Indudablemente ocurr ía algo que trataban de 
ocultarle. Pero... ¿qué era?... ¿cómo averiguarlo? 
De pronto acudió a su mente ei recuerdo del p r i -
mo de Edith, de aquel pariente cercano de su cuñada 
que le hab ía prometido a Carlos hacerles una visita, 
pasar unos d ías con ellos en la Roviére y del que la 
joven había oído hablar a sus hermanos dos o tres 
veces en el té rmino de una semana.. ¿Acaso este pr i -
mo de Edith pretendía. . .? 
Se había servido el café y Carlos dió permiso a los 
niños para que se levantaran de la mesa y se fueran 
a jugar al jardín. La joven m a m á que había salido 
del comedor para ir en busca de Pablito volvió a l cabo 
de irnos instante llevando al bebé entre los brazos. 
Durante este tiempo. Mar ía Luisa, cada vez más 
Inquieta, se dió a pensar en su primo político, un mu-
chacho de buen tipo, casi arrogante, no guapo, cier-
tamente, pero tampoco demasiado feo, y eso sí, muy 
estimado de Edith y de Carlos por su honradez y la-
boriosidad, por su hombr ía de bien. 
¿Casa r se con él?. . . ¿Viv i r en Par í s , puesto que allí 
tenía su destino el presunto g a l á n ? Estas dos pre-
guntas se las hizo M a r í a Luisa rápidamente, ' a la vez, 
cediendo a un sentimiento de repulsa, casi de conster-
nación. 
La joven, enamorada de la naturaleza, sobre todo 
desde que se instalara en la Roviére, tuvo una com-
pleta visión de conjunto de lo que se r ía su existen-
cia en la gran ciudad, en aquel humano hormiguero 
donde las gentes se amontonaban en viviendas no 
siempre cómodas y casi nunca higiénicas, a menos de 
poder pagar alquileres crecidos... La vida parisina, que 
ta l vez hubiera tentado a otras muchachas en estado 
de merecer, m á s aficionadas que ella a la sociedad y 
a las diversiones mundanas, a t e r ró a M a r í a Luisa, en-
car iñada con la apacibilidad de la existencia campe-
sina impregnada de poes ía ' 
No pasaron desapercibidas para ella las objeciones 
que acaso pudieran hacérsele para inclinar su volun-
tad en favor de un matrimonio al que no se sen t ía 
muy dispuesta... E l primo de Ed i th tenía un brillante 
porvenir en la poderosa empresa "Riviére y Compa-
ñía", en l a que desempeñaba ya un puesto importante 
y espléndidamente retribuido. 
Pero ni estas consideraciones de orden ut i l i tar io con-
siguieron torcer la inclinación de la señori ta de Mar-
t ín que exclamó hablando consigo misma, mientras se 
encogía de hombros: 
—Me es igual. Nunca se me ha ocurrido pensar que 
una boda pueda ser un negocio. Tendré que recha-
zar las pretensiones del primo de mi cuñada.. . 
Edith, que acababa de acostar en la cuna a Pabli-
to después de amamantarlo, vino a sacar a Mar ía 
Luisa de aquel estado de inconsciencia en que la hab ían 
sumido sus pensamientos, volviéndola a la realidad. 
La joven señora de Mar t ín exclamó de pronto, con 
su voz excelentemente timbrada y dirigiéndose a su 
marido, cerca del cual había ido a sentarse: 
—Ahora que estamos solos, sin miedo de que nos 
interrumpa la gente menuda, puedes hablar. ¿Qué tie-
nes que decirnos? 
Carlos no se hizo rogar. 
—Una cosa muy delicada, pero sxipongo que agra-
dable... Esta m a ñ a n a me han hecho una petición de 
mano... 
M a r í a Luisa que se limitaba a escuchar con visible 
interés, dió un salto en su asiento y le in ter rumpió 
sin poderse contener: 
— ¿ D e la mano de quién? 
—Como Zita ê  demasiado joven para inspirar amor 
—respondió Carlos esforzándose por aparentar una se-
renidad que no sentía—, acaso aciertes pensando que 
se t rata de la tuya... Me parece que no hay m á s sol-
teras en la casa... 
—Déja te de ingeniosidades y de ocurrencias—excla-
mó Edith impaciente—y habla ya de una vez con 
toda la formalidad que requiere el asunto. 
Carlos Martín, vacilante contra su costumbre, pa-
recía confuso y daba muestras de una perplejidad in-
comprensible en él. 
—Es que temo que no rae creáis, que no lo tornéis 
en serio—se aven tu ró a decir—, lo que no me produ-
ciría ext rañeza, por otra parte. A mí mismo me sor-
prendió tanto la cosa que tuve que abrir mucho los 
ojos para convencerme de que no soñaba, de que es-
taba despierto... 
— j A h , ya!—le a ta jó Edith—, comienzo a compren-
der... ¿ P e r o es verdad?... ¿ P o r fin se ha decidido?... 
Aunque no hay por qué asombrarse. Era de esperar 
y de sobra sabes que yo por m i parte lo esperaba... 
Acepto el calificativo de lince que hace poco me has 
dado... ¡No, si lo que a mí se me escape!.... 
Ed i th se puso pá l ida y miró de hurtadillas a su cu-
fiada que. sin entender lo que estaba escuchando ni 
saber qué pensar, abría los ojos con expresión asus-
tadiza. Después se volvió a su marido y le recriminó 
bondadosamente: 
—¡También tienes unas ocurrencias, hijo mío!... Me 
parece a mí que has podido y aun debido preparar un 
poco a María Luisa para evitar que la noticia la co-
giera tan de sorpresa... Pero dime. ¿en qué términos 
ha hecho la petición? 
—En los términos más solemnes y, desde luego, con 
todas las de la ley; como se hacen esas cosas cuando 
tiene uno prisa por casarse... Yo, sin ocultar m i asom-
bro, me creí en el caso de preguntarle si lo había pen-
sado bien, si no se dejaba llevar de un ímpetu momen-
táneo del que acaso tuviera que arrepentirse un día... 
— ¿ Y él...? 
—¡Oh!, no me permit ió continuar hablando... Reite-
ró su petición con ca rác te r oficial, y respondiendo a 
mis objeciones vino a decirme, en resumidas cuentas, 
que es libre, dueño de sus actos y que es tá locamente 
enamorado. 
Carlos Mar t ín hizo una breve pausa, y añadió di r i -
giéndose a su hermana: 
—Supongo, encantadora y envidiable María Luisa, 
que habrás adivinado ya que se t rata del señor de la 
Roviére, que es el conde quien me ha pedido t u mano 
en matrimonio, porque es tá enamorado de t i y quiere 
hacerte su esposa... 
La joven lo había adivinado, en efecto, y desde ha-
cía un rato esperaba que saliera de labios de su her-
mano el nombre del dueño del castillo. Pero no por 
eso fué menor su emoción cuando lo oyó pronunciar. 
Aquel imprevisto acontecimiento, con el que no había 
podido ni soñar, produjo en ella una indecible impre-
sión de sorpresa, de asombro. 
—¡Vaya, Maria Luisa, la cosa no es para poner-
se tan seria!—comentó Edi th con una risa nerviosa 
que en vano podía contener—. Estoy segura de que 
h a r á s una bellísima, condesa. 
L a señorita de Mart ín logró recobrarse con un su-
premo esfuerzo de voluntad y aparentó una serenidad 
que estaba lejos de sentir. Después de todo era absur-
do y hasta ridículo, que una joven bien educada y de 
honorable familia se pasmara de que un hombre, aun-
(Continuará.) 
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Buena floración de los olivos. Comienza la recolección de la pa-
tata temprana. V a a terminar la campaña naranjera. 
chos albaricoques, pero muy buenos 
N o mu-
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VALENCIA, 5.—Aceites.—Vuelven a la 
pasividad los mercados productores, aten-
diendo las necesidades del día nada más. 
Efecto de ello, los precios flojean en ge-
neral, cotizando Andalucía los corrientes 
por los 74 reales arroba sobre vagón 
línea general, siendo la impresión, de las 
demás regiones aceiteras, de cotizaciones 
estacionarias. 
La nota satisfactoria de la semana es 
la referente a la floración del olivo, que 
en todas las zonas se presenta prome-
tedora de una buena cosecha. 
En esta plaza todo sigue io mismo con 
relación a los de oliva, que continúan co-
tizándose de 200 a 220 pesetas los 100 
kilos, según clase. 
Vinos.—Domina el estacionamiento; las 
operaciones son muy contadas y única-
mente en tintos de la zona de Utiel. Ke-
quena se han registrado algunas ventas 
de foudres sueltos- entre 2,20 y 2,40 pe-
setas grado y hectolitro, según se trate 
El estado de las vinas icón los arseniatos de plomo, y abundan-
te número de pulverizadores para traba-
CIUDAD REAL, 5.—Dijimos en núes-jjar intensamente en el mes de mayo. No 
Una advertencia a loa Beflorea que hi-
cieron tratamiento de Invierno: no se 
impacienten al ver que la brotación de 
sus viñas sufre un retraso de alguna im-
portancia. Esto no quiere decir nada; 
bro tarán después, con más vigor, y siem-
pre llevan la ventaja de haberse esca-
jpado a los efectos de la última helada, 
que aun cuando no catastrófica, helada 
ifué, y beneficios no ha hecho. Como que 
jsi no fuera tan engorroso el sistema, se-
ría cosa de recomendarlo, al menos en 
las exposiciones bajas y viñas sujetas a 
las heladas, para defenderse de éstas, ya 
que, indudablemente, el retraso de la ve-
getación es considerable. 
En Argamasilla de Calatrava; Porzu-
na; Piedrabuena, y algún otro pueblo. 
llegaba o no llegaba au menú, se metie-
ron con los tiernos brotes de la viña, 
que era lo único que tenían a su alcan-
ce, y tomándolos por suculentos "Hors-
D'euvres", se hincharon. Pero la cosa 
no pasó a mayores, porque cedió el tiem-
po espléndido, vinieron las tempertauras 
bajas, y estos atrevidos comensales, un 
tanto acobardados volvieron a sus escon-
drijos, pudiendo con ese "tente en pie", 
esperar, que esté a punto su comida, a 
la que irán por instinto sin que a mi 
juicio, debamos sentir temores por que 
vuelvan a sus entremeses. 
Si alguna vez vuelve a ocurrir, sepan 
que lo mejor, es cazarlos por la mañana 
temprano con unos embudos pulgoneros, 
o sencillamente con unos sacos. Otro sis-
tenemos una invasión de Coquillo bas-iterna al alcance de todas lag fortunas, 
tante seria, al punto de comprometer; cong¡ste en colocar acá y acu]iá. por el 
gravemente la cosecha. Se han tomado majuelo, pedazos de naranja inservibles 
tra crónica anterior, que convenía espe- hay que descuidar esta campana, que es las medidas oportunas para conjurar el (ESTE AÑO EL Q0 100 de las que vjenen 
rar con calma para aquilatar bien el ver- preciso realizar con gran oportunidad d a ñ 0 y es de esperar que, con el concur- al mprradn) ' v %. pqtP fruto a c u ñ e n ñu-
tas ki lo; camero, 8; cordero, 8,60; gana-
do vacuno. Bueyes, 36 pesetas arroba; 
vacas, 38; novillos y toros, 42; ternera, 
43,50; ganado de cerda, arroba en vivo, 
21,50 pesetas; gallinas, 6,50 pesetas una; 
gallos, 9 pesetas; leche, a 0,60 pesetas 
l i t ro; cominos, 2,25 pesetas kilo. 
C. M . A. 
dadero alcance de las heladas, que no 
dan la cara hasta pasados unos días. Y 
así hemos podido recoger la impresión 
de que, si bien muy sensibles, no han te-
nido aquellas la importancia que un exa-
gerado nerviosismo nos hizo prever. Hoy 
recibimos una ponderada impresión de 
conjunto de la gran zona vitícola, que 
nos permite asegurar la escasa impor-
tancia del fenómeno. Sin embargo, ello 
ha motivado que la propiedad se retrai-
ga y se niegue a ceder partidas, sin duda 
en espera de lo que haya podido ocu-
antes de que la larva forme su nido en 
las hojas. Una observación atenta en las 
viñas se impone en estos días. Con una 
buena pulverización de arseniato de plo-
mo, en la proporción de 800 gramos por 
cada 100 litros de agua, si se hacen las 
cosas bien, será suficiente. Pero si esto 
no ocurre, por lluvias o sencillamente por 
falta de esa oportunidad, deben darse 
dos manos con intervalo corto, y aun 
tres si el tiempo se empeña en molestar-
nos. Ello supone un mayor gasto, pero es 
mucho peor abandonarse o acudir al sis-
r r i r en otros lugares geográficos, no sólo ¡tema de la captura, do larvas con agu-
de España, sino del extranjero. 
En el momento de escribir estas líneas 
no hemos podido formar juicio exacto de 
la importancia que esta primavera pue-
de vinos subidos de acidez o de clases da alcanzar la invasión de "Piral", que 
superiores. 
De Francia se tienen aquí noticias de 
el año pasado fué tremenda, pero confia-
mos en que estará muy disminuida, por-
que son pocos los negocios que se hacen, que se ha hecho una campaña de in-
ji ta, que es lo más caro do todo. Y hay 
que tener muy en cuenta que el año an-
terior hubo un sinnúmero de viñas en las 
que se perdió el 50 por 100 de las cose-
chas por causa, de la "Piral". Hagan nú-
y es de esperar q 
so de todos y realizando un supremo es-
fuerzo, se consiga evitar la catástrofe, 
que en estos días parece inminente. 
En Valdepeñas y Manzanares, ha pro-
ducido algunos daños en los viñedos, y 
más alarma entre los viticultores, una 
plaga un poco rara, que allí han bauti-
al mercado), y a este fruto acuden, pu 
diéndolos coger en gran número. Pero 
repito que la cosa no tiene importancia, 
ni se trata de una verdadera plaga de 
la vid. 
Ya está haciendo falta la lluvia, pero 
mucha falta, y sobre todo para las ce-
badas estamos en el momento crítico. Si 
zado con el nombre de "Plaga de la mos- j se retrasa ocho días, pudiera llegar tar-
ca". Algo hubo y nosotros pudimos com- de. i ¡¡"Qué vida la del agricultor"!!! 
probarlo sobre el terreno. Se trataba de 
una invasión fuerte de cierto "Escara-
beido", que en la ciencia se conoce con 
el nombre de "Cetonia Squálida" (Scop), 
que de ordinario vive sobre los gamoni-
tos, jaramagos, margaritas, etc., etc., 
chupando el jugo de sus flores con la 
cabeza hundida en el cáliz. Es, pues, un 
insecto muy vulgar, que tiene su comida 
eepecial, pero que este año. sin duca por 
haberse retrasado su flora, salieron an-meros los viticultores y verán que si con-
siguen reducir los efectos, siquiera a la 
. mitad, les trae mucha cuenta hacer un! tes de su escondrijo a favor de esos be-
por los precios exigentes de la propie-vierno bastante generalizada con los a r -pequeño sacrificio y meterse a fondo en | líos días del me? de abril, y como no 
dad y la poca demanda del comercio. Losjseniatos; y la gente está bien preparadaluna enérgica campaña de primavera. i era cosa de esperar inactivos, entre si 
vinos del país están entre 16,50 y 18 fran-
cos grado en bodega, según clase. 
De la zona de Utiel, Requena nos di-
cen que se han pagado algunas peque-
ñas partidas de tinto entre 2 y medio y 
3 reales encima de gra.do y arroba en 
bodega, pero que la generalidad de los 
cosecheros no son vendedores, porque' ni 
aún a dichos precios el comercio es com-
prador, fuera de algunos foudres, que 
pueden, necesitarse de momento. 
Precios de plaza: Tintos de Utiel, de 
2,20 a 2,30 pesetas, grado y hectolitro. 
Rosados, de ídem, de 2,30 a 2,40. Tintos 
Alicante, de 2,60 a 2,70. Moscatel, de 3 
a 3,10. Mistelas, blancas, de 2,90 a 3 pe-
setas. Idem, tintas, de 3,10 a 3,20. Azu-
frados, blancos, de 2,65 a 2,75 pesetas, 
grado y hectolitro. 
Naranja,—Se llegó a pensar durante la 
semana que los mercados extranjeros 
iban a reaccionar, pero fué tan insigni-
ficante esta reacción, que los términos 
medios más favorables siguen oscilando 
por los once chelines. 
Este pequeño aumento en los mercados 
extranjeros ha bastado para que en la 
Plana se despertara alguna mayor ac-
tividad, que ha ocasionado en los pre-
cios de compra una mejora en general 
de unas cinco pesetas. 
Pero sea lo que fuere, todo carece ya 
de interés, porque es poca la fruta que 
queda en condiciones y muy poco lo que 
se hace. Probablemente en la semana 
próxima quedará finalizada la campaña, 
porque en realidad, además de esa ra-
zón, el estado del negocio en los merca-
dos extranjeros no compensa el esfuerzo 
que realiza el exportador para enviar 
cajas, pues hay que tener en cuenta 
que aún alcanzando un término medio 
de 13 chelines (lo cual se registra en po-
cas ocasiones), aún queda un margen de 
pérdida a cargo del mismo, que oscila 
entre las 4, 5 y hasta 6 pesetas; lo cual, 
como se comprenderá, no puede ser más 
ruinoso. 
Los términos generales de cotización 
en las huertas son: Naranja sangrina, 
de 7 a 7,25 pesetas arroba, y entre 55, 
W" y 65 pesetas el' miliar de blanca de 
buena calidad. La naranja más floja con 
algo de "rebuig" se ha pagado a cinco 
pesetas el millar. 
Por los puertos levantinos han salido 
esta semana 6.543 cajas y 171.988 medias 
cajas. 
Cebolla.— Los exportadores acordaron 
no comenzar los embarques antes del día 
8 o sea el viernes próximo. A l efecto se 
efectúan ya contratos, desde luego, de 
la cebolla llamada "babosa", a una má-
xima de diez reales arroba, con tenden-
cia a menos, así que las plantaciones va-
yan estando en sazón. 
Albaricoques. — Las noticias de todos 
los centros productores, tanto de la re-
gión de Murcia como de Valencia y Cas-
tellón, indican que la cosecha de albari-
coques este año es bastante moderada, 
calculándose en lo que suele llamarse 
media cosecha. 
E n vista de ello, el t amaño promete ser 
muy satisfactorio y si el tiempo sigue en 
la forma actual, es de esperar que la con-
dición también sea excelente, todo lo 
cual vendría a indicar una temporada 
satisfactoria si no sube demasiado el 
precio de coste aquí por la demanda del 
fabricante de conservas y por la compe-
tencia entre los mismos exportadores. 
Los envíos principiarán seguramente so-
bre el 15 al 18 en pequeña escala. 
Tomates.—Pronto comenzará la campa-
ña levantina de este fruto tan apetecido 
por_ los mercados extranjeros. Quizá en 
la úl t ima decena del mes en curso. Vie-
nen algo retrasados por las anormalida-
des del tiempo. Todavía es prematuro ha-
blar de precios, pues aun cuando hay al-
gún contrato particular, es u n caso ais-
lado que no establece cotización general. 
Patata.—Comenzó la recolección de la 
patata temprana en nuestra vega com-
prándose a cinco pesetas arroba, pero 
este precio ha descendido, al aumentar 
las existencias disponibles, a 3,50, que es 
como cierra en propiedad. 
La cosecha resulta de excelente cali-
dad y la cantidad que se obtiene por ha-
negada, a pesar de que el fruto no está 
en completo desarrollo, también es sa-
tisfactoria hasta el momento. 
Pasas.—Continúa sin interrupción la 
tarea en ciertos almacenes de selección y 
empaque de pequeñas partidas que van 
exportándose a l Reino Unido. Ello es tá 
dando lugar a que las existencias vayan 
decreciendo en tales proporciones que 
permiten abrigar la confianza de ver en 
muy breve plazo completamente extin-
guido el escaso remanente que queda en 
poder del comercio exportador, toda vez 
que la demanda de otros mercados ex-
tranjeros no ha cesado todavía y contri-
bu i rá también a acelerar el término de 
la campaña. 
Como resultado definitivo de ésta para 
los comerciantes exportadores ha sido en 
su mayoría ruinosísimo, debido a la com-
petencia entablada entre ellos y a la fal-
ta de ordenación en los embarques. He-
mos tenido ocasión de oír de labios de 
algunos exportadores la , imprescindible 
necesidad de llegar todos a un general 
acuerdo que evite en lo sucesivo tan 
desastrosos efectos. 
Las -variaciones atmosféricas con fre-
cuentes descensos de temperatura han 
detenido algo el desarrollo vegetativo de 
los viñedos, pero sin causar daño alguno 
en los brotes y en los racimitos. 
E n Londres se venden las pasas a pre-
cios firmes. 
Arroz.—El mercado ha mantenido du-
rante la semana los precios con que ce-
r ró la anterior. Se ha seguido compran-
do el cáscara a 36 pesetas y los elabora-
tíos a 47; medianos, a 44 pesetas los 100 
kilos; Morret, a 48; cilindro, de 31 a 32.' 
Los mercados casi completamente pa-
ralizados, siendo los precios que rigen en 
la actualidad, los siguientes: 
Trigo, a 47 pesetas quintal métr ico; 
cebada, 27; avena, 23; centeno, 35; pani-
zo, 46; habas. 42; garbanzos, de la clase 
corriente, 110; algarrobas, 39; yeros, 38; 
guisantes, 38; habichuelas, 120; harina 
Sigue paralizado el mercado 
triguero 
VALLADOLID, 5. — E l tiempo y los 
campos.—La semana últ ima ha propor-
cionado un tiempo mejor que la anterior. 
Los días han sido más suaves y las no-
ches menos frías. No ha helado, y las 
plantas han podido reponerse un poco de 
los rigores pasados. Parece que ¡ps hie-
los han dañado de manera principal a 
las algarrobas y a los garbanzos. 
Los Mercados de trigos.—Los organis-
mos oficiales agrícolas y los dirigentes de 
entidades cuya actividad atañe, de mo-
mento principal, a las cosas del campo, 
tratan estos días de intensificar la ac-
76 y 77 reales la fanega ds 94 libra* 
(43,94 y 44,52 pesetas los 100 kilogramos) 
en operaciones maristas sobre fábrica. 
Los mercados minoristas locales no lo. 
gran vender a más de 76 reales la fa-
nega. 
Harinas y salvados.—Con mayor des-
concierto en el negocio que otras sema-
ñas. Ya es muy difícil dar precios me-
dios. Cada fabricante vende a como pue-
de, y según sus circunstancias. Las ci-
fras var ían mucho, pero señalamos como 
más corrientes éstas: harinas selectas, a 
61 pesetas; extras, de 58 a 59; integrales, 
a 56; salvados tercerillas, de 36 a 39; 
cuartas, de 29 a 30; comidillas, a 27; an-
chos de hoja, a 28, todo por quintal, con 
saco y sobre vagón. Como se ve, han ba-
jado las harinas. Los salvados, débilmen-
te sostenidos y con menos demanda. 
Centeno y granos de pienso.—Sostiene 
sus cifras el centeno, pero tiene escasos 
compradores. Se ofrece, según proceden-
cias, de 34 a 35 pesetas. Los granos de 
pienso no salen de su flojedad. Solicitan 
las cebadas, de 28,75 a 29,50 pesetas, se-
gún procedencias; las avenas, de 24 a 25; 
las algarrobas, en tierras de Medina del 
ción, de manera inmediata con el fin de¡Camp^ a 34 ̂ . los yer0Si en líneag dQ 
estudiar orientaciones en los problemas 
de la tierra y elevarlas al Gobierno pro-
visional de la República para que pueda 
Ariza y Palencia, de 33,50 a 34 pesetas, 
todo por quintal, sin envase. 
Coloniales.—Con ligeras oscilaciones los tenerlas en cuenta. Se trata de constituir | ios de ^ ace¡teg ventag indi 
un frente único que pueda, cristalizar as- sab] lo mismo ^ d á 
piraciones justas de propietarios, arren- -de este renglón. Cotizan los aceites de 
oliva en los almacenes de esta plaza: co-
rrientes, de 185 a 188 pesetas; superiores, 
de 195 a 198; finos, do 225 a 230, todo por 
quintal. 
No hay ninguna variación apreclable 
en azúcares y legumbres. 
La mayor cosecha de maíz en 
Argentina 
datarlos, colonos y obreros. 
Entretanto 1 o s asuntos mercantiles 
agrícolas marchan de mal a peor. Hay 
verdadera desgana compradora y los pre-
cios son más flojos. Los más altos, sobre 
todo, pueden considerarse completamen-
de trigo, 61; salvado, 28; patatas, a 2,75 te nominales. La oferta pretende en dis-
pesetas arroba; aceite, 20; vino. 4,75;jtintas procedencias de 43 a 46 pesetas el 
azafrán. 4.50 peseta onza; huevos. l,75iquintal. Se resiste cuanto puede, pero si 
pesetas docena; queso, 44 pesetas arroba;¡quiere vender ello ha de ser sacrificando 
lanas, 30 y 26, según clase. Carnes, precio i un pooc las cifras. BUENOS AIRES, 5.—-Las superficies 
en canal y matadero: Oveja, 2.80 pese-| En la plaza se compra muy poco entre ¡destinadas al cultivo cel maíz fueron en 
la presente campaña equivalentes a las 
del año pasadoi ©levándose a, 5.575.000 
hectáreas; pero los daños causados a la^ 
fc-ementeras por las causas desfavorables 
fueron mucho menos sensibles que en 
1930. de manera que la superficie cose-
chada este año (4.750.000 hectáreas) re-
sulta la más elevada alcanzada hasta 
ahora. 
Debido a tal circunstancia y a la mar-
cha de la estación, más bien favorable, 
la procucción se prevé en 94 millones 
de quintales, siendo superior en el 50 por 
100 aproximadamente a la más bien es-
casa del año pasado, y en un 35 por 100 
a la media del quinquenio precedente. La 
cosecha resulta la más elevada regís- ' 
; tra da en Argentina. La producción ma-
yor obtenida hasta ahora era de quinta-




fíe n e o 
QMUSSO oei PQADO C I T R O E N 
Si es usted propietario de un coche Ci i K U Í L I N , tiene 
hoy a su disposición los elementos más modernos para 
sus reparaciones y entretenimiento. 
La S. E. A . C. ha inaugurado en la C A L L E 
GOYA, 113, unos NUEVOS TALLERES y estación de 
SERVICIO, con personal especializado y maquinaria 
moderna. 
Esto le permite llevar a cabo con economía, rapidez y 
calidad, toda clase de reparaciones y operaciones de en-
tretenimiento, desde la más sencilla hasta la más impor-
tante, tanto de parte mecánica como de carrocería. 
P u e d e s o l i c i í a r s e p r e s u p u e s t o p r e v i o d e c a d a r e p a r a c i ó n 
p a r a s e r v i c i o s 
S O C I E D A D ESPAÑOLA DE A U T O M O V I L E S CITROEN, S. A . 
Plaza de Cánovas, 5 -- M A D R I D 
D I A 7.—Jueves.—Nuestra Señora de la 
Victoi'ia.—Santos Estanislao, obispo; Eu-
frosia, Flavia, Domitila, Teodora, vírge-
nes; Juvenal, Flavio, Augusto, Augustia-
no, már t i r e s ; Benedicto, papa; Juan, Pe-
dro, obispos. 
La misa y oficio divino son de Sa.n 
Estanislao, con rito doble y color en-
carnado. 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave Mar ía (Doctor Corteno. 4).—11 y 
12, misa rosario y comida a 40 mujeres 
pobres. 
Cuarenta Horas.—Asilo de Jesús y San 
Martín (Luchana, 25). 
Corte de María.—Divina Pastora, en 
San Martín (Luna, 2) (P.), y San Mi-
llán; Dolores, en su parroquia (S. Ber-
nardo, 101) (P.). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11 misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz (Atocha, 4). 
Novena a N . Sra. de los Desamparados; 
10, misa solemne con sermón señor Gá-
lindo; 6 t., estación, meditación, sermón 
señor Galindo. rosario, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción (Goya, 28). 
Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Soco-
rro; 6 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Tortosa, gozos, reserva y 
salve. 
A de Jesús y S. Martín (40 Horas)--
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t., es- • 
tación, rosario y reserva. 
Buena Bicha (Silva, 37).—6,30 t.. Hora 
Santa. 
EJERCICIOS D E L MES D E LAS 
FLORES 
Parroquia de Santiago.—8,30, misa y 
ejercicio. Buena Dicha: 6.30 t., rosario y 
ejercicio- Calatravas: 11,30, rosario y 
ejercicio. 
A. C. N . de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Sta, Teresa, de la parroquia de San Jo-
sé, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro de Madrid. 
SOCIEDAD DE SEÑORAS D E SAN 
VICENTE DE PAUL 
El retiro espiritual anunciado para mar 
ñaña 8, se traslada al sábado 16. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 421 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—J.2, Campanadas. Notl-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, Se-
ñales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto.—15,20, Información teatral. Noti-
cias.—15,30. Fin.-19, Campanadas. Bolsa. 
Sección para los niños.—19.80, Música de 
baile.—20,25, Noticias. —20,30, Fin. —21.30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Se-
lección de "Alda".—23, Transmisión desde 
la Sala Aeollan.—23,55, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
vi * « 
Programa para el día S: 
MADRID, Unión Radio (E. A. .T. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones ¿e veinte minutos.—11, Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Concierto. Revista cinema-
tográfica.—15,20, Información teatral. No-
ticias.—15, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
¡Recital de poesías. Música de baile.—20,10, 
jConferencia social.—20,25, Noticias.—20,30, 
.Fin.—21,15, Lecciones de Pronunciación in-
'glesa.—21,30, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Música de cámara. Cuarteto 
Vandelle, de París.-23,55, Noticias.—24, 
Campanadas. Cierre. 
l i i B i i i i i i i i n i m i n 
E L D E S A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores Jas clases más pu-
dientes de 'a nación 
. S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M 
orr 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ fENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de ero en la Exoosioión de Higiene de -ondres 
MADRIí>.~Afío XXI.—Núm. 6.80S E L D E B A T E (9 ) Jueves 7 de mayo de 1931 
piiiiiiMKaiii^ 
T A R I F A 
Basfa 10 pala-
brn» ¿i 0.60 ptíus. 
C a d a palabra 
más 0.10 * 
Más 0,10 pta». por {nser-
ol6n en ronfppto de timbre, 
ALMONEDAS 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrlm'jU)o. 
100; despacho espaiioL. Í¡0Ü; 
jacobino. B00; con luti is. 5^0; 
estilo español, chipe.ndaj y 
pianola. ISátrella. 10. \lalp-
svnz. diez pasos Ancha. 'v?í) 
COLCHONES,"^ pesetas; 
matrimonio, 35; lana. 50.; 
matrimonio, 110; cajrias. 15 
pesetas; matrimonio, í-i-
has, 5 pesetas; lavabo?. 15: 
nie&as comedor, 18; de an-
che, 15; buró americaao. 120 
pesetas; aparadores, f. C , 
trincheros, 70; armónos, 70; 
dó^ cuerpos, 110; despáchoá', 
225; alcobas, 2i)0; conud./res 
275; hamacas, 10. Cor.stanti 
no Rodríguez, 36, L"CPéef 
trozo Gran Vía. (21) 
AI,QTTTí.O local céntrico. 
Estrella, 11, portería. (T) 
V KTíAÑEO, alquiíase hoTá^ 
litos sierra y playas moda. 
Teléfono 35953. (1) 
fl O T E rTÉ S~por alquiler, 
mensual 30 años. Metro, 
tranvía, autobús, alcanta-
rillado, agua, luz eléctrici-
Aparlado 87. (11) 
AUTOMOViLíiS 
KÍSCAL, 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lii.iu. abonos y bodaa. (58) 
jííJflL :«I AXIC-Oíi dt; ocasión ! 
Cuoiertas desde 30 pesetas, 
c.'imaras desde 7. Keparaclo-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y üambio. Gon-
zalo. Córrloba, l . Teléfono 
4J1«4. (58) 
'.í>EM!A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
tn.ecáíiíca garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
'MÁO'NKXUS, amamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
nw.n. 41. (51) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores a.uto3 par-
tUíuíareii. Aüaoa, b. (14) 
S 
por el autor de "AVISOS ESPIRITUALES". 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
jGANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inn- n-
KO surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEÍJOIl completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
HERNAN Cortés, 11. Bue-
nos muebles, despacho, co-
medor y otros. (4) 
SiUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapiess. 
San Roque, 4. (3) 
SILLERTA.~ gabinete, sofá 
lunas damasco, cortinas, 123 
pesetas. Era so, 16. Hotel. 
(58) 
LIQUIDO comedores de cao-
ba y haya con lunas gran-
des con 50 % de pérdida, 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 33; sucur-
sal, Trafalgar, 4. (6) 
J U E V E S r viernes, muebles 
diplomático, despacho, co-
modor, arcón, bargueño, 
bancos, jamugas, alcoba, 
cuadros, espejos, armario, 
mesas. Reina, 35. (3) 
ALQUILERES 
ESPACIOSAS üendas. Am-
plios huecos, sótano. Ayala, 
58, triplicado, esquina Par-
diñas. (3) 
ALQUILASE ático portería 
librea, ascensor, calefacción, 
baño, ciento setenta y cinco 
pesetas. Marqués Monaste-
rio, 10, próximo Recoletos. 
(T) 
7 piezas, bailo, ascensor, 25 
duros. Interiores 5 piezas, 
13. Lista, 68. duplicado. (T) 
MAGNÍFICOS cuartos~ca-
sa gran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donneii, 9. (3) 
SEmSÍ^AN^"gTañde"3 lu-
ces, propio almacenes, ofl-
clnas, gimnasio. O'Donneii, 
9. (3) 
PISO siete amplias habita-
clones, l a v a b o , ascensor, 
gas. 175. Santos, 2. (11) 
VENERAS, 5 duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 37 
duros. (3) 
EXTERIOR Industria, v l -
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
ESPLENDIDO cuarto eiT 
tresuelo, esquina, ocho am-
plias habitaciones exterio-
res habitables, calefacción, 
baño, etc. Serrano, 110. (T) 
EXTERIORES 23 duros, i n -
teriores 12-13 duros. Tienda 
con vivienda, 35; sin, 25. 
General Oráa, 28. _ O) 
GRANDE, calefacción cen-
tral, escalera servicio, 46 
duros. Benito Gutiérrez, 27. 
; í i ) 
18 duros, espléndido exte-
rior; catorce, interior lujo-
samente decorados, gas. Car-
tagena, 7-9. Trece lindo ex-
terior, 3 balcones. Cartage-
na, 27. "Metro" Becerra 
ALQUILASE casa e'spacio-
sa, amueblada, verano Vito-
ria. Razón: Sapic. Alcalá, 3 
(7) 
CONDUCCION automóviles. 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
LISTAS diarias detaitadaá. 
autos ocasión venta. Todos 
precios, todas marcas, ¡422 
j coches! Abada, 5. (14) 
' CONDUCCION Renault. 8 
caballos semi nuevo. Jor-
dán, 23, de 12 a 8. (T) 
ROADSTEB gran lujo, nue-
vo, sin matricular, glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (1) 
TílES camionetas Chevrolet 
usadas de 3 a 5.U00 pesetas, 
varios camiones R. B. O., 
de ocasión. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (1) 
E S C U E ' Í T A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet. Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (8) 
Á'TICÓS~ii^fican tes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
lio, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Teló-
íono 33390. d ) 
RAPIDAMENTE "vendo su 
coche, siempre tengo mu-
chba comxjradores. Abada, 5. 
(14) 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les. 13. Madrid. «58) 
C'O.MJ'RO tocia clase muebles 
y objetos. Desengaño. 20. Te-
léfono 16034. (5) 
COWl'RO alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
PAGAMOS mucho joyas, ie-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Taléfono 
19633. (5i) 
PAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléforto 17805. (51) 
SERNA (Angel J.). Compro 
pianos, autopíanos, gramo-
las. Fuencarral, 10. (7) 
BIOTOU Dtesel lotf "cibáálos 
aproximadamente, sea ver-
dadera ganga, contado ra-
bioso. Escribid: N a v a l . 
Apartado 40. Madrid. (1) 
CONSULTAS 
ENFERMADADfes secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba, 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
t-OMStLTA. Mayor, 42. Un 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Coa-
sulta vias urinarias, vené-
reo, síñlis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 12, trea-seis. In-
cluso domingos. (14) 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin ope-
rar. Corredera Baja, 5. (1) 
CLIN IC A - " De'ntal.~Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
p r o c e d imiento elentíñeo. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. (5á> 
HEJN'iMSXA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes, (TJ 
HOTEL, jardín, garage, ca-
lefacción, 350 pesetas. Infor-
marán : Pavía, 4, bajo iz-
quierda, (58) 
VERANEANTES siete ha-
bitaciones, jardín, agua, 
tranvía. Bravo Murlllo, 14. 
Padilla. (111 
SEIS habitaciones, baño, 
terraza, 17 duros. Léruia, 
74. (111 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCI-L Sucesores CRUZ Y ANDREY 
Columela, 10.—MADIiSD. Teléfono 62929 
Más da 1.000 calefacciones Instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
VENDO Paige 7 plazas con-
ducción; Fiat 509, cuatro 
puertas Citroen 5 HP, Re-
nault conducción, 4 puertas. 
Teléfono 42785. (21) 
AGENCIA Valencia, com-
pra, venta y cambio de los 
mejores automóviles. Fortu-
ny, 23. (21) 
PARA aprender a conducir 
automóviles Escuela Cham-
berí, clase especial para se-
ñoritas, honorarios econó-
micos. Fortuny. 23. (21) 
VERDADERA ganga Lan-
cía, conducción. Citroen B-14 
conducción; Chrysler mo-
delo 70. Fortuny, 23. (21) 
ÁGEÑCfA Autos A. C. Gran 
turismo. Atitomóvilea lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
RENAULT 8 caballos, con-
ducción, matrícula 26G4á, 
garage Oliva. General Por-
11er, 33. (11) 
AUTOMOVILES ocaslólTto-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
¡.SESOKÍTAS! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (63) 
COMADRONAS 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo, 
Torrijos, 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
JAULA INDEPENDIISNTE. TELEFONO 16615 
EN Vitoria alquílase amue-
blado confortable chalet con 
jardín y huerta, doce ca-
mas. Covarrubias, 15, prin-
cipal. (T) 
ESCORIAL. Alquilase bo-
telito entre pinares, baño, 
luz eléctrica, teléfono, cua-
tro dormitorios. Figueroa. 
Castelló. 10, Madrid. (3) 
MARTIN Heros, 41, exte-
riores con baño, tienda con 
vivienda. CH 
ALQUILÓ tienda dos hue-
cos, vivienda, 35 duros. Pos-
terior, nueve habitaciones. 
Isabel Católica. 19. (D 
MODERNISIMO cuarto, ca-
lefacción central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3> 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-, 
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L . Í51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3) 
t£>AUb.i~ AimudOvar, nija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. í58) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro da Compi . paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. X51) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oftclales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e I é g rafoa. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u l g r a fía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
GRAMATICA, c a l i g r a f í a , 
taquigrafía, c o n t a bilidad. 
Clases Blasco. Mayor, 44. 
También t r corresponden-
cia. (14) 
Ai.»UANAS, exciuslvamenctí. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
l'Aa»ANTES. Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñanza católica. Paja, i , 
(8 noche). (5á) 
ACADEMIA Domínguez. A l -
quilo máquinas, taquimeca-
nografía, contabilidad, po-
licía. Alvarez Castro. 16. (51) 
ENSEÑANZA solfeo, piano, 
armonía, literatura, francés 
12 a 2. Travesía Arenal, 1, 
tercero. (T) 
SACERDOTE francés, pro-
fesor, ofrécese venir áar 
lecciones al par agosto j u -
lio. Escribir: Charrier, 33. 
Belair L a v a 1 (Mayenne). 
Francia. (T) 
ACADEMIA Domínguez. A l -
quilo máquinas, taqulmeca-
nografía, contabilidad. Po-
licía. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
SABIENDO Taquigrafía na-
díe sale suspenso. García 
Bote (Congreso). B'erraz, 22. 
(53) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICIN A P e 11 e t i OT. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
I-AlÍMACIA Bonald, Cruz. 
17. Específicos, Análisis, Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
l.AS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa Bs-
llot, que fluidifica la sangre, 
la pucUtcá y evita las con-
gestiones. Venta en farma-
cias. t55) 
AZUCAR en ia orina: Se 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid, (ób) 
COMPKO y pago más que 
nadie sellos correos antiguos 
de España. Maraver. Costa-
nilla Angeles, 13. bajo. Ma-
drid. (58), 
TODOS los sábados seis tar-
de interesantes subastas de 
sellos. Circulo Filatélico. 
Costanilla Angeles, 13, bajo. 
Entrada pública. Compra-
mos colecciones y sellos an-
tiguos de España. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
í'AitTíCULAU vende sm 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47,200. (T) 
M í U II E L Vllaseca, comj-
truclor de oDras. Castelló, 
11 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FUENCARRAL, 33, pensión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
ADM1TENSE uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
PARTICULAR, hermosa ha-
bitación caballero, señorita. 
Apodaca, 3, tercero derecha. 
(3) 
HABITACIONES o r i enta-
ción Mediodía, baños, as-
censor, teléfono, etcétera, 
con o sin pensión. Glorieta 
Huiz Jiménez y Raimundo 
CONDUCCION automóviles, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. (27) 
SEÑORITAS activas, bien 
relacionadas, ganan fácil-
mente 60-80 duros, comisión 
mes, venta libro domicilio, 
gran mundo. Principe, 14, 
primero izquierda. (1) 
Demandas 
P R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31.396. 
(T) 
•JOVEN instruido conocT-
mientos comercio idiomas 
mecanografía, acostumbrado 
trato extranjeros, ofrécese 
tardes, 681. Apartado 911. 
(2> 
COCINERA, doncella cató-
lica. Ofrécese. Inform«s. 
DEBATE 1.500. (53) 
PROFESORA francesa ca-
tólica acompañaría señora, 
n i ñ o s veraneo. Escribir: Fernández Villaverde, 1. Ve- 1 Bardot, progrei30i 9. Anun. 
lasco. ! cios. 
CEDESE habitación dormir, 
50 pesetas, baño. Fuenca-
rral, 141, sencillo, tercero de-
recha. (j£^ 
CEDESE habitación lujo-
samente amueblada, frente 
Retiro. Núñez Balboa, 4. 
(11) 
(13) 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos piadoso? 
HIJOS DE GREGORIO D E L AMO. PAZ. 6. MADRID 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
O) 
AVICULTOR competentísi-
mo, conocimientos injemero, 
modestas pretensiones. José 
Lozano. Velázquez. «5. <3) 
OFRECEN señoras compa-
ñía. Federación Inmaculada. 
Teléfono 14519. (3) 
CALDO de gallina (Kub), 
40 céntimos tres tazas. Ma-




nos. Ocasión. Bamtislmos. 
Armoniums Muste?. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (63) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
CAJAS primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. El Trust. Fábrica de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (7) 
COMPRAVENTA fincas. 
Enrique Tello. Ayala, 62; 
cuatro, siete. Teléfono 52.446. 
(14) 
MAGNIFICA casa barrio 
Salamanca, esquina, rentan-
do 54.000, véndese 550.000. 
Sólida inversión. Teléfono 
53931; cuatro a seis. (3) 
SE vende terreno 50.000 pies 
completo o por parcelas, al-
tos de Serrano, esquina 
Gauendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7. (T) 
VENDÓ casas y solares to-
dos precios, diferentes ba-
rrios. Centro Urbano Con-
tratación. Montera, 15. (27) 
VENDO hotelito nuevo con-
fort, sitio porvenir. Alvarez 
Castro, 16. Domínguez. (51) 
VENDO casa. Pez, 42. So-
lares Chamartln. Francisco 
Silvela. 16, primero. (60) 
V E N D O solares, alquilo, 
gran local. Santa Isabel, 43, 
segundo. Señor Aguado. (T) 
VENDO hotel carretera Cha-
man ín, 62.500 pesetas. Hel-
guero. Montera, 51. (3) 
COMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
CASA calle Ancha. 475.000 
pesetas, renta 50.000. Tam-
bién permutaría por solar 
céntrico. Apartado 969. (3) 
PROPIETARIO vende dos 
hoteles con facilidades. Uno 
10.000 pies, mejor sitio Puen-
te Vallecas. Gran a.rbplado, 
muchas habitaciones. Otro 
calle Elvira, final Hermosi-
11a, 3,000 pies nuevo. Escri-




pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
COMUNIONES,-regalo pre-
cíosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
HIPOTECAS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
(6-8). (8) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recO' 
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
pEÑsIoÑ Mirentxu. Viaje-
ros, estables, nabitaciones 
soleadas. Aguas corrlenleo, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION completa, siete 
pesetas. Habitación para dos 
amigos o matrimonio, baño, 
calefacción, ascensor y telé-
fono. Conde de Romanones, 
W. (T) 
SIS ceden habitaciones con 
pensión y sin ella. Fuenca-
rral, 43, segundo. (6U) 
SE desean huéspedes esta-
bles. Trato esmerado, baño. 
Pelayo, 34, primero derecha. 
(T) 
PE.NSION Santa Ana, es-
pjéndidas habitaciones. To-
do confort, jardín. Zurbano, 
8. »11) 
SESORA desea colocación 
despacho estanco o loterías. 
Mucha práctica. Cisne, i8. 
(Convento). (T) 
CEDO espacioso despacho \ OFRECENSB cocinera, re-
exterior amueblado. Espoz« , . • . 
Mina, 13. (T) 
| póstera, doncella, muchacha 
para todo. Preciados, 1. (V) 
S E ceden amplias habitacio- ¡ SEÑORA respetable cuiaá: 
nes con o sin. Gravlna, 20, , ^ geñora| sacel.do^ Me. 
segundo izquierda. (T) 
ESTABLES, buena asisten-
cia, económica. Reyes, 13. 
(T) 
CEDESE amplio dormitorio 
ventilado, con o sin. Espoz 
Mina, 13. (T) 
diodía Chica, 10, principa:. 
Joaquina. (T) 
HABITACION c a b a 11 ero. 
Plaza Santa Cruz. (Razón): 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
l 'KTIT Hotel Roya) (Gran-
Vía). Montera, 64; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (69) 
PENSION Vizcaína, coníort. 
Plaza Santa Bárbara, i, 
principal. Precios módicos 
(60 > 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 3 peseras. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
(60) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rmy. Velarde, 8. (55) 
MAti l ' iNAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
CABALLERO católico 32 
años abogado para adminis-
trador, secretario, precep-
tor, análogo, ofre ;c informes 
y garantía real. Escriuid 
DEBATE 17.697. (T) 
COMUNIONES, p r e c iosos 
retratos, regalo una am-
pliación a todos los niños. 
Mateo. Latoneros, 4 (Esqui-
na Toledo). (?0 
VARIOS 
PARROCOS, ; ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Aimeida, 4. Vlgo. (T) 
TINTOREHIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas. 17. Te-
léfono 36492. (55) 
PERSIANAS s a l d o mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
VENDE carro valenciano, 
con todo, enseres labor gra-
fono, camas, romana mo-
derna. Tetuán, 13, principal 
derecha. (T) 
PIANO vertical cruzado, 800 
pesetas. Calle Independen-
cia, 1, primero izquierda. (1) 
X'OR deshacer negocio de 
Ornamentos Iglesia liquida-
mos los del Rastro todas las 
existencias. El que ofrezca 
no se va. Travesía de Are-
nal, i , entresuelo, esquina 
Mayor. (1) 
GKÁMOFOÑOS, variedad en 
portables, muebles, plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
ANTES de adquirir Tñstrü-
mento alguno visite la Ca-
sa Aeolian. Avenida Conde 
Peñalver, 24. Donde encon-
t rará píanos a .500 pesetas; 
pianos automáticos con ban-
queta y rollos, 1.950 pesetas; 
gramófonos desde 100 pese-
tas. Constantemente gran-
des ocasiones, procedentes 
de cambios por instrumen-
tos Aeolian. No deje de vi-
sitar esta importante Casa. 
(22.P.). (1) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray, 'ii. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SEÑORAS: preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
ROLLOS Aeolian, de 88 no-
tas, a 0,95 céntimos. Aeo-
lian. Avenida Conde Peñal-
ver, 24. (1) 
HOTELES en Venta, más 
baratos que alquiler. Desde 
50 a 120 pesetas mensuales. 
Folletos gratis. García Pa-
ver, 24. (84. P.). (1) 
LOS Italianos. Zorros legíti-
mos a 20 pesetas, bícbitos, 
a 4,50. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
que se vistiera en Madrid bien y barato 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
!o demuestra. 
F U E N C A R R A L , 6 
MODISTAS 
OFRECESE costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
Argumosa, 7, moderno, E. 
(V) 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, cclcno-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. CT> 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
(55) 
CiUACiS, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
SASTRERIAS 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. (1) 
M A U L L A . Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia, 3. (14) 




tadores corriente eléctrica. 
Dirigirse dando anteceden-
tes: Félix Saenz. Alcalá. S. 
Sapic. <7) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA VENTA 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha 
(5) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 89. (51) 
ADMITEN SE caballeros es-
tables, pensión desde 5 pe-
setas. San Millán, 3, prin-
cipal Izquierda. (T) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes y se-
glares, de buena familia, 
buen trato. Pérez Galdós, 4 
y 6. (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Cor.de de Peñalver, 16. (T) 
PARTICULAR a d m i t i r í a 
dos caballeros formales es-
pléndidas habitaciones. Apo-
daca, 10 primero derecha. 
(3) 
SOCIEDAD importante ne-
cesita taquimecanógrafo, 18 
a 25 años, con conocimien-
tos generales, práctico en 
oficina. Escribir con refe-
rencias y pretensiones. Ro-
mán. La Prensa. Carmen, 
18. (3) 
AUXILIAR de escritorio. 
Se admitirá joven, con bue-
na letra y que sepa mecano-
grafía. Cinco horas trabajo. 
Sueldo inicial 75 pesetas 
n es. Diríjanse por carta se-
ñor Renglfo. La Prensa. 
Caimen, 18. (o) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
CERTIFICADOS penales en 
24 horas. Preciados, 1, prin-
cipal. (V) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
HAGO trabajos mecanográ-
ílcos, 0,30 cíen líneas. Mar-




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. (51) 
KELOJES de todas clases 
ds las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres ae 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
o íIN A M EN TOS para ig! a-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
nos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolid. 
(T) 
PINTOR, papelista, econó-
mico. Oficial independiente. 
Calle Jesús, 12, Luis Or-
tiz. (T) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias a b a n i c os paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
FIN TUR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta. 8, segundo iz-
quierda. Teléfono 92130. (T) 
DEPILACION elécu-ica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
POR un real, extirpajrá ra-
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentadlo 
Ungüento Morrith. Puebla 
11. La Central de Específi-
cos. (V) 
BUENOS Agentes para ven-
ta de máquinas sumadoras 
y calculadoras, acreditadí-
simas. Inútil ofrecerse sin 
referencias primer orden y 
conocimientos negocio. Ofer-
tas: Apartado 381. (T) 
C O LO GACIONES empleos 
diversos rápidamente, pa-
gando después. Seriedad 
únicamente. Montera, 10. 
.(14) 
TES IDO trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpie-
za cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
fono 73356. Paseo Recoletos, 
10. Teléfono 56412. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) 
GRANJA El Recreo, huevos 
de incubar 7 pesetas doce-
na. De consumo del día 2,00 
decena. Alcalá, 187. (Entra-
da Sagasti). (60) 
SOMBREROS señora, caba-
llero, limpio; tiño, reformo 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
MANTONES" Manila] anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
trajes a medida en precio-
sos y ricos géneros, a 125 
y 150 pesetas. Valen 200. 
ZARDATN.—Hortaleza, 138. 
E n Cercedilla 
Vendo parcelas lo más sa-
ludable para hotelitos ve-
raneó, con agua, arbolado, 
ferrocarril, carretera. LA-
BENA. Alcalá, 159. 
TELEFONO 57632 
E L E S P E C I A L I S T A HERNIO-
L O G O Doctor RAMON, E N m n u ^ l 
El especialista-herniólogo Dr. Ramón, los días 13, 14, 15„ 16 y 17 del actual 
mayo, recibirá de diez a una m a ñ a n a y de cinco a siete tarde, en su despacho, 
calle Guzmán el Bueno,- 41, entresuelo, MADRID, a cuantos enfermos deseen su 
alivio absoluto y curación radica! por el 
TMÍEITO m m m m OE ISS v m m , REÍMG», PÍBSIS, ETC. 
Retención cómoda y absoluta y curación radical sin operar y sin molestias: her-
niado, no se arriesgue pudiéndose curar sin peligros, sin dolor y sin sangre. 
La hernia no se cura n i se estaciona; por ley natural, se desarrolla y complica 
fatalmente; tampoco se deja curar, aliviar ni siquiera retener por cualquiera..., que 
si su eficaz tratamiento no fuese dificilísimo, no acudirían a Ramón herniados de 
todas partes del mundo, no sería tan notoria su reputación ni sus maravillosas 
creaciones tan deseadas; la curación de la hernia es cierta aun en la edad senil 
sabiéndola curar; hay que curarla con suficiencia profesional, medios excepciona-
les e inimitable arte, para su eficaz y rápido tratamiento no operatorio, cual lo 
tiene reconocido, el ÚNICO, por la Ciencia, con laudatorios informes dê  todas las 
Academias de Medicina, sin par por la Nacional de Medicina y Cirugía; confir-
mado ante el alto poder judicial y acreditado por la realidad, con la gratitud 
y certificado de curación de numerosísimos herniados, el Prof. PEDRO RAMON, 
por la excelsitud de su aparato específico (ptte. 71.378), GRAN CONSOLIDATIVO, 
garant ía de éxito en todos los casos. Gratis interesante opúsculo. Carmen, 38, pri-
mero. BARCELONA. 




D E L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D,a María de las Mercedes de la Plaza y Zimelzu 
D E G I L - D E L G A D O 
CONDESA DE SAN CARLOS 
Falleció en Madrid el día 8 de mayo de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
de Su Santidad 
Su director espiritual, su desconsolado esposo, hijos, padres políticos, 
hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 8 del corriente en las iglesias 
de Santiago y La Encarnación, de Madrid; de San Francisco de Asís 
y Aneja, de San Vicente Már t i r de Abando, Escolapios del Ensanche, 
RR. PP. Jesuí tas de la Residencia y PP. Franciscanos de Iralabarri, de 
Bilbao; Universidad de Deusto, Nuestra Señora de las Mercedes, de Las 
Arenas; Santa María y Santa Ana, Santa Susana, Residencia de los 
RR. PP. Jesuí tas y convento de San Francisco, de Durango; en Bérriz, 
Yurreta, Abadiano, Zaldúa, Deno y Galdácano, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, así como el Manifiesto del citado día en las 
Reparadoras de Madrid. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 8) (5) 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez. Barquillo, 39, 1.° Teléf. 33019. 
A R C A S IPáViSlBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
IWATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BSíbao 
Agua Valí - Par 
Excelente para mesa. Mi-
perclorhídria. derrame bl-
iiar, afecciones de hígado y 
a ñ ó n . Naftalina, alcanfor, 
insecticidas. 
Sahcaracuc 
Exterminador de cucara' 
chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitarlo: Droguería Garay. 
León. 88. Teléfono IOS 15. 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza. 5. 
TELEFONO 8237» 
t iE OLIMOS ¡l[ 
Banco Agrícola Comercial 
San Mateo, 36. — M A D R I D 
Sucursales y agencias en principales plazas de España . 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
APICOLA, VITICOLA, de R I E -
GOS, GANADERA y PIEZAS DE 
RECAMBIO. 
¡ Pedid catálogos! 
üRenard natural desde 40 pesetas!! 
Argenté, Rojos, Croisé, Pekans, Cibelinas, Visont y 
Armiños a cualquier precio por ñn estación. 
CABALLERO D E GRACIA, 50 
Para el 11 de mayo. 
Décimos a 100 pesetas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, doña Felisa Ortega Plaza de Santa Cruz, 2. Madrid. 
Grandes premios 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide, Mayor, 
8. (8) 
FAMILIAS: P a r a campo 
adquieran un termo porta-
comldas; evitarán diflculta-
dea. Confeccionarlo. Hotel 
Excelaior. Pontejoa, 2. (3) 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, ciistaleiia en general. Vidriera» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, lavabos, Bldels, Accesorios, eto. 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 30905 
/ Flaxa del Angel, 11, T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 46 y 47 ¡ " 34572 
Entrada Ubre •:- Lxposlclón permanente 
E X P O R T A C I O N á P R O V I N C I A S 
Esta Asociación convoca a todos sus asociados a la 
Asamblea general ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social de la Asociación de Agricultores de 
España , calle de Los Madrazo, 13, de esta Corte (lor 
cal que reúne mejores condiciones por ser de mayor 
amplitud que el de la Asociación de Olivareros), ci-
tándose a las nueve de la mañana del día 28 de loa 
corrientes, en primera convocatoria, y a las diez, en 
segunda y definitiva. 
Madrid, 5 de mayo de 1931. 
E l Presidente, 
DUQUE DE FERNAN NUÑEZ 
LOS P A L A D A R E S FINOS 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son loa de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA CENTRAL Y FABRICA: 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
En sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimQ Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Cri. 
¿Quiere comer hien desde 3,50? Vaya al 
ORQUESTA CORVINO. - LUISA FERNANDA. 21. 
Cafés, Chocolates: Ixis mejores del mundo 
Hiierias. 22. frente a Príncipe. No «ene sucursales. 
trrv 
Mientras la docena 
de platos loza valga 
TRES PESETAS. Lavabos completos, 
10,50. Utensilios cocina al peso desde 3,25 
ptas. kilo y tazas a 0,25. en ANGEL 
RIPOLL. Unica casa, Magdalrna, 27 
(frente a Ave María) . 
m m m ñ m m 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
J. Martínez Calvu 
Yeda (Murcia) 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e intecciones gastrulntcs-
tinales (tifoideas). 
Madrid.-Año X X L - N ú m . 6.803 Jueves 7 de mayo 3e 1931] 
antes de ju l io 
Se han iniciado ya las negociacio-
nes con el Banco de Portugal 
costado tanto como valen tres 
puertos portugueses 
Estos sucesos causaron gastos impor-
tantes al Tesoro público y daños consi-
derables a la economía nacional, pero 
no han conseguido disminuir la confian-
Sigamos comentando el preámbulo del .puesto ya de relieve su Inutilidad ante; 
decreto del ministerio de la Guerra re-jquien tenía que hacerlo... Imaginad lo ' 
lativo al retiro de los militares, decreto que los ingleses, dueños del Estrecho de 
que trae a unos alborozados, a otros: Gibraltar, d i rán cuando tripulando sus 
pensativos, deshojando la margarita de poderosas naves, den en dir igir sus ca-
sus ilusiones (si, no; sí, no), y al pue-italejos hacia la isla de las Palomas, 
blo español boquiabierto... Pero "en el mundo hay más" . En la 
Se dice en aquel preámbulo que p í e n - b a h í a de Algeciras, como sabéis, hay unj j r j es tado del presupues to y del Te-
sa el Gobierno "suprimir organismos, hotel frecuentado por muchos extranje-j Dermite rea l iza r la o p e r a c i ó n 
servicios y personal innecesarios". Pre- ros. A irnos cientos de metros de eso ^ ^ y • ^ r 
sumo dónde apunta el ministro de la hotel y frente a Gibraltar, existe un j n/r J u u ' 
Guerra, y le auguro un éxito, que el /"plantón", un soldado ¡vigilando unas! La i n s u r r e c c i ó n de M a d e r a h a b r á 
ariete demoledor que maneja ha de en- piezas de art i l lería de gran calibre!, que 
contrar muros inútiles que derribar, de a fines del pasado siglo, cuando sospe-
esos que se crearon (como se dice en chames que los americanos iban a ve-
aquel preámbulo, aunque con otro len- n i r a bombardear nuestras costas, lie- A « ^ , 
gSaje menos desgarrado que el mío , , vamos allí con ánimo de montarlas, y LISBOA 6.--E1 ministro de Hacien-
para que al amparo de su benéfica sóiü- alM están, en el-santo suelo, recibiendo: da ha publicado una nota llamando la 
bra sestearan algunos. ¡ E r a tan cómo-;eI sol y la lluvia desde hace treinta y jatención sobre dos aspectos de las al-
do deiar la resolución del problema a! tres años... ¿ E s que tenemos interés en i teraciones producidas en Azores y Ma-
sucesor en la poltrona ministerial! Q"0 ya que no las montamos por causas dera y de la agitación provocada en ei 
•Cuesta tanto t rába lo parir ideas aún Q"6 no quiero ahora rozar, se r ían de;Continente. Dice ademas que antes del 
teniendo de portera a una ninfa'Ege-'jnosotros los extranjeros que frecuentan ¡1 de julio se h a r á la estabilización de 
r ia de la que ya hablaremos! el hotel citado y se pasean en sus aire- derecho. 
/Quién le ponía el cascabel al g a t o ? - ^ 0 ^ 3 ? ¿Queremos poner en acción el 
iRuede la bola! "¡Después de mi, el di-lcuento del banco del centinela?... Y sé-
luvio ' " í'Y al fin llegó el diluvio!... Y Vase <lue Por término medio el soste-
menos mal, que, dándose cuenta el Go- nimiento de un soldado cuesta m i l pe-
bierno de que "los oficiales no son res- setas ^ año. y <i™ hay varios dedicados za en la administración n i en la capa-
ponsables de la situación presente" Idesde hace treinta y tres años a verjcidad financiera del estado. N i en los 
(ciertamente que no), el diluvio es d e ^ ó m o el aire, la luz, el agua y la arena;cambios n i en las cotizaciones de bolsa 
affua de rosas ivan suvir t iendo en polvo los que un ni en las operaciones bancanas se han 
„ , . ' , d ía fueron poderosos cañones... A su reflejado los acontecimientos. 
Guardo mis aplausos, mis censuras o j t i o pu¡:,e yo el en el cielo Nj¿. No se ueden caicuiar los perjuicios 
mis indicaciones para cuando c o n o z c a m e oyó Y ahora! en a]ag de nuestra: sufridos por la economía del país y de 
cuáles son los organismos o servicios a:fantagíai salvemos el Estrecho de Gi-:ias islas con el bloqueo, la suspensión 
derribar. Ignoro el plan de conjunto, yibral tar y aterricemos en los peñones de y la alteración de las comunicaciones y 
con ese desconocimiento no se debe, hoyiVélez y de AlhuCemas. Ya he dicho, ha-;ios negocios corrientes, las perturba-
por hoy, sino aguzar los oídos y la vis-ice tiemp0) en eg^g mismas columnas, ciones locales hijas del desorden. Sobre 
ta, pero cualquiera que sea ese plan,' a principios dei pasado siglo, unos todo no se puede saber hausta dónde lle-
quiero apuntar la conveniencia de unas |ingenieros militares propusieron que se g-arán los estragos en la economía de 
supresiones, que por mmias, presumo. 0|vojaran aquelIos peñones,, ,porque para l a d e r a con cuatro semanas de revuelta, 
que el ministro no podrá reparar en;Dada gervían. Se equiVocaron los inge-|el aplazamiento forzado de obras impor-
ellas ( aquila non capit muscas ) o L ^ g . serv5an para j&ulss> donde tcne-!tantes y la parál is is de la recolección 
que nadie se enca rga rá de que en ellas ¡ni03 encerradog un0g jefes, oficiales y e laboradón y exportación de la caña de 
repare. Se t ra ta del cnocolate del loro soldadog unag veces SÍTVÍeTOn de ;azúcar qUe ^ z é * se haya perdido por 
ZlZtl ^ ^ ^ ^ r ^ ^ T ^ ^ 0 a 103 rlfeñ0S- y Siempre han ser-i completo. A ^ q u e el Gobierno dé la i S -
pesetas, y que, además, nos pone en n - vjdo para recargar un poquito el p r e - ; „ : m a asistencia a las noblaciones suietas 
díc^lo. que es lo m á s triste: Y a pro- SUpU¿to de la °Guerra H i n c h a r Itro l Z n l S ^ 
Darío voy. poquito los escalafones. Mande el minis-:Ia isla s a n g r a r á n todavía muchos años. 
Junto a Tarifa existe el islote llamado ¡ t ro que le hagan la cuenta de lo que 
de las Palomas, que es poco m á s gran- en sangre y dinero han costado loa ta- Lo que ha cos tado la r evue l ta 
de que un pañuelo, y en él tenemos unas ¡les peñones (hay barcos mayores quej — 
piezas de gran calibre, que por su des-¡ellos) desde que los ocupamos a la fe- Todavía no es posible decir con segu-
venturado estado, no sirven sino para ¡cha; averigüe para lo que han servido,' ridad el coste de la represión; las cuen-
que figuren en presupuesto un oficial y ¡y presumo que encontrará acertado el tas se publ icarán oportunamente, pero 
unos soldados para guardarlas... Llenas j parecer de aquellos Ingenieros que ya|"grosso modo" se calcula que los gastos 
de orin las he visto en la primavera de he hecho mío m á s de una vez. ¡Como ¡del Estado oscilaron entre 50.000 y 60.000 
IDAS Y VENIDAS, oor K - H I T O 
La Conferencia de la Pequeña Enten-
te—Rumania, Checoeslovaqiua y Yugo-
eslavia—ha dedicado casi exclusivamen-
En reciente decreto el Gobierno pro. 
visional de la República ha designado 
las personas que Integrarán la nueva 
Junta Constructora de la Ciudad Univer-
sitaria, Entre los vocales figura ©1 doo-
tor Marañón, acérrimo adversario de 
te su atención al proyecto de unión adua-1 aqUeiia institución, contra la que se ha 
ñera austroalemana. Como era de espe-|prc>nunc{ado en diversas ocasiones, h^. 
rar—o de temer—se ha pronunciado en |ciendo patente su hostilidad irreducti-
centra de ese propósito y ha decidido |ble prologando un libro de Marcelino 
adoptar una actitud común cuando sejDomingo ..¿A dónde va ^ ^ 7 . ^ e l do<> 
discuta el asunto en la Sociedad de las tor, escribe: 
¡Naciones. Además ha aprobado el pro-
jyecto de Europa, que debe utilizarse co-
lmo un contraproyecto en las sesiones 
" E l que la Universidad cope, bajo su 
cúpula como ocurre en España, la po-
sibilidad de enseñar es un terrible 
del Consejo de Ginebra. Finalmente, se|atentado a la cultura verdadera. Su sím-
;han pronunciado en favor del sistema bolo es esa co]osal ciudad Univeraita-
ipreferencial para los productos agnco-;riaj que va a levaritarse ea el centro de 
|laí3- , , V-Á la Península, como una descomunal ven-
La nota oficial de la Conferencia no¡tosa absorbedora de la¿ actividades p .̂ 
¡detalla ^ . # ^ 0 ^ : 1 ^ P 5 ^ ^ J f ^ - | d ^ 6 g l ^ ; en lugar de una simple ofi-
cina, desde donde se manejasen infinitos ca de la unión aduanera austroalemana. 
pero afirma que existió "identidad com-|focoSj oficiale3 lihre3i diSpersos ^ 
pleta". Podemos suponer, por consi-vaceS( derramado3 haata €l último ^ 
guíente que el discurso de Benes antel de nuestras est de nncatr&¡s 
las Comisiones de Negocios Extranie-tranje-¡S( 
¡ros de Praga, interprete con exactitud 
leí sentir de los tres Gobiernos represen-
¡tados en Bucarest. Es una exposición obra se le encom¡enda en esa j 
!larga, detallada y clara de todos los (o — t l „ 0 l , _ v ^ „ J . _ 
Y ahora nos preguntamos: 
¿Cómo puede sentir entusiasmo por la 
i aspectos del problema general europeo. 
No se l imi ta a hacer la cr í t ica del acuer-
¡do aust roalemán, sino que contiene una 
¡parte positiva sobre los remedios que a 
¡juicio de Benes—y ahora puede decirse 
de la Pequeña Entente—han de ser apli-
cados para resolver la crisis europea. 
E l ministro checoeslovaco no ha he-
cho sino desarrollar las ideas ya ex-
ta constructiva, el hombre de tan cía-
ra y definida enemiga contra la Ciudad 
Universitaria? 
¿Cómo se puede concillar el aborreci-
miento de ayer con la simpatía de hoy, 
cuando la obra no ha mudado en su 
esencia ni en sus fines? 
¿ E r a sincero el doctor Marañón cuan-
do hablaba contra la Ciudad Unlversi-
. presadas desde el día en que se publicó 1 taria, como Perjudicial a la cultura es-
¡el proyecto aust roalemán. Polí t icamen- ímnola' 0 10 es ^ Apues to a cola-
te ni Checoeslovaquia ni sus dos alia-,forar Para- la continuación y feliz rema-
-—Voy a ver a! ministro de Estado^ 
— ¿ V a s con alguna embajada? 
—No, no; por una Embajada. 
idas pueden ver con serenidad la forma- te de la obra? 
1929, y la cabeza me juego a que a l l i l s in cantara!... 
siguen unas y otros, no obstante haber' Armando GUEIÍ i lA 
Asisten todas las naciones coloni-
zadoras menos España e Inglaterra 
Se ha instalado un pueblo negro y 
varios comercios marroquíes 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—La Exposición Colonial haj 
sido inaugurada con toda pompa como| 
exaltación de la expansión francesa m á s 
allá del terri torio metropolitano. Holán-; 
da, Bélgica, Italia, Estados Unidos y i 
Portugal, contribuyen también a dar una I 
idea de la obra expansiva de los países1 
m á s civilizados por las cinco partea del; 
mundo. Falta, empero, una manifesta-
ción adecuada de los dos países civiliza-
dores o colonizadores por excelencia, 
E s p a ñ a © Inglaterra. Del Imperio In-
glés, sin pabellón, hay manifestaciones 
aisladas (canadiense, africana, etc.). No 
tiene tampoco el lugar que pudiera co-
rresponderle, a no ser que la Exposi-
ción se haya concebido en un sentido 
completamente actual, la inmensa epo-
peya civilizadora de España en Amér i -
ca, salvo lo que puedan revelar las apor-
taciones de antiguos territorios españo-
les, hoy bajo el poderío yanqui y algún 
recuerdo alegórico o sentimental. 
Naturalmente, escribimos estas l íneas 
tras una visión rápida, sin conocer aún 
el contenido de un certamen tan vasto, 
elevado en el extenso parque de Vincen-
nes, en derredor del lago. Se necesitan 
varios días p- ra visitarlo con la aten-
ción debida y además, aún no se ha 
terminado ni mucho menos de instalar. 
Muchos de los edificios están casi va-
cíos. 
Aparte del Interés de las arquitectu-
ras exóticas, de la reproducción del mag-
nífico templo de Angkor, de la riqueza 
BUCAREST, 6.—La princesa Seana y 
su prometido el archiduque Antonio de 
Habsburgo han regresado hoy a esta ca-
contos. Para dar una idea de lo que esto 
representa la nota, dice que equivale al 
valor de los tres puertos portugueses de 
Aveiro, Setubal y Viana do Castelho al 
importe anual del mantenimiento de to-
das laa carreteras y puentes del país, 
al coste de tres avisos de guerra (dos 
de primera clase y uno de segunda), y | 
al sustento de 25.000 familias portugue-| 
sas de obreros del. campo). 
A continuación la nota recuerda la; 
obra financiera de la dictadura realiza-
da merced a los sacrificios hechos gene-
rosamente por el pueblo por tugués . Se 
•ha pagado la deuda flotante exterior y 
se ha reducido a menos de la mitad lai 
deuda flotante interior; se ha termina-
Ido casi por completo la liquidación de 
¡cuentas antiguas restableciendo el or-
den en la Tesorería y el presupuesto y 
se ha reformado todo el servicio t r ibu-
tario. 
Estabilización 
Se discutió también si debía decirse 
el Rey Alfonso 
jción de un bloque germánico de 70 mi-[ • * « 
| llenes de habitantes, que deshar ía e l | Viendo a muchos de los recién co ló 
¡equilibrio presente del centro de Euro-!cados Por el Ayuntamiento por medio de 
pa y colocaría en situación difícil a l a jP^16^8- ' 
j nación checoeslovaca sobre todo. Lo | —E1 trabajo de muchos sin trabajo da 
i mismo puede decirse desde el punto de!a entender que no tienen ganas de tra-
I vista económico aun cuando siempre que|baJar-
se ventilan intereses puramente mate-
riales es mucho más fácil el acuerdo y 
la negociación. La unión aduanera aus-
« * * 
La Historia ©s un eterno comenzar: 
" E l último rey de España, a lo menos 
troalemana obligaría a modificar todo ¡por ahora, ha salido llevándose a su mu-
lo profundamente que sea necesario el jer y a sus hijos... Se ha marchado di-
sistema de tratados comerciales, pero¡ciendo a sus súbdltos: "No nie impon-
este inconveniente no es insuperable nljdré j amás : podré ser rey aun contra mi 
El dTig ib ' e Saldrá CUandO falten dOSidebe de invocarse como una razón gra-1 voluntad, pero no contra la vuestra... E l 
Hmc rvírn !a l ' o m r H rlpl P!ihmarino!ve contra el Plari de Curtius y Scho-jadiós a su pueblo ha sido conveniente CUaS para !a M a O d Cíe! oüDmar!n0jber Queda la ob;¡eción jurídjca. el pun-ly digno. La proclamación de la Repú-
Ito de saber si Austria quebranta lo es-
EN E L " C O N D E Z E P P E L I N " IRAitablecido en los tratados de paz y en ei 
UNA MUJER 
LONDRES, 6.—En la Cámara de los 
Comunes, un diputado preguntó si el bí-
blica es inminente". 
Esta información fué publicada por el 
protocolo de Ginebra de 1922. Creemos periódico "Progrés de l'Oise" el 15 de íe-
que el proyecto respeta la letra, perojbrero de 1873, y la exhuma en calos 
no el espíri tu de esas estipulaciones y!días. 
M U N I C H , 6.—En la habitación de un'que es tán en lo cierto los que suponen! « * » 
jo del rey Alfonso, que actualmente es-:hotel de e5ta Cjudad se firin5 ayer el^dado o iniciado a lo menos el primeri YTn r>orinñ\*ta ni^mán u v » , „™ TT„ 
tudia en la Escuela Naval de Darmouth,|contrato entre lds organizadores de la paso hacía el "Anschluss". ! h í v S d o a T r ^ 
t endrá derecho, llegado el momento, a: exoedición submarina al polo Norte y el Es muy difícil que un espectador nGU-i+¡ro' pn ia ¡oij, ñr, -prinv-ir^ TA ^C-O Q^ 
ser admitido en la Marina inglesa y ser- pnrnaT1f3„T,tp Tn-kpnpr -nara la rnlahnra-trql fallp p^tp nlpitn <?in «ipr apilado HP:, • , i"»*-ipo- -̂ a cd-&a en 
v^r Pn TnP-latPrva nasrado ñor esta na-' ° ^ f 1 • t., ^ P^ Í coiaoora t ra . talle este pleito sm ser a.cusaao de la que vlve el revolucionario ruso está 
v i r en Inglaterra pagado por esta na ,clon del diriglbie "Conde de Zeppelm", germanofilia o de aliadoíiha. ¿ Quien | situada en medio de un amplio iardin 
Contestó el "sneaker" eme dicha nre-!enr!a exPedÍcifn- , . „. d i f u t i r W \ t e ™ m u d del Go- pe,rteneció en ^ u a ^ • 
onm?a deb'ó de S DeSpUeS a ' P6"0^13" bierno checof 63 P^not ica al combatir;uno de los favoritos del sultán £bdul-
gunta aeoio ae i.uiiiiuid,i&« u^spuc» "t. tas que se trataba de una aventura a un proyecto amenazador para los i"-;Hamid 
darse aviso de que iba a ser planteada.: c¡entifica y que se pretendía que el di- tereses de su p a í s ? Pero ¿se puede né- _ . T * n 1.Pvni]1P;AT, 00 h l ,Wnro 
Otro diputado intervino entonces para i r i i b l e el submarino coincidiesen en gar el derecho de Alemania y A u s t r i a L l l p / ^ Z ^ r - f L f ^ 
preguntar a su vez si la persona men- el pola para eno como el dirigibie es a formar un solo Estado si lo juzgan I S ^ ^ ^ 
pi ta l y han sido objeto de un recibimien-
to entusiasta por parte del pueblo. E l 
Rey Carlos esperaba en la estación a los 
prometidos. 
La boda se celebrará en el mes de Ju-
nio, el día 15, y a ella e s t án invitadas 
todas/las familias reales de Europa. 
Suspensión de un diario en 
Buenos Aires 
"Por razones de orden público" 
Todo ello sin desatender las obras pú-
blicas, en las que se han gastado 700.000 
contos en tres años; además se gastaron 
cerca de 300.000 contos para atender a 
las adversidades derivadas de la grave 
crisis mundial. Merced a esta situación 
y a los superávi t s de los años 1928 y 
1929 era ta l la resistencia del Tesoro 
y del presupuesto, que el ministro ha 
preparado durante los úl t imos meses la 
reforma del régimen monetario para es-
tabilizar legalmente la moneda y mante-
ner su valor. Ya se han iniciado las ne-
gociaciones con el Banco de Portugal, 
de modo que el nuevo régimen en t ra rá 
en vigor antes del primero de julio. 
El próximo presupuesto 
clonada en la pregunta debía ser llama-; mucll0 mág rápido qUe ei submarmo, conveniente para mejorar su destino?: 
da ex Rey o simplemente señor. preguntó el escritor alemán. 
ciendo: 
no bri tánico ha reconocido a la Repú-iiujio Iribles; en la práct ica, por el contrario.! 
blica española?" ¡J No sc t ^ t a , insistió Eckener. de una suele ocurrir que el afán de lo mejor!8'1"03 ^an dlcho que sl. Kerensky hubie-
Entonces otro diputado añadió: " ¿ N o aventura E1 .üngible i rá provisto de dificulte o imposibilite la obtención de:ra temdo una 0 
es cierto que el padre del infante don todog ios medios para en el caso dé lo que es sencillamente bueno. cabeza, los bolcheviques no hubieran al-
Juan fué durante ' la guerra un verda-1 ^ " 5 ^ ^ ^ ' La"gravVdaT"d7f momento'reside, a j ^ 1 1 ^ 0 el P0^v- pero, lo importante, 
dero amigo de muchos hombres y muje- rá a bordo trineos, barcas, trajes a pro-imiestro entender, en que una de las dos1"0 es f safer 5o que habna Pasado sí 
res b r i t án icos?" ;pósito para defenderse del frío, tiendas, partes tiene fuerza y medios para ¡mpo-iel cei?broT de. Kerensky pesara una on-
— ¿ D e qué es R e y ? — p r e g u n t ó o t r o ^ t c é t e r a . ¡nerse a la otra. Corre, pues, el peligro'za mas- Lo ^ P ^ n t e es que la bur-
os medios suasorios nara." rP- ' °uesia eliS"io a Kerensky por jefe. Y es-diputado. 
1 nerse a la 
E s t a r á n representadas en la expedí- de olvidar l s e i s s as ri s para re-, \ 
que pueda organizarse rs^ecie de Lutero. Per0' desd« L™SO, en 
económico de Europa!otro plan- E1 PÍo^tariado está prepara-
E l próximo presupuesto será prepara-
do ya en armonía con el plan moneta-' 
rio, pues a pesar de las contrariedades 
de los últimos tiempos, el Gobierno no 
alteró esta parte del plan gubernamen-
tal, base indispensable de todo lo que se 
proyecta para el futuro. 
E l ministro dice después que el Go-
bierno no ha querido aplicar remedios 
ilusorios para aliviar los efectos de la 
crisis mundial, aunque ha hecho lo po~ 
i sible para mejorar la situación del co-
Por íín, Alexander, ministro de Ma- no se ha reveiad0i pero que, según pa- cursos con los 
riña, ha contestado qué el Infante es el êcê  sej.á lady Drumraond Hay, que ya el resurgimiento a w  
único alumno extranjero que se halla ha otros viajes en el dirigible, sin necesidad de uniones parciales. Aun-!do para una Proteí5ta enérgica y acü-
actualmente en dicha Escuela. A ñ a d i ó ; L a Aer0 Arctic organizadora del viaje, que Alemania y Austria no tuviesen ra-|va: esta €S la fórmuIa de la revolución 
que con excepción de ciertos Príncipes ¡ escogerá a diez hombres de ciencia en->ón, el empleo de medios coactivos, ia i permanente. E l movimiento decisivo se 
que pertenecen a Casas reales, no son,;tre ios que figurará, según todas las amenaza nos parecer ía sumamente jm. ; aproxima. No hace falta sino... 
en principio, admitidos los extranjeros'probabUidadegi Behunek, el sabio checo-polí t ico y, como tal, peligroso para lal 'I'rotsky se detiene buscando la pala-
en Dartmouth, a consecuencia de lo res-¡ eslovac0i que sobrevivió a la catás t rofe .paz europea, 
tringido del número de plazas en dicha del " i ta i ia" . I 
Escuela. 
Contestando a otra pregunta formu-
lada, el señor Alexander contestó que 
K . L . 
BUENOS AIRES, 6.—Las autorida-
des policiacas han manifestado que e l ímerc io y de la industria afectados por 
periódico "Crí t ica" ha sido suspendido | esa situación. Pero de este mal paso no 
de colorido en la piel de su carne y en 1 indef jnidamente "por razones de orden j se puede salir sin sacrificios de todos, 
los uniformes—de soldados coloniales de!púbiiC0". ¡Lo contrario ser ía para buscar alivios 
los extranjeros están dispensados de 
efectuar los exámenes de ingreso. 
L a coronelía honoraria 
de los lanceros 
1 bra. 
—Una voz- dice el periodista alemán. 
—Sí, una voz que despierte a los dor-
midos, una voz que les ponga en pie... 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
e v a a s i 
'Crí t ica" ha venido juzgando desde i peajeros complicar todos los proble-
hace tiempo con gran severidad la obra 
del Gobierno.—Associated Press. 
mas. 
Termina diciendo: "Para resolver la 
crisis, para establecer el nuevo orden 
todas las razas que hoy cubrían la ca-
rrera presidencial, en el recinto de Vin-
cermes, no faltan todos los tipismos de 
danzarinas de Cambodge o de Africa 
Central, floras exóticas, fieras en liber-1 njzación en marcha y consiste en mani-| constitucional y la legít ima sucesión de 
tad separadas del público por el aguajfestar la fuerza justamente para evitar i ia Dictadura es necesario asegurar el 
un pueblo ne-isu empleo, practicando una política de orden público de modo absoluto. Los re-
volucionarios deberían saber por cinco 
años de experiencia que el Ejérci to por-
tugués de mar y tierra no desiste de 
llevar a cebo i a obra que se propuso y 
e - ' l pronto a frustrar todos los desig-
nnos de, los enemigos del orden.".—Có-
rrela ?.rarques. 
que rodea sus dominios 
gro, mercados marroquíes.. . | a t racción inspirada en el deseo de aso-
En esta síntesis del mundo en coloni-; ciarse a l indígena, proporcionándole un 
zación, en sus costumbres y en su r i - utillaje moderno. 
queza, no podía faltar la labor cumbre, i La política indígena—dijo—debe ser 
la única exenta de invasiones e imperia-|una política de miramientos. E l maris-
lismos, la que viene sublimada por la cal cencluyó diciendo que la Exposición 
sangre más generosa y los sacrificios será una lección grande de lo que puede 
más altos: la evangelización del mundo.lia unión entre razas y pueblos, surgidos 
Dos pabellones se elevan uno junto a de la civilización francesa, y entre to-
otro, el de las Misiones protestantes y idos, en f in , franceses, cuyo porvenir se 
el de las católicas. Quizá el primero sea encuentra más al lá del mar. 
m á s bello que el segundo, pero aunque 
aún no es tán instalados, ya hay en el 
católico objetos de martirio, horcas, 
cuerdas, instrumentos de tormento man-
chados por l a sangre y el lodo, recuer-
dos angustiosos que en lugar de repeler 
han confortado y animado e impulsado 
a jóvenes misioneros que días pasados 
los contemplaron impávidos minutos an-
tes de tomar el camino del remoto Orien-
te con la perspectiva de renovar quizá 
los sacrificios allí evocados. 
Los discursos inaugurales de hoy fue-
ron de encomio de la colonización fran-
cesa y de definición de la misma en 
El ministro italiano, príncipe D i Sea-
lea, hablando en nombre de los comisa-
rios generales extranjeros, expresó su 
Los "granaderos" 
de la insurrección 
« * * 
Publicidad moderna. 
Un anciano y su nieta montan en un 
coche del "metro" de Nueva York. El 
anciano es bastante sordo, y usa una 
trompetilla acústica para oír mejor. 
LONDRES. 6.—En la C á m a r a de los La nieta le grita con voz aguda: 
Comunes y contestando a la pregunta! E l ministro de Instrucción pública deidigestado por f in el espacio a fuerza de t encm°s ^ue comprar unguemo 
de un diputado que ha querido saber si Francia ha decidido imponer a todos los i querérselo tragar todo. Pero nada de es- ^ 8***03. 
escolares de su país el estudio de una Ito es probable. No se puede suponer q u e j - I T 6por que unSuento X.—exclama ei 
ciencia muy moderna y muy difícil: la la locura actual sea un ataque pasaje-j j ^ p 
H p n p i n rtf» a.rtñar- ñ o r l a s m l l f n rr . TT», n a m V f n «c. -n^^win i JrOrque es el mejor. 
don Alfonso de Borbón será mantenido 
en el cargo de coronel honorario del 
16 regimiento de Lanceros, Shaw, m i -
nistro de la Guerra, contestó afirmati-
vamente. 
cie cia de nd r p r l  calles. iro. En c bio, es posible que los pro- | 
Los comentaristas suponen que esta blemas circulatorios se remonten y sel DesPues de ™ momento de silencio, el 
resolución ministerial expresa un des- trasladen a las nubes por el natural'pro-T1101^0- Pre^inta en v f alta: 
aliento y una esperanza: el desaliento'greso de la aviación y se queden las ca-{ ~ t^0^re Z 7 1 , ungüento X . Treinta y C inCO banqueros nace de la ^ep t i tud de la generación ac- ll.es vacías o al menos de muy buen pa-| ^ n Wimbledon btreet, 18. 
tual para sortear los vehículos, como lo:sar. ¿Y de qué habrá servido hacer que í , Ú, , 
ha demostrado por su persistencia en do-'los chicos estudien la nueva asignatura?! "T^11 Wimbledon. street. }*• unguen-
jarse atrepellar; y la esperanza se pone i Con esto, no quiero oponerme a que tQ x-*ep l ica la nina gritando con todas 
en la juventud, en las generaciones fu-:1o estudien. No, no; bueno es que sepan isus fuerzas-
turas, que serán adiestradas e instruidas I dé todo. Y en saber circular les va la | E1 anciano aparenta no entender, ^ n -
espeeialmente contra los graves peligros ¡vida. En f i n de cuentas e&e arte no tonces un via^r0 se aP1'oxíma a la t rom' 
de la circulación urbana. es sino un nuevo asnecto del anti<nioiPetilla ^ exclama con voz tenante: 
Me temo que si la iniciativa francesa arte de conducirse, reducido a términos! —Ungüento X, Wimbledon Street, 18. 
ocupan 
PRAGA, 6.—El periódico "Ceske Slo-
vo" hace notar que 35 directores de seis 
grandes Bancos de esta capital ocupan 
quinientos setenta y tres puestos en los 
Consejos de Administración de las dife-
rentes Empresas. 
B!!l!!Bl!<»!im^ 
J . M. Brito. Alca-
LONDRES, 6.—Según el "Times", los 
revoltosos de Madera habían armado a 
admiración 'ante esta revista grandiosal3-000 
de la vida colonial, para la cual pidió P0°iaI1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f onmt 
de los civiles cartuchos de dinamita, u t i -
cuanto significa atracción, unión de ra-
zas, desarrollo económico y también del 
método de conquista que, según frase 
del mariscal Lyautey, consiste en hacer 
Francia la amistosa colaborción de to-
dos los países colonizadores. 
El ministro de Colonias habló luego, 
diciendo que la Exposición fija un mo-
mento de la vida colonial, resultado de 
tres siglos de esfuerzos, que hoy conti-
núan. Rindió un elocuente homenaje a 
lizando 30 toneladas que estaban en las 
obras del puerto. A estos hombres les 
llamaban granaderos. 
En Guinea 
se traduce al español, adopte las carac-
ter ís t icas de siempre: un profesor más. 
materiales, ya que el de conducirse mo-¡ No ha ^ a a d o una sola persona en 
ra ímente parece haber ido perdiendo la!el va&on ^ n ° 10 h ^ oldo- E1 a^cia-
una ma t r í cu la más y otro libro de tex- leeí t ima importancia que tuvo, y estar!110' la nieta ^ el Via3ei0 espontaneo des-
lá, 84 Teíéf 56321 to- Seria cosa triste- Yo 56 la Pen3- que Poco en decadencia. ¡cienden para montar en seguida en otro 
[ „ x „ ^ ^ 5 r m , T O . „ " , me Produce ver a los escolares caminoi No es ta rá mal que al mismo t iempo'vaSón a f in de rePetir su dial0go-
dados y un a ^ r ó ^ a r a ~ r e s t a b l e c e r defi-ldo1 centro de enseñanza: la misma pena que los títulos o diplomas que acreditan I I IWl !»™ 
nitivamente el orden.—Oorreia Marques.iq.U8,lGS excursionistas que van de me-:la suficiencia en una rama profesional.! 
rienda. se les diese un "carnet" que les auto-1 
Expl icaré esto porque puede parecer rizara para ser conductores de sus pro-
ext raño . Me dan pena los excursionistas 
Los estudiantes 
pias personas en el maremagnum urba-|En el Sur de España a dos leguas de 
cargados con la carga máx ima de pro- no, si bien para no recargar de trabajo ¡ capital con puerto de mar. Renta líquida 
visiones, porque los pobres se las ten- a los de aspiraciones modestas, podría;anual 170 mil pts. Clima admirable. Casa 
drán que comer todas para no volver a haber varias clases de permisos en uso: |confortable- 1?00 fanegas. 20.000 pies de 
LISBOA, 6.—Los pasajeros del vapor 
los hombres de Estado que, a pesar d e p i l a r í a Amelia", que estaba en Guinea 
un sentimiento popular mal orientado y l y que fué apresado por los revoltosos, 
de la lucha de las pasiones en las asam-¡ cuentan que éstos se hicieron dueños del 
bleas, lograron crear las lejanas pro-j barco y que después de encerrar en éi 
vincias, que durante la guerra acudieron | a l gobernador y a los oficiales fieles, 
en ayuda de la madre patria y dar cima | obligaron a l vapor a salir para Made-
a esta Exposición, inspirada en un sen-Ira con objeto de concentrar a los pri-
gala de la fuerza para evitar su empleo. ;timiento de reconocimiento y orgullo, ¡sioneros. Pero el buq^ie tropezó con los 
Solache. | La política colonial de F ranc ia—aña- barcos del Gobierno, que bloqueaban la 
Los discursos i dió—debe procurar siempre a las colo-
¡nias los capitales necesarios y racionali-
P A R I S , 6.—A las tres de la tarde el zar la producción, completando así la 
L a hue^a de estudiantes se puede 
considerar terminada. En Oporto se ha 
celebrado una reumón de alumnos de va-
Ía í JaC1Ul ta leS y f eminari0S• (íue.entl"e- cargar con ellas en el retorno; 7 , ' s i n i p é r ^ ¿ i ^ c i l í á ^ | ^ b ^ . gena producción (1 
I f^S 1 5 ° ^ ™ ^ ^ el P ^ o será el mismo, porquelción en grandes poblaciones: de s e ^ - ] ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ c ^ 
(naranjos 
en la que manifiestan haber resuelto lo que han llevado a brazo, lo t r a e r á n ' ^ a . para pueblos de mediana imnortan-
asistir a las clases cueste lo que cueste, jen el es tómaeo, que es mucho peor Por 
a pesar de las amenazas de los huelguis-lgu lado, los Estudiantes inspiran lás t ima 
tas Piden que las autoridades garantí-¡viéndolos i r con una insoportable carga,., 
cen la entrada en las aulas y de lo con- de libros, porque se piensa con terror i circulatorio. 
t rano se ve rán obligados a asumir suique todo aquello tendrán los infelices I Cualquier cosa así impedirla exigir un 
aetensa, para lo que se p repa ra rán de-¡que traerlo dentro de la cabeza. Y nadie|esfuerzo desproporcionado al estudiante 
cia; y de tercera para las aldeas felices 
en donde el t ráns i to es casi nulo, y aca-
so pudiera disculparse el analfabetismo 
tado, 855.—Madrid. 
iiBülilRIililHlBl 
isla, y aunque el capi tán quiso engañar 
a l barco que lo había detenido, uno do 
los oficiales presos gri tó desde la bor-
presidente de la República. Doumergue. obra de nuestros administradores, núes- da que estaba prisionero y entonces fué 
acompañado del mariscal Lyautey, sa-ltros colonos, nuestros oficiales, nuestros detenido el "María Amelia". 
Hasta entonces el Gobierno estuvo 
ignorante de lo que ocurría en Guinea, 
porque los revoltosos habían contesta-
do a la pregunta del Gobierno que sola-
mente había ocurrido una sublevación 
lió para Vincennes con objeto de inau-
gurar la Exposición colonial. 
En el discurso de apertura el maris-
cal Lyautey declaró que esta Exposición 
médicos y nuestros prisioneros, que su-
pieron desarrollar la política de colabo-
ración con los indígenas. 
El señor Reynaud terminó diciendo: 
demos t ra rá que la acción colonial es,"No olvidemos, en fin, que la obra colo-
bidamente. A l menor conflicto con los 
huelguistas, en que resulte herido grave 
algún compañero suyo, abandonarán la 
clase después de vengar a su compañe-
ro, considerando al gobernador responsa-
ble de lo que pueda ocurrir. 
L a Policía tiene conocimiento de ha-
llarse entre los provocadores de la huel-
ga un polaco y dos mujeres rusas estu-
diantes. 
Ha sido repartido un manifiesto en que 
se invita a la huelga, redactado en mal 
E l presupuesto irlandés 
D U B L I N , 6.—El presupuesto del Es-
sabe las consecuencias desastrosas queque se propone v iv i r en su pueblo. Y es- ^ado Libre de Irlanda prevé los siguien-
puede producir el potaje científico inge-ito es de mucha Importancia, porque los:tes art ículos: 
rido de prisa y corriendo. pobres chicos es tán ya tan sobrecarga-! Primero. EJ aumento de la tasa es-
Comprendo perfectamente que. aunquejdos de asignaturas que la sola idea de|tablecida sobre las películas parlantes y 
se agrave la ya angustiosa situación de ¡que les hagan estudiar otra nueva, casi 1 sonoras; dicha tasa, que es en la actúa-
los que estudian, no hab rá m á s remedio;nc hace llorar. ilidad de un penique por pie, se rá fijada 
portugués, con una construcción poco 
Europa. Todos debe-1 de dos compañías indígenas, que había la t ina Se supone que es de origen nor-esencialmente constructora y bienhecho- nial es l a obra d 
ra, añadiendo que la acción coloniarmos colaborar a ella y Francia sigue ¡sido prontamente sofocada. Ahora en el 
francesa, particularmente, es una orga-l dispuesta a ello." '"Carvahlo Araujo" van setecientos sol-
que ejercitarles en resolver problemas de 
circulación. Lo exigen las circunstancias 
de la vida actual. ¿ P e r o la vida será 
siempre a s í ? Cuando esa juventud se 
lance a andar sola por el mundo, ¿con-
t inuarán las calles invadidas por los alo-
cados vehículos? Puede suceder que en-
tonces la gente, o ya no tenga motivos o 
teño y redactado por extranjeros.—Co- no tenga ganas de correr. Quizá se haya 
rreia Marques. cansado de la velocidad o se 1c haya in-1 
Tirso M E D I N A 
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Lea a diario nuestros anun-
cios por palf.bras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
en tres peniques. 
Segundo. E l establecimiento de una 
tasa de cuatro peniques por galón d© 
gasolina. 
Tercero. El aumento de medio peni-
que por libra de peso de concepto de de-
rechos de importación sobre el azúcar, 
y un aumento relativo a los derechos so-
bre el azúcar fabricada con remolacha 
cultivada en el Estado Libre. 
